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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
pOR S E R S E N T I M E N T A L 
La otra noche, uñ empresario amigo se!Tomaremos cualquier refresco, y mejor 
^ _1 i nio fin Tfintínnri-i ivcAfnc mío i-tía lTi<<í>n figuro que me obsequiaba i n v i t á n d o m e a 
1 representación de una de esas revistas 
nie tanto torturan al sentido c o m ú n . 
He combatido m u c h í s i m a s veces ese 
género, y conste que soy autor de algunas 
L esas insulsas manifestaciones teatra-
les y pnede que el mejor dia vuelva a ser-
lo porque en este mundo he firmado rau-
cos contratos, pero ninguno en que me 
promet iera a opinar siempre lo mismo. 
Quien no haya mariposeado en la vida 
Di moral ni materialmente, es que tiene san-
are de esclavo y alma de fós i l . U n esp í -
ritu que desconozca el z ig-zag es un p á -
ramo, no puede florecer. 
Digresiones aparte, creo y aconsejo que 
para ver revistas hay que llegarse a Nue-
me da veinticinco pesetas, que me hacen 
mucha falta. 
N o lo puedo remediar; yo soy un sen-
timental. S i no me he suicidado todav ía 
es porque, s e g ú n dicen, lo paso muy 
bien, y mi e d u c a c i ó n me prohibe llevar 
la contraria a los pocos amigos que tengo. 
Con mi gran perspicacia, mi amor al 
aná l i s i s , hombre mundano y conocedor de 
las flaquezas humanas, espectador asiduo 
durante mi n iñez de F l o r de un día y E s -
pinas de una flor, y lector constante de 
las novelas de L u i s de V a l en mi adoles-
cencia, inmediatamente a d i v i n é la horren-
da tragedia de esas infelices. ¡ L o que s i r -
ve el ser p s i c ó l o g o ! Pobres v í c t i m a s , que 
a cambio de un sueldo exiguo, brindan 
a York (Winter -Garden) o a Londres | a l egr ía al públ i co , y d e s p u é s regresan a un 
(Hipódromo). I hogar m í s e r o y destartalado, lleno de som-
En el mismo P a r í s , las que se exhiben bras y l á g r i m a s : una madre paral í t ica , 
.n Folies Bergeres y en el Casino re-
sultan pobretonas, y no hablemos de las 
del Concert Mayol, porque en aquella "boi-
tg" las obras se presentan tan e c o n ó m i c a -
tnente, como en el teatro Apolo, de 
nuestra villa y corte. 
En España, aparte de a l g ú n intento de 
Cadenas, la revista sabe a "quiero y no 
.puedo;'. 
Faltan mujeres adiestradas para el g é -
nero, la prueba que cualquiera cupletista 
o bailarina se atreve con é l ; originalidad 
en los trucos, riqueza en el vestuario y 
visualidad en el decorado. 
La revista antigua, netamente españo la , 
cumplía su modesta m i s i ó n . L a de hoy,' 
que pretende parangonarse con las ex-
tranjeras, es absolutamente " C o d o r n í u " . 
El líquido resulta espumoso al descor-
viuda, si a mano viene, de un guardia de 
la porra, que en el cumplimiento de su de-
ber m u r i ó heroicamente, despanzurrado 
por una "moto"; unos hermanos peque-
ñue los a los que hay que nutrir para ade-
lantarles el desarrollo, tener que lavar, 
antes de acostarse, las mallas en una pa-
langana, porque .en verano y con tanto 
" c h a r l e s t ó n " se ponen imposibles para el 
día siguiente; privaciones, dolor, anemia, 
lobreguez, etc., etc. 
R e c o r d é la frase de L a m a r t i n e : " H a y 
m á s grandeza en una buena acc ión que en 
una gran victoria." N a p o l e ó n , a mi lado, 
era un corneta. Y con toda 'a solemnidad 
que requiere el hecho de satisfacer a un, 
alma, le dije, conmovido, a c o m p a ñ a n d o la 
a c c i ó n a las palabras: 
— T o m e usted, que es tan buena; tome 
G E N T E E X T R A Ñ A 
Un empleado chino del Banco Central de 
Cantón desfalca unos tres millones de pesetas 
Y a lo mejor está en Madrid vendiendo collares 
L A S G R A N D E S P R U E B A S A U T O M O V I L I S T A S D E E S T E V E R A N O . — E l 
corredor francés Benoit, ganador del G r a n Premio de E s p a ñ a , celebrado ayer en 
San Sebast ián . (hot W : 
ttXtttUtttttlUlttltltttttttttttittltXtSttl tlXllillXltl 
D E S C A N S A N D O T R A B A J A N D O 
char la botella; pero procede de la v e n d í - ¡ u s t e d los cinco duros, 
mía de uvas del Priorato o del P a n a d é s . ' L o s c o g i ó á v i d a m e n t e , como un mendi-
Desde luego, esa pobreter ía , esa car ica-
tura extranjera en la revista actual, es 
de suponer que se debe a que Madrid 
carece de población flotante y, por lo tan-
to, no se pueden dar mil representaciones 
de una obra a teatro lleno y vender 
las localidades a elevado precio. C o n es-
tas perspectivas, no hay empresario, por 
emprendedor que sea, que arriesgue un 
millón de pesetas en montar una obra. 
Cerrado el paréntes i s de mi aprec iac ión 
de las revistas actuales, confieso que, acep-
íando el obsequio de m i amigo, as is t í a 
ía representación de una de ellas, y me 
aburría de tal modo, que hubo momentos 
en que cre ía encentrarme en una se s ión 
de esas en las que un conferenciante de 
barbas sucias y gafas a lo Haro ld preten-
de demostrarnos que el derrumbamiento 
dd zarismo se d e b i ó a que Rasputin se 
embriagaba frecuentemente de "vodka". 
Me invadía el tedio, precursor del sue-
ño, cuando me fijé en una de esas "chi -
cas del c o n j u n t o " — ¿ s e denominan a s í ? , 
porque antes las l l a m á b a m o s coristas—que 
se equivocaba en todas las evoluciones, y 
ni sabía llevar el c o m p á s , ni maquillarse, 
ni Ib que era el foro ni las candilejas. U n a 
especie de "Charlot" entre un conjunto 
de muchachitas á g i l e s y bonitas. E r a mo-
rena, muy morena, con piernas de futbo-
kta y busto de tuberculosa, como muchas 
diicas de hoy en día , que no s é si s e r á por 
los líos que ha habido entre el Matadero 
y el Ayuntamiento, la c u e s t i ó n es que tie-
nen la carne muy mal repartida. 
Por la espalda, desnuda, se le v e í a la 
^ta del sos tén , y no pude menos de pre-
guntarle al empresario, que estaba conmi-
So en el palco: 
—•¿Por qué usa s o s t é n esa muchacha? 
¿Es que pretenderá sujetarse el e s t e r n ó n 
Por temor a que se le desprenda? 
Avanzaba el e s p e c t á c u l o , y la chica que 
^sorbía toda mi a tenc ión cada vez lo ha-
03 peor la pobrecita. Cuando cantaba: 
S o y la a l e g r í a c a ñ í ; 
ole, que sí . 
l^nia una cara tan triste, tan triste, que 
P01" malos sentimientos que tuviese el es-
Piador, le ven ían ganas de echarle unas 
Perras al escenario para remediar su ale-
aría. 
^SRO, siguiendo el p o é t i c o ritmo del 
^ntable, modelo de literatura y buen gus-
^ berrequeaba: 
Tcnrjo una pena infinita. 




fiando al pasar por el patio de buta-
go de veras coge un largo... corto de peso. 
Verificada la entrega, con curiosidad 
malsana, se me o c u r r i ó preguntarle, re-
nunciando a la g a l a n t e r í a : 
— ¿ Y qué va usted a hacer con esos 
cinco duros? 
A lo que c o n t e s t ó muy serena y satis-
fecha : 
—Pues , toma: d á r s e l o s a mi novio, por-
que como m a ñ a n a torea Cagancho y él 
es "caganchista", no se va a quedar sin 
entrada... 
H a c í a un calor de fragua; pero súb i -
tamente me sent í trasladado a Guada-
rrama. 
JACINTO C A P L L L A 
El Presidente del Consejo, en El Escoria^ 
Una verbena 
A hora avanzada de la madrugada ter-
m i n ó la verbena celebrada el sábado, pol-
la noche, organizada por el Casino de S a n 
Lorenzo de E l E s c o r i a l en el parque de 
Alfonso X I I I . en honor del Presidente 
del Consejo de ministros, general Pr imo 
de R i v e r a . 
H a sido una fiesta que d e j a r á grato re-
cuerdo en cuantos a ella han concurrido. 
mo de R i v e r a y personalidades que le 
a c o m p a ñ a b a n en a u t o m ó v i l . 
E l general se detuvo en distintos luga-
res, hablando con , los ingenieros de la 
D i v i s i ó n , Sres. Del Campo y G u i ñ á n , que 
le -mostraron los distintos aspectos de los 
terrenos en que se e s t á haciendo la repo-
blac ión forestal. 
Con el Presidente asistieron al banquete 
su hijo D . Fernando, cadete de Caballe-
—Chico , qué elegante. ¿ Q u i é n te ha pa-
gado esa ropa? % 
— E l sastre.. . ¡ A m í el que me la hace, 
me la paga! 
L O S S U C E S O S D E L D O M I N G O 
, r í a ; el gobernador civi l de Míidrid, el in-
por la cordialidad remante, la distmguKia terventor ^ ^ ^ c „ el adn]inistra. 
concurrencia, el enorme entusiasmo y las K (lel Rea l patri io de E1 Escor¡a l ) 
constantes pruebas de s impat ía .¡ue rec ibió le l de C a r a b e r o s , el juez de pr i -
el 1 residente. mera instancia, el delegado gubernativo, 
L l genera Pr imo de R i v e r a uc r e c . b . - ! ^ . é a an . „. ,M 
do por la Junta directiva de C ^ . n o fe ^ A tinos v torlo e, A 
pleno, las autoridades todas del Rea b i - , taii)iento ^ ^ ¿ Sanz 
t ío , con el alcalde a la cabeza. L¡ publico. gj a]muerz0 tuvo caracter ínt im0) por|chimto, con ser remuuerador, no lo 
que llenaba el parque, le tributo un ^ t t t r J ^ V ^ r úo así el Presidente al ente-i *,do suficiente para permitirle hacer gran 
siasta recibimiento. . ^ <. J i i Q03 ahorros. Y como Wong luen se mona 
. . : I , T J i /- • rarse que eran centenares de personas las' „ „i „i 1 J J i 
F u é obsequiado por a Junta del Cas.no ^ manifestado su deseo de a s í s - ! ^ el al,0rr0' reSolv10 apoderarse de loS 
con un refresco, agradeciendo esta la de- ^ ^ ^ como del bl 
ferencia que había tenido para con ella ^ 1 ^ ^ e L ^ t e r d? homenaje que se 
aceptar la inv i tac ión a la verDena duran- | l e tendía dar 
te la cual pudo apreciar el Presidente las 
Tarde y noche 
U n chino que ha e n g a ñ a d o a los chinos 
como a chinas. 
N U E V A Y O R K . — C h i n a está a la última 
moda occidental. Además de una revolución 
interminable, con métodos y orígenes occi-
dentales, cuenta ya con un dcsíalcador de 
gran porte, a estilp de los mejores europeos 
y americanos. 
China, el inmenso país asiático con el cual 
estamos tan relacionados en América, si no 
por lo que aquí compra, por los millares de 
obreros disfrazados de estudiantes y hom-
bres de negocio que de allí vienen, ha de-
jado escapar a este nuevo Continente, bajo 
el ropaje de un estudiante inofensivo, a u:i 
hábil desfalcador. Se cree que se halla en 
Cuba, y, de entrar en el territorio antillano, 
lo ha hecho, seguramente, bajo un nombre 
supuesto. 
L a noticia ha producido gran revuelo en 
la numerosísima colonia china de L a Haba-
na, no sólo por la importancia del desfal-
co—un millón de yens oro substraído a un 
poderoso Banco de Cantón—, sino también 
porque se ha hecho público el ofrecimiento 
de crecidas primas a los que capturen y a 
los que den señales del paradero del peligro-
so sujeto celeste. 
Como W o n g Y u e n se m o r í a por el ahorro, 
se l l e v ó el ahorro de los d e m á s . 
E n Cantón, como .se ha dicho, la progre-
siva ciudad cuna del nacionalismo de Sun-
Yat-Sen, se ha desarrollado el formidable y 
hábil desfalco, que ha dado lugar a la fuga 
de Kon Wong Yuen, que así se llama sono-
| ramente el chino fugitivo, y a las consiguien-
j tes requisitorias de las autoridades canto-
nesas. 
Los antecedentes de Kon Wong Yuen son 
éstos: es natural de Suntark, provincia de 
Cantón, de treinta años de edad y de regu-
lar estatura. Kon Wong Yuen, que, aunque 
inteligente, no posee una extraordinaria cul-
tura general, estaba empleado en d departa-
mento de cambio del Banco Central Chino, 
fuerte institución establecida en la gran ciu-
dad mencionada. 
Su conducta no había dado jamás que sos-
pechar a sus jefes. E r a silencioso, trabaja-
dor y puntual. 
E n el mes de marzo último, el joven Wong 
Yuen solicitó una licencia de veinte días pa-
ra disfrutar de las consiguientes vacaciones, 
y le fué concedida en el acto. 
' Pero no era su propósito, como ahora se 
ha visto bien claro, el de irse y volver, sino 
el de cnuprender una ausencia definitiva, con 
dinero suficiente para asegurarse en el futu-
ro una vida cómoda, sin necesidad de de-
dicarse a trabajo alguno. 
ítil sueldo que tenia asignado el avispado 
había 
para la persona que ofrezca algún detalle 
cierto del paradero de Wong Yuen, facilitando 
la aprehensión del delincuente. 
A lo mejor, W o n g Y u e n e s t á en Madrid 
vendiendo collares. 
Según he indicado antes, es general la 
creencia de que el chino desfalcador ha arri -
bado secretamente a L a Habana. 
E n cuanto allí circulo esta especie, los 
centros asiáticos de la capital se dedicaron 
a la busca y captura de su compatriota, tan-
to por deseo de prestar un servicio a la cau-
sa de la justicia, como' por el cebo de los 
ofrecimientos hechos, capaces de tentar la 
codicia del más desinteresado mortal, así sea 
éste tan sobrio como un hijo de Confucio. 
Pero Kon Wong Yuen no parece, ni sa 
dinero tampoco; mejor dicho, el dinero de 
los demás, aunque la suma no es un grano 
de anís. 
Por si el hábil desfalcador ha conseguido 
despistar a sus perseguidores y logrado arri-
bar a España, envío esta información pen-
sando en que allí hay ahora numerosos chi-
nos que pueden conocer personalmente a 
Wong Yuen y ganarse unos miles de mo-
nedas de su país, delatándolo. 
Aunque, a lo mejor, Wong Yuen está ya 
en Madrid vendiendo collares a cuatro pe-
letas. 
L u i s R . D E C . B A L B O A 
Las pequeñas trage-






Subs tracc ión de objetos. 
• Carlos Mart ín de la Torro,, de cuarenta 
y seis a ñ o s , que vive en San Bernardo, 
24, bisutería, denunc ió que le habían subs-
traído objetos por valor de 150 pesetas. 
Quiere beber y no pagar. 
I Ildefonso Mart ínez L a u r o , de cuarenta 
reía como una loca. Bueno, al I y siete añoS( que vive en el Camino Bajo 
psto también se reía el públ ico , y con j de Vicá lvaro , 11, ha sido detenido porque, 
después de haber hecho una c o n s u m i c i ó n 
en la taberna de Pací f ico , 31, se n e g ó a 
pagar, y al ser conminado por el dueño 
para que lo hiciese, le hizo un disparo con 
una pistola, sin hacer blanco. 
Dos p e q u e ñ o s incendios. 
E n la calle de la Redondilla, 5, se 
muchas s impat ías que en tan pocos días 
ha conquistado, no s ó l o entre el vecinda-
rio, sino también en la colonia veraniega. 
E l Presidente se re t i ró a descansar a las 
dos de la madrugada, siendo despedido con 
una emocionante o v a c i ó n del pueblo y de 
la colonia, queriendo corresponder de este 
modo a las atenciones que para todos ellos 
había tenido el Presidente. 
L a fiesta c o n t i n u ó hasta bien avanzada 
la madrugada. 
Por la mañana 
A y e r , domingo, el general Pr imo de R i -
vera o y ó misa en la bas í l i ca del Rea l M o -
nasterio. 
E l resto de la m a ñ a n a la ded icó a des-
cansar. 
D e s p a c h ó con el director general de C o -
municaciones y rec ib ió la visita del direc-
tor general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Luego c o n c e d i ó una entrevista a un re-
dactor de United Press . 
Almuerzo 
Invitado por el Ayuntamiento, a l m o r z ó 
el Presidente del Consejo en el sitio co-
nocido por " L a J u r i s d i c c i ó n " , propiedad 
del Ayuntamiento. 
L a a s c e n s i ó n la hicieron el general P r í -
UN TEMPORAL Y DOS INCENDIOS 
A las cuatro de la tarde r e g r e s ó al pue-
blo el general P r i m o de R i v e r a , en donde 
le visitaron su s e ñ o r a hermana y sus l in-
das hijas , marchando con ellas al Guada-
rrama, donde pasaron la tarde. 
A las diez y m e d í a , en el teatro P r i n -
cipal, en donde ac túa la c o m p a ñ í a de M a -
ría C a ñ e t e y L u i s R e i g . hubo una f u n c i ó n 
de gala en honor del Pi./sidentc. 
E l teatro estaba br i l l an t í s imo , comple-
tamente lleno en todas sus localidades, y 
el M a r q u é s de Es te l la f u é recibido con 
una gran o v a c i ó n , que se repi t ió al reti-
rarse del local. 
Propósitos 
S e g ú n hemos o ído decir, el Presidente 
se propone regresar hoy a Madrid , ha-
ciendo parte del v ia je a caballo y el resto 
en automóv i l . 
P r e s i d i r á el m i é r c o l e s un Consejo de 
ministros, y es casi seguro que inmediata-
mente regrese a E l E s c o r i a l , donde per-1 
fondos del Banco que estaban más a su al -
cance mediante un sistema audaz de falsi-
ficaciones. 
Y así, antes de marcharse de Cantón, se 
había embolsado un millón de yens oro, equi-
valente a unos tres millones de pesetas. 
Se ofrecen p i n g ü e s premios a los que 
intervengan en la captura. 
Cuando en las oficinas del Banco Central 
de Cantón, que viene a ser como el Banco 
de España en Sevilla o Barcelona, se die-
ron cuenta del des falso, ya el vivo de Kon 
Wong Yuen había puesto pies en polvorosa, 
o, dicho más propiamente, mar por medio, 
logrando abandonar el territorio chino, sin 
que de momento se supiera en cuál de los 
innumerables barcos que del puerto cantones 
salen a diario hubiera podido tomar pasaje. 
E l tesorero del Banco Central se apre-
suró, más lívido que de costumbre, a dar 
cuenta a las autoridades cantonesas del de-
lito y de la fuga del delincuente, e inme-
diatamente se extendió la denuncia a todas 
Jas autoridades de la dilatada República, ce-
leste. Estas, a su vez, la hicieron llegar, 
por medio de sus representaciones legales, a 
todos aquellos países con los que China tie-
ne relaciones. 
Pero no conforme aún con las activida-
des de oficio de las autoridades, la Dirección 
del Banco Central acordó conceder una gra-
tificación de s.ooo yens oro por la captura 
'•ttttüttt 
m a n e c e r á un par de d í a s para terminar va- j del »f ie l empleado, y además 2.000 yens oro 
r íos importantes trabajos que tiene co-1 
menzados. 
E l domingo, por la m a ñ a n a , emprende-
rá su anunciado viaje . 
Paloma Luján, artista bien conocida delt 
públ ico de Madrid por su belleza y por 
su trabajo, que ha sido contratada como 1 
primera figura para la c o m p a ñ í a " B a b 
y Revues", que dirige la genial vedette 
E v a Stachino. 
; : : n « : ; ^ i ; : : : n n n : u : í : n : í u ; : ; : « : : : : ^ : t ^ j : : n n t 
Se ha sorprendido una partida 
a ios prohibidos en el L íon 
d'Or, y ha sido detenido hasta 
el encargado 
Por jugar a juegos prohibidos han sido 
detenidos en el cafe Lion d'Or: Pedro 
Fernández Blázquez, de treinta y cuatro 
años, que vive a i la carrera de San Jeró -
nimo, 11; Juan Muñoz Río, de veintinueve, 
que vive en la calle del Príncipe, 22; J u -
l.án Orgáz Lorenzo, de veinte, que vive en 
Maldonado, 20; Carlos Viaña Canceño, de 
cuarenta y uno, habitante on Palma, 4; José 
Gómez Bierra, de cincuenta y nueve, en 
Huertas, 61; Gonzalo Vico Villada, de trein-
ta y cinco, Jardines, 5; Emilio Arü ío A r o -
las, de cuarenta y siete, Abada, 3; Antonio 
Palomino Vázquez, de cuarenta y uno, L i -
bertad, i r , y Antonio Sol Mas, de cuarenta 
y ocho. Este último, encargado del café. 
Se les ocuparon varias barajas y 138 pe-
setas. 
^conio todas, para esparcir gratuita-
cntre los espectadores tufillo a su-
• mostrar los trajes deshilacliados 
uso y ennegrecidas las lentejuelas 
nnsmo motivo, resba ló al subir la 
1 a! 
del 
era que c o n d u c í a l escenario, y de ¡ció un incendio que carec ió de importan-
te cayó encima 
20 astillas. 
^ Pezo a echar sangre por las narices, 
^ o un picador tuinHón, y no pudo can 
contrabajo, que i cía. 
¡ — E n la calle de E l o y Gonzalo, 10, se 
incendió el hol l ín de la chimenea, intervi-
niendo el servicio de incendios. 
O v i l l o 
r'r. 
roo sus c o m p a ñ e r a s de arte aquel 
so "char le s tón" que dice: 
¡ V i v a ! ¡ V i v a la a l e g r í a ! 
y a comer sandia 
r« casa -ni t ía , 
ahora que es de día . 
îaW6̂ 1'11̂ 11 la sucuIenta obra, que 
^ "pi 0 001110 toclas las estrenadas este 
^ '-' mayor é x i t o de la temporada". 
*|fa»'r!jSUltó tan interesante el tipo de esa 
^ a íÜk cas' que a la sal"ida ,a in-
Al oi eber una botella de c h a m p a ñ a . 
S d o - inv i tac ión , me contuvo, d í -
^ ¿obr!^ Usted Primo- Afiuí es muy ca-
C en o Pe5*tas por botella—no se 
W ' ^ el empresario, d u e ñ o del "ca-
un tiempo, estaba a mi lado—. 
Descuido de los padres. 
Isabel G u z m á n García, de dos años , y 
que vive en Ruda, 23, sufre una intoxica-
ción de pronostico reservado por haber in-
gerido p e t r ó l e o en un descuido de su ma-
dre. 
U n a c o n m o c i ó n cerebral. 
E n la Casa de Socorro Sucursal del dis-
trito de Palacio i n g r e s ó en grave estado, 
a consecuencia de c o n m o c i ó n cerebral, un 
individuo cuya filiación se desconoce. Se 
cree producida a consecuencia de una caí-
da de la bicicleta que montaba en el paseo 
de la Florida. 
Enfermo repentino. 
E n él Hospital Provincial ha ingresado 
Eduardo Alvarez Gutiérrez , de veintinue-
ve afld?. que vive en •.Ventosa, 14, y qUe 
se s int ió repentinamente enfermo en ia! 
calle Mayor» 
Un violento huracán de viento cal ente 
arrasa una comarca, I evándose ios te ados 
de las casas, cuyos habitantes buscan refu-
gio en una iglesia, en tanto el fuego destruye 
una gran riqueza forestal 
L A S P A L M A S . — C o m u n i c a n de San [ ' Favorecido por el viento, el fuego que 
Bar to lomé de T i r a j a n a que ha pasado por I se había iniciado en aquella r e g i ó n fores- I 
allí un for t í s imo h u r a c á n de aire caliente, l a l tomó', un-' incremento' enorme, siendo i 
procedente del desierto, que arrasó la co- j pasto de las llamas los hermosos pinares ! 
marca del sur de G r a n C a n a r i a ; ha p r o - i de Tejada, , M o g á n , T i r a j a n a y T a m a - ' 
ducido enormes d a ñ o s en dicha reg ión . I daba. 
causando la ruina de muchas familias. O f r e c í a n los bosques un t e m b l é aspecto. 
E l viento ha sido tan furioso que se I L a des trucc ión de estos pinares no per-
ha l l e v a n los tejados de muchas casas, h a í j u d i c a personalmente a particulares por-
arrancado de cuajo gran cantidad de ár - j que los bosques destruidos son propiedad 
boles y su fuerza ha sido tanta que ha | del Estado, pero el vecindario .se lamen-
í íegado a derribar dos autocamiones. ta ^ ver desaparecer su riqueza forestal. 
L o s p lant íos han quedado arrasados; las | cuya especie es ún ica en el mundo, 
cosechas de almendras y aceitunas, que i * * * 
se presentaban magní f icas , se han perdido | Otro incendio se ha registrado en la casa 
totalmente; se ha recogido la fruta amen-1 mjniero 20 de ja ^¿jfe ^ ^ ¿ ^ « ^ ,ie 
tonada en el suelo; los maizales, que tam-1 esta ciudad, en cuva planta baja e s t á n ' í n s -
b ién estaban soberbios, han quedado igual talados unos talleres de ferreter ía y fun-
dic ión . 
E l incendio ha sido v io l en t í s imo , v en 
poco tiempo des truyó la finca, impidiendo 
que se salvase nada de lo que había en 
ella. 
Estos edificios .estaban asegurados en. 
75.000 pesetas, pero las perdidas han pasa-
do de ycooo. 
mente destruidos, 
Durante el huracán, temerosos los ve-
cinos de mor ir aplastados al ver que el 
viento se llevaba los tejados, huyeron los 
que pudieron salir de sus respectivas do-
micilios y se refugiaron en la iglesia de] 
pueblo, en donde la a g l u m e r a c i ú u fué 
enormes 
:K .;:-.,X:>V. Braulio Laus ín (Gitani l lo) , el popular torern h * 
g r a v í s i m a s heridas que sufrió en ¡a Plaza HP M ^ 0 ' ya convaleciente de las 
Sanatorio en u n i ó n de su bella p a í a a S T k I?asea por los jardines ^ 
ueua paisana la ex coupletista Paquita Escr ibano. 
Pácrina 2 K t v N O T T C T R . R O 
Notas políticas 
de provincias 
Se constituyen las Juntas Ciudadanas. 
C A S T E L L O N . — H a quedado constitui-
tía la Junta Ciudadana, con asistencia de 
todas las autoridades determinadas en el 
R e a l decreto que ordena su const i tuc ión , 
presidiendo el gobernador civil de la pro-
vincia, Sr . C a s t e l l ó n Madrid. 
P r o n u n c i ó é s t e un discurso enalteciendo 
las iniciativas del Jefe del Gobierno y de-
terminando los deberes y atribuciones de 
la Junta Ciudadana. 
A su propuesta, y por ac lamac ión , se 
a c o r d ó felicitar al Gobierno por la pacifi-
c a c i ó n de Marruecos, glorioso triunfo de 
las armas e s p a ñ o l a s que acrecienta los 
prestigios de E s p a ñ a ante el Extranjero y 
permite la recons t i tuc ión interior del país . 
L a U n i ó n Patr iót ica . 
C A S T E L L O N . — E l martes, 2 del ac-
tual, tendrá lugar la e l ecc ión del Jefe pro-
vincial y de Junta asesora de la agrupa-
c i ó n de la U n i ó n Patr ió t ica , que ha adqui-
rido extraordinaria importancia en esta ca-
pital y su provincia. 
L a i mpres ión general es que será elegi-
do el m a r q u é s de Benicar ló . 
T r e s circulares. 
C A S T E L L O N . — E l gobernador civil ha 
continuado la c a m p a ñ a emprendida con la 
publ i cac ión de tres circulares. 
U n a de ellas trata de la creac ión de es-
cuelas, interesando de los Ayuntamientos 
que se promuevan los oportunos expedien-
tes para dichos fines, s e ñ a l a n d o las que 
faltan en cada uno de ejlos con arreglo al 
censo escolar. 
O t r a trata de los anormales, interesan 
do la f o r m a c i ó n de es tadís t i cas para qu 
los Patronatos e instituciones benéf icas 
puedan cumplir con el m á x i m o acierto s 
cometido. 
L a tercera se ocupa de las corridas d 
toros y de vaquillas, recordando las dis 
posiciones legales a que ha de sujetarse 
la ce lebrac ión de las mismas, y conininan-
do con sanciones s e v e r í s i m a s cualquier in-
fracc ión . 
I \Lto I R E G L A M E N T A R I O 
P o r R R . O O . por haber ganado con el 
n ú m e r o uno todos los concursos del E s -
tado español . 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
Cámara Oficial del Libro, de 
Madrid 
E n cumplimiento de lo prevalido en el 
Peal decreto de 8 de febrero de 1926, la Cá-
mara Oficial del Libro, de Madrid, anuncia 
a concurso la adjudicación de un premio 
d¿ 1.000 pesetas al artículo periodístico que 
se publique en idioma español y reúna ma-
yores méritos, como estímulo de amor al 
libro o como medio de difundir la cultura, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. " Podrán aspirar al premio los traba-
jos de escritores nacionales publicados des-
de él 16 de septiembre de 1926 al 15 de sep-
tiembre de 1927 en idioma español y en un 
periódico español o revista editados en cual-
quier localidad española. 
2. ' Los trabajos, que no podrán pasar de 
itr'cs pur autor, Í;C enviarán al presidente de la 
Cámara Oficial del Libro, de Madrid, Luis 
V é l e z de Guevara, 10, recortados y pega-
dos en una o varias hojas de papel tama-
ñ o comercial (27 X 21 centímetros), para 
facilitar el cometido del Jurado, y bajo so-
bre, con un lema, que se reproducirá en ca-
beza de cada pliego; en sobre aparte, ce-
rrado y con el mismo lema, deberá consig-
narse ol nombre d d autor, el título del ar-
tículo o artículos remitidos y ol del periódi-
co donde se hayan publicado. 
3. ' U n Jurado, compuesto de personas 
competentes, cuyos nombres no se darán a 
conocer hasta después de la emisión del fa-
llo, procederá aJ examen y caJificación de 
los trabajos presentados. 
4. " E l Jurado podrá acordar libremente 
la forma en que ha de adjudicarse el premio, 
y declarar desierto el concurso si no hallara 
mérito suficiente en ninguno de los artículos 
presentados; en este,caso, la Cámara desti-
nará el importe del premio a algún fin cul-
tural o benéfico relacionado con la Fiesta 
del Libro. 
5 " Adjudicado, en su caso, d premio, su 
entrega se verificará en un acto público, que 
tendrá lugar el día 7 de octubre próximo, 
conmemoración del natalicio de Cervan-
tes. 
6" Tanto el artículo premiado como los 
demás oue se presenten al Concurso podrán 
ser publicados y difundidos por la Cámara 
en la forma que estime conveniente. 
Madrid, 22 de julio de 1927.—-El secreta-
rlo general, Leopoldo Calvo Sofr ío .—Visto 
bueno; E l presidente, Julián Martínez Rcus. 
VERANEO S A N T A N D E R 
S A K D I N H R O 
Q U I N C E D I A S , T O D O C O M P R E N D I -
D O : V I A J E S , B A Ñ O S , C A S I N O , E X -
C U R S I O N E S , C R I S T O D E L I M P I A S , 
S U A N C E S , S A N T I L L A N A D E L M A R 
Hoteles: Inglaterra, Suiza, Roma, Par í s , 
C o n c e p c i ó n , Colina, Fanju l , Hoyuela. 
[ P R E C I O S B A R A T I S I M O S : E N P R I -
M E R A , 450 P E S E T A S : S E G U N D A , 395, 
Y T E R C E R A , 275. 
Sal ida: 25 de agosto. 
P L A Z A S L I M I T A D A S . — R A S O . 
P A P E L E R I A , A R E N A L , 19 y 21. 
¡ M a d r i l e ñ o s , a Santander! 
Viaje extraordinario de la 
Compañía Trasat ántica 
E l conde de Güell, que no descansa para 
mejorar el servicio de la Compañía Tras -
atlántica, ha dispuesto aue el magnífico va-
por "Reina María Cristina" efectúe un via-
je extraordinario el día 7 de septiembre, lle-
gando a Soutbampton el 9, en donde perma-
n á (.rá hasta el 17, que saWrá para Santan-
der, Bilbao y San Sebastián. 
E l precio dd billete, de ida y vuelta, en 
primera, y estancia de ocho días a bordo, 
será de 1.000 pesetas por persona; de modo 
que. los pasajeros no tendrán necesidad de 
:rse en ningún hotel y podrán visitar 
Lcndres, pues el "Reina María Cristina" 
será un balneario flotante. 
SotuboTTblooues 
<dc cemento. P . C a n t ó , talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
á^I'iMsftn Dorador-pintor. Avisos: 
V l d l l C l l CORREDERA ALTA, 12, PRAL. m i \, 
U n a e m o c i ó n 
i n o l v i d a b l e l e a g u a r d a 
l e y e n d o 
MI MARIDO!..." 
Ultima novela del famoso autor 
de 
L A VENENOSA 
E L C A R A U E R O AUDAZ 
Pedidos a 
E D I T O H I U RENACIMIENTO 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L A B O R C O M P L E M E N T A R I A 
D £ P A C I F I C A C I O N 
(Crónica para E L NOTICIERO DEL LUNES) 
Lfevftdo a cabo el desarme y realizados I nencia de é s t o s o su simple paso por las 
los actos de presencia de nuestra fuerzas | cabilas, siempre ha de reportar alguna uti-
M W i n T t t » t f M M Í ? i l l l i j f l l ' ' w " i " " " i " " > " " ™ 
r 
saiz de Carlos 
L o r e c e t a n i o s m é d i c o s d e las c i n c o 
p a r t e s d e l m u n d o , p o r q u e q u i t a e l 
do lor , l a s a c e d í a s , l a s d i a r r e a s e n 
n i ñ o s y a d u l t o s , e l e n f e r m o c o m e 
m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
estohhaoo 
v e n t a : P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e l m u n d o 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalación completa de aparatos p 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA. 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
P R I N C I P E , 7 
M a d r i d d O D K A , 
en todas las cabilas que forman la zona 
de nuestro Protectorado en Mm-uecos , to-
das las autoridades se han dedicado con 
gran celo a poner los cimientos de la obra 
de verdadera iKiciíicación a . desarrollar, 
con un carác ter verdaderamente civi l . 
H a b l á b a m o s en la c r ó n i c a anterior del 
fomento e incremento de los zocos como 
medio para desarrollar esa obra, y tam-
bién nos hemos ocupado de lo que supone 
el nombramiento de autoridades locales 
prestigiosas. 
A h o r a hay que añadir la actividad que 
se e s tá dando en tedas las regiones de la 
zona a la c o n s t r u c c i ó n de caninos . 
Tiene este tema diversos aspectos, y to-
dos ellos muy interesantes. 
E l primero es la facilidad que siempre 
suponen los buenos caminos para conte-
ner a los descontentos; aunque parezca es-
to una incongruencia, no lo es. Siempre 
han tenido en cuenta los rebeldes, para 
buscar sus guaridas, la facilidad de comu-
nicaciones de nuestras bases con los lu-
gares por ellos escogidos. L a dificultad pa-
ra llegar a Tazarut fué durante mucho 
tiempo la inqumidad para las veleidades 
del R a i s u n i ; las dificultades para desem-
barcar en Alhucemas o para llegar por 
tierra alentaban a A b d - e l - K r i m citando se 
rec lu ía en Beni -Urr iague l . 
Cruzado el territorio por fác i l e s v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n que permitan la marcha rá-
pida de grupos movibles de tropas, pen-
sarán mucho m á s lo que se juegan antes 
de j u g á r s e l o , y és te será el primer benefi-
cio obtenido para consolidar ¡a pacifica-
c ión . 
S e r v i r á n , a d e m á s , para acostumbrar a 
esos grupos m ó v i l e s de tropas a recorrer 
terrenos del interior y fami Í'.rizarse con 
ellos. Y . s a b i d o es que por terrerios a que 
se e s tá acostumbrado se maniobra mucho 
mejor. 
E n otro aspecto, ia facilidad de comu-
nicaciones ha de fomentar la concurren-
cia a los zocos en gran escala, y esto, 
sobre aumentar las relaciones con los mo-
ros del interior y desarrollar con ellos el 
comercio, es una manera de que se acos-
tumbren a nuestras relaciones y perdamos 
el ambiente hostil que los cabecillas de la 
rebel ión trataron de formar en torno nues-
tro en las cabilas interiores. 
E l turismo que se inicia ahora por las 
regiones de Ketama para admirar sus 
magní f i cos bosques y bellos paisajes, ten-
drá tanto mayor desarrollo cuanta m á s 
facilidad se dé a los turistas; la perma-
lidad a los c a b i l e ñ o s , que aumentara en 
proporc ión directa con el desarrollo tu-
rís t i co , y é s t e s e r á otro beneficio de la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos. 
'Jampoco debe olvidarse que en todas 
partes del mundo la facilidad en los trans-
portes es un medio de desarro!Í r el co-
mercio y la e x p o r t a c i ó n de productos, y 
esta verdad tiene mucha niayor ap l i cac ión 
en lugares como Marruecos, donde casi 
todos los largos recorridos ten ían que 
hacerse por caminos de cabras, por donde 
a duras penas marchaban los borriquillos. 
y los caminos f á c i l e s han de ser un gran 
aliciente para acudir, no s ó l o a los zocos, 
sino t a m b i é n a la venta diaria de pro-
ductos como huevos, leche, quesos, gall i-
nas, carbón , etc., a los grandes poblados 
que se e s t á n formando a l í f sombra de los 
campamentos. 
P o r todas estas razones creemos que 
una de las medidas m á s acertadas para 
consolidar la obra de paz, es la empren-
dida ahora con la c o n s t r u c c i ó n de caminos 
que atraviesen toda la zona del Protecto-
rado. 
D e otras medidas y determinaciones con-
ducentes al mismo fin, tomadas por nues-
tras autoridades, nos ocuparemos en otras 
c r ó n i c a s , pues é s ta va resultando demasia-
do larga y cansada. 
J o s é T O R R E N T E 
T e t u á n , 30-7-27. 
Noticias oficiales 
E n la D i r e c c i ó n General de Marruecos 
y Colonias se fac i l i tó el siguiente parte 
oficial: 
" H a sido puesto a flote el vapor " L e 
R h i n " , que e m b a r r a n c ó ayer frente a D a r 
Riffien." 
El estafador que se 
lingía capí án 
Ticgún nuestras averiguaciones, el estafa-
dor José María Calvan Vázquez y Ponce de 
I con, que se fingía capitán de complemento 
y que ha sido detenido por la Policía, que 
cada vez presta mejores servicios, es un jo-
ven que llevaba una vida disipada y que fre-
cmntaba algunos cafés de camareras. 
Ultimamente se decía que se había casado 
con una mujer rica y que d dinero que de-
rrochaba era procedente de la familia de 
la esposa. 
A C A D E M I A 
P e ñ a v e r - A K E N A b , 2 6 - M a f i r i d 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
P i d a n s e r e c l a m e n toa y programas 
DOS PRODUCTOS NACÍ0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " I M E S T L É " 
Anónima Española de Productos Alimenticios 
E n l a e laborac ión de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 a ñ o s de existencia, la m á s perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus m á q u i n a s y en sus procedimientos de f a b r i c a c i ó n aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los e s p l é n d i d o s resultados que le han merecido la predi-
l e c c i ó n públ ica y médica , siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A « L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que m á s se vende en 
E s p a ñ a . 
Tanto l a leche condensada " L A L E C H E R A " como la har ina lacteada 
" N E S T L E " 
Son productos "NESTLE" 
el nombre representativo de la m á x i m a garant ía de insuperable calidad en art í cu los 
alimenticios. 
P í d a n s e folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , Z o r r i l l a , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , V í a Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , M a r t í n e z Cubell , 6. 
S E V I L L A : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , Cardenal Spinola, 1. 
B I L B A O : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , E l c a n o , 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad N e s t l é A . E . P . A . , P l a z a de Orense, 4. 
1 agosto 1 0 0 ^ 
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T O R T O S A 31 (8 n . ) _ L , e £ , A k 
ta cmdad una C o m i s i ó n de h-m 0y =» ei. 
teamencanos, dispuestos s ^ T * * * 
emplear en las obras del pUer " ^ 1 
sa treinta millones de pesetas 1 
Fueron recibidos por las autoriH . 
cales y estas les presentaron T t̂A ¿̂ 
Fomento y a los elementos di? 
la C o n l c d e r a c i ó n . uirectivos ¿e 
Paloma mensajera 
, T O R T O S A , — E n un p:ilomar , 
cuidad ha sido hallada una p a L 6 H 
sajera. que lleva la inscr ipción ^ M 
" E s p a ñ a 26. N ú m e r o 518 " Ad • ^ 
una anilla de m i m b r e verde o , f S 
espiral. 011 for"ia ̂  
U n a conferencia 
M A N R E S A 31 (9 n . ) . ~ A n o c h 
Centro de la A s o c i a c i ó n de* DcnJ! ' / ' 1 * 
ante numeroso audi tor io . compueínt{s ' 
elusivamente de obreros, dió una n-
rencia el vocal obrero del ConseL c0n,t-
ñ o r del Trabajo . Luc io Mar t ínez © . ^ 
arrollando el tema " L o s Comités n • 
nos y su necesidad para los obreros 
E l orador fué m u y aplaudido. 
L a s fiestas de San Ignacio. 
M A N R E S A . — E n la iglesia de San T \ 
nac ió se celebra con toda solemnidaH !S 
novena al santo titular. Los vecinos d 1 
calle de Labra r roca festejaron con div I 
sos actos el dia de San Ignacio. 
H o y se dio una extraordinaria auditíñ, 
de sardanas, organizada por el Foni 
de la Sardana, en la prolongación dH0 
calle de Guimerá . antes "Catalonio ^ 
U n escándalo . 
M A N R E S A . — A n t e a n o c h e se produjo 
e scánda lo m a y ú s c u l o en el paseo de pJÜ 
I I I , por culpa de unos motoristas queT 
mando la expresada v ía por pista CMIL'/ 
cpn una velocidad extraordinaria.' El ti 
blico, justamente indignado, improv i só2^ 
valla con mesas y sillas, haciendo paran 
los corredores. Casualmente pudo poner £a 
al e s c á n d a l o un agente de la autoridad, 
a c o m p a ñ ó a uno de los motoristas a la Qj. I 
mandancia municipal. 
M A D R I D 
•*h » *•< ««*é*«4««4*« * • * i.« * « « * « « • « « 
LECCION RhLIuIOSA 
Santos de hoy. 
San Pedro, "ad-v ínrula" Hermanos Ala-
cábeos , Ensebio, obispo; Bono, présbite-' 
ro; F e , Esperanza y Caridad, vírgenes; 
Fé l ix y Justino, márt ires ; Vero, obispo, y 
Nemesio, confesor.—La misa y oficio di-
vino son de la Octava de Santiago, con 
rito doble mayor y color encarnado. 
Parroquia de los Angeles. — (Cuarentt 
H o r a s ) . — A las ocho, exposic ión de Su Di-
vina Majestad; a las diez, misa solemne;* 
las cinco y media, solemnes vísperas, ĉ i 
asistencia del V . C . Parroquial; a contima-
c i ó n . ejercicio, novena y reserva. 
Real Bas í l i ca de Nuestra Señora * 
Atocha.—Todos los días, a las siete, od» 
y media, nueve, nueve y media y diez, DD* 
sas; por la tarde, a las siete y media, Ifl 
sario y ejercicios. 
Religiosas de Santo Domingo. —A 
ocho, misa cantada; a las siete de la tarde:: 
cont inúa la novena en igual forma queea 
días anteriores. , 
Parroquia de la Concepc ión .—A lasocmj 
y media, misa de c o m u n i ó n para la A* 
ciación del Carmen. 
Comendadoras^ de Santiago.—A ' ^ ^ i 
y media de la tarde, expos ic ión 4e û 1 
vina Majestad, ejercicio. <̂;ĉ .Tló"• I 1 ^ ! 
reserva y proces ión con la reliquia del 
to. T e r m i n a la novena. 1. 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—Durante ^ 
el mes de agosto se celebraran :ult<~ie 
las siete y media de la'tarde en honor 
Nuestra S e ñ o r a de los Milagros. 
Misa solemne. 
E n la calle de T r e v í ñ o . ayer, d o m j 
por la m a ñ a n a , tuvo lugar la nnsa c e . 
paña celebrada por la D é c i m a Comidió 
la Cruz R o j a , con motivo de los 1 ^ 
en honor de Nuestra Señora de los • 
gelcs. w y 1*1 
A l acto asistieron las antonciacic-
Asamblea Suprema de la Cruz ^ i , , . 1 
como n u m e r o s í s i m o público de aque 
rriada. 
E l acto resu l tó so l emní s imo . 
¿ Q U E R E I S * T O M A R B U E N CA 
remorad la marca C O L O N . Se d i ^ 1 ^ ^ ^ 
aroma y concentración. Preparado por 1 
M a t í a s b ó p g l 
M o n t e r a , 2 3 , c q u i n a a ^ " ^ ^ j 
La Mis.ón forestal es 
paño a 
R O M A . — La Misión ^ f f í 
que se halla actualmente cu \UiU. ¿c P 
do estudios, l legó a Roma, d"Puc upo * 
ber visitado, acompañada de 111 t ^ a . >? 
oPclales de la Mil ic ia forestal 11- ^ti-
pinedos de Ligur i a , los b o s f j n ' ^ ' i d e j 
no y d e m á s obras de repoblación tor ^ 
Toscana. . rninistro.*. 
L?. Mis ión fué recibida por el m ^ ^ 
Economía Nacional, Sr. ^ c l l u Z o r d H 
l o i profesores Sres. González > ^¡(JaJ 
dieron las gracias por la a00" of ic ia l* '1 
Ital ia por parte do los jetes >' iJicia W£ 
-las Legiones forestales de u ^ 
cional. «-irofl 
Los jefes de la Misión oxrr ^ ú f o J j 
bien su sat is facción por haber ^ |a >I"r| 
mirar las obras de repoblación n» ^ {iJ*, 
cia foresto.!, insti tuid» por f ' . \ \ 
cista. viene ejecutando en Itaha. £ î j 
E ' minis t ro dió !ns gracias y ^ ̂ u * 
colaborac ión científica más int'rI1'' onios *!; 
Mi l i c i a forestal e inqenievos agro 
pañoles . r c r ^ A 
'• Los Sres. González y r̂,;,na t " ̂  J 
m i r i s t r o que se hiciera niterprer ^ ^ 
Sr, MussoHní de sus s e n f i n - - 1 ^ ^ y » ? 
ración y entusiasmo por la I tau 
por su jefe. 
de 
Durante tofo 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
r T I N E S L o s campesinos del T i r o l han anunciado su deseo de que el Gobier-
^ A u s i r i a sea trasladado fuera de Viena . Ibamos a comentar amphamen e 
« n este anuncio. Pero aliora caemos en la 
cuenta de que es de pago. E s un anuncio 
de los tiroleses. 
L a verbena de Santiago l lenó de albo-
rozo popular, ruido de pitos, bailes y olor 
a c l íurros el sector comprendido entre la 
plaza de Oriente y el cuartel de la Mon-
taña , pasando por la plaza de E s p a ñ a . 
L o mejor de esta verbena fué su aspecto 
evocativo, pues muchos melones conocidos 
han podido reunir sus tertulias literarias 
al aire libre y con permiso del alcalde. 
Al l í estorban menos que en ciertos c a f é s 
cén tr i cos . 
H e aquí una madre con v i s ta : E n T a -
rragona, una mujer d ió a luz un f e n ó m e -
no: dos n iños unidos por el vientre, con 
Jas cabezas unidas t a m b i é n ; tres piernas y cuatro brazos. L a atribulada parturienta 
lia hecho bien en mandarlo a Madrid. Sabe lo que se hace. E n cuanto lo pongan 
delante de un toro en nuestra Plaza deja de ser f e n ó m e n o . P o r ese procedimiento 
jan sencillo dejaron de serlo B a r r e r a , Cagancho, Ort iz , Pineda, etc., etc. 
M A R T E S . Se desmiente la noticia de que L e ó n Daudet es té refugiado en el 
palacio de Guisa , en Larache . 
" D o d é " parece M a m b r ú , 
pues como él , en realidad, 
ni se sabe c u á n d o viene, 
ni üe sabe dodé va. 
E l canciller M a r x se ha dado de baja como miembro de la A s o c i a c i ó n Republi-
cana Bandera del Imperio. Y añade un per iódico , al comentar la noticia: " Y a em-
piezan 
E T ^ N O T T C T K R O P á g i n a 3 
Q u e no r u e r á 
a desfilar los disidentes"... 
— Y a lo creo. A la voz de , M a r x • 
Marchó a E l E s c o r i a l , con objeto de descansar unos d ías , el Presidente del Con-
sejo. 
E n la calle de los T r e s Peces f u é detenido Hermenegildo Garc ía Barba por 
robar un besugo. L e es tá bien empleado. ¡ P o r tonto! E n aquella calle no se puede 
robar un pez só lo . Y a lo dice el r ó t u l o : hay que robar,tres . 
M I E R C O L E S . Dos novios ar i s tocrá t i cos , que paladeaban las mieles de sus 
nupcias, rec ién contra ídas , en Bilbao, sufrieron un t r á g i c o accidente de automóvi l . 
Lamentable desenlace que demuestra que a la felicidad no se la debe llevar dema-
siado de prisa, porque ella y a es de por 
sí fugaz y e f í m e r a . 
E n la Escuela Superior de G u e r r a de 
Leningrado acaban de terminar sus estu-
dios y han sido elevadas al grado de ge-
neral del E j é r c i t o ruso, tres*mujeres. 
Nos quedamos un poco sorprendidos 
por estas novaciones alarmantes. 
Porque ahora los maridos 
tendrán que permitir los ayudantes. 
—Por fin se ha publicado un decreto 
ordenando la c o n f i s c a c i ó n d2 los bienes 
de rebeldes... 
_ r ? 
— ¡ N o , hombre, por D i o s ! . . . T r a n -
quilícese... ¡ S i eso es para Marruecos! 
Méjico ha establecido ya el certificado sanitario previo para poder contraer ma-
trimonio legal. Excelente medida; pero como esta g a r a n t í a se e x i g i r á preferente-
mente al novio, s e r á justo que és te ex i ja a su vez otra g a r a n t í a : la de una declara-
ción jurada de su futura suegra c o m p r o m e t i é n d o s e a utilizar una mordaza perma-
nente cuando habite con el matrimonio. Porque una suegra en libertad lingual es 
una intoxicación de la sangjre; es decir: es un contracertificado sanitario. 
J U E V E S . P a r a el in-diestro Chicuelo han pedido ya la mano de su novia, D o -
ra k Cordobesita, ¡ V a y a , hombre, que sea enhorabuena! Y a que no ha conseguido 
nunca que le den la oreja, no e s tá de m á s que le den la mano. A ver si eso le da 
pie para irse de los toros. E tuiti contcnti. 
L a D i p u t a c i ó n Provincial acuerda rescindir el contrato con la E m p r e s a arren-
dataria de las cédulas personales, medida bieai acogida por la masa contribuyente 
merced al ofrecimiento de que en lo futuro s e r á tratada con m á s humanidad. 
Un propós i to plausible: el del alcalde, que se propone dotar de bancos abundan-
tes los paseos públ icos . No merece menor c o m p e n s a c i ó n la parte menesterosa de 
aMadrid, que t amb i én contribuye a las cargas municipales y que no puede veranear 
avio en el solar ind ígena . Que haya Bancos para los ricos e s tá bien. Pero no es tá 
m i que también haya bancos para los pobres. 
V I E R N E S . Cuando descargaban de un v a g ó n en la e s t a c i ó n del Norte un 
baú'í-mundo, é s te c a y ó sobre el mozo de transportes Justo P l á , el cual f u é ahora 
más j j p í a ! ! que nunca, y, o d e m á s , sal ió rodando varios metros por efecto del 
golpe., Y e x h a l ó esta morale ja : 
Aunque dicen que el mundo rueda y gira, 
y nada induce a creer que ello es mentira, 
demuestra P í a , de modo bien rotundo, 
que el hombre da m á s vueltas que da el mundo. 
Una vecina de Casa-Bermeja ( M á l a g a ) , a la que llevaban a enterrar por ha-
bérse la c r e í d o muerta, le p e g ó un punta-
p i é a la c a j a del f ére tro , se incorporó y 
p id ió que le dieran un trozo de j a m ó n y 
é ' f̂ fF^^^y^^Ér̂ ^klí̂ ^ Un VaS0 ^e v™0' ^ a c o m p a ñ a m i e n t o hu-
* " v 1 •'- y ó horrorizado. Y se comprende. ¿ C ó m o 
no va a producir horror una mujer que 
ni muerta quiere "entrar en c a j a " ? 
S A B A D O . E n Cerdeña , un riachuelo 
que d i scurr ía c lara y apaciblemente, de 
un modo f r a i l u i s í a n o podr ía decirse, se 
t i ñ ó de pronto de un rojo púrpura . E n un 
remanso del r ío se bañaban algunas per-
sonas. Y añade el correspons.il que toda 
la comarca es tá sorprendida del f i n ó m e -
no. A nosotros nos parece que íl pnmer 
sorprendido fué el riachuelo. ; Q u é co-
sas v e r í a esa d i g n í s i m a vena de agua 
entre los que se b a ñ a b a n que se cubr ió de v e r g ü e n z a ! 
Comunican de Ñ a p ó l e s que se señala una violenta e r u p c i ó n del Vesub' ). A lo 
^ejor es que con estos calaras «1 viejo v o l c á n no hace bien las digestiones, ü a a s cap-
sulas de ricino le de jar ían como nuevo. 
E l calor es tan formidable en Nueva Y o r k ' q u e en dos d í a s han perecido de in-
Solación numerosas personas. C o n s u é l e n s e los neoyorquinos supervivientes, que cree-
o s serán los m á s ; porque, si subieran tenido que* sufrir el calor madr i l eño de ayer 
i anteayer, y a no quedaría ni uno para contarlo. 
D O M I N G O , 
V i v i m o s bajo un v é r t i g o 
con este calor tórr ido . 
S i l a noche es i g n í f e r a , 
el día h a sido hórr ido . 
I "^Y ustedes perdonen tanto escirújulo. fruto del juego de nuestra inspin 
Las noticias que se reciben de Toledo acerca de la salud del cardenal pr 
^n peores que las del d ía anterior. Pero tampoco dejan mucho espacio al • 
i c e m o s votos por la m e j o r í a del ilustre purpurado. 
Corrida gris en la carretera de A r a g ó n , y "debut'', mucho n/is gris -o 
Vi l lano Baquet, que resul tó un pescante. U n pescante que no sabe lo que 
P O S T A L E S D E L V E R A N O P R O B L E M A S NACIONALES 
Biarritz, con San Sebas t ián y Santander, son las ciudades que atraen con su encanto a los veraneantes. L a s tres playas tie-
nen iguales seducciones femeninas y mundanas. H e aquí una frecuente escena de la hermosa ciudad francesa, en que los 
bañis tas se solazan con los inagotables entretenimientos del mar. (Pói Ürtxz.) 
« a . j r . : : t : u t í : : : : n n : : : : : : j í t j : « í « « j u a : : : « : « j : j u j : 
T E M A S D E A C T U A L I D A D 
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i c ión . ) 
imado no 
p t imismo. 
iavú-.. del 
se pesca. 
b a n c o c e n t r a l 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000 de ptas. 
Capital desembolsado bO.OOO.OOO — — 
ondo de reserva 1 1 . 9 5 9 . 9 9 3 , 7 5 — — 
S U C U R S A L E S 
p á c e l e . Allcanlo. Almansa, Andaiar. Ar^valo. Avila Barcelona. Campo do Cplofana, 
IVi 
i l . J «i'canu». l anta, ndniar rovaio. «vua ...u. v^.w...., ••- • 
Jjudad Kc-al, ('órdoba. daín. ba Koda l.orca. Uuoona. Málaoa. Marios. Mora de Toledo, 
"•••Gla. Ocaña, Peñaranda. Pledrahlia Prleoo do Cérdoba. (Juinianar del» <1'1,¡Í1'M,;,̂ ,,VI".'• 
^«uenza lalavera oo la Reina. Toledo Torredomimono. forriios. Trullllo. Valencia. 
Vlllacañas. Vlllarroblerte « Veda. 
lompite con iodas en calidad, elegancia y precios 
VALVERDE, 1 cuadrup. 
L a c u e s t i ó n d e l a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
El presidente de la Dipufación dice... 
Dispuestos siempre a vivir atentos a 
las cuestiones de palpitante actualidad y 
a no perder la oportunidad de tener al 
corriente a los lectores de E L N O T I -
C I E R O de todos aquellos asuntos que 
pudieran interesarles, nos hemos decidi-
do a abordar a un hombre tan enemigo 
de exhibiciones como el ilustre presiden-
te de la D i p u t a c i ó n Provincial madriie-
ña, E x c m o . S r . D . Eelipe Salcedo Ber-
mejillo, que hoy, por la so luc ión que la 
Corporac ión de su, digna presidencia ha 
dado a problema que había llegado a en-
cender las pasiones, se encuentra asisti-
do del aplauso públ i co de la opin ión , que 
ha recibido con agrado las medidas adop-
tadas para atender los intereses del con-
tribuyente sin abandonar los de la pro-
vincia, cuya custodia le e s tán encomen-
dados. 
Nos referimos, como es natural, a la 
recaudac ión de las cédulas personales, 
asunto con tanta va lent ía abordado por 
la D i p u t a c i ó n , de acuerdo con las tra-
yectorias y derroteros que la op in ión de-
mandaba. 
E n su despacho de la D i p u t a c i ó n P r o -
vincial nos recibe el S r . Salcedo B e r -
mejillo, afable y cordial. 
Expuesto el objeto de nuestra visita, 
el presidente de la D i p u t a c i ó n intenta 
"defenderse"... 
• 7 
i ••• • 
— I Pero qué le voy a decir a us-
ted del asunto de las cédulas m á s de lo 
que han dicho los p e r i ó d i c o s ? Que se 
ha rescindido el contrato con la E m p r e -
sa arrendataria y que ésta era una cosa 
que, después de lo que venia ocurriendo, 
t en ía que producirse forzosa y fatal-
mente. 
L a Empresa arrendataria, por razones 
que ahora no quiero ni debo abordar, no 
llenaba, indudablemente, su cometido, y 
al fin y al cabo el contribuyente era el 
que pagaba las consecuencias. Pero me 
interesa hacer constar que esta Corpora-
c ión hizo todo lo posible por proteger 
/os derechos de los contribuyentes, sin que 
determinadas c a m p a ñ a s que se hac ían en 
la Prensa per iód ica nos apartaran, ni un 
solo instante, de la l ínea de conducta 
que nos t e n í a m o s trazada, y siempre 
dentro del cumplimiento de nuestro de-
ber, y sin sal imos de lo legislado, resol-
vimos todas aquellas cuestiones que se 
nos sometieron, en re lac ión con este 
asunto, con un esp ír i tu de justicia del 
que pueden dar fe los propios reclaman-
tes, hasta el extremo de que, a veces, y 
aun fuera del cauce oficial, y a pesar 
de no ser muy legal el procedimiento, 
si bien le justificaba la escasa importan-
c ia de las reclamaciones, bas tó una sim-
ple carta, dirigida a esta Presidencia, pa-
ra que inmediatamente quedaran subsa-
nados errores f á c i l m e n t e corregibles, po-
niendo otras veces, cuando la importan-
c ia del caso lo aconsejaba, al corriente 
a quienes a mí se d ir ig ían , el camino 
a seguir para rectificar los errores y res-
tablecer el derecho del contribuyente. 
- ¿ . . . ? 
— N o obstante lo que acabo de mani-
festar, y que corrobora en cualquier mo-
mento el archivo de mi Secre tar ía par-
ticular, la o p i n i ó n públ ica demandó el 
cambio del sistema. Mas no se trataba 
del reconocimiento de una incapacidad, 
atribuida a la C o r p o r a c i ó n , para admi-
nistrar. E s ú n i c a y exclusivamente que 
consideramos que el sistema de arriendo, 
que pudo ser una so luc ión favorable, pa-
ra asegurar el cupo presupuesto, por el 
que yo v e n í a obligado a velar en defensa 
de los intereses del erario provincial, no 
puede ser antepuesto a los intereses del 
contribuyente, y que fracasado el siste-
ma de arriendo, como lo evidenciaban 
las continuas protestas del público, era 
deber obligado de la D i p u t a c i ó n dar sa-
t i s f a c c i ó n a sus demandas, rescindiendo 
el contrato que nos ligaba con la E m -
presa y para llegar a la admin i s trac ión 
directa del impuesto. 
Se p lanteó en estos t é r m i n o s la cues-
t i ón a la Empresa , y aun cuando los le-
trados provinciales aconsejaban la con-
veniencia de que la t erminac ión del 
arriendo coincidiera con la del año de 
recaudac ión del impuesto, es lo cierto 
que por la fuerza de los hechos y el 
cumplimiento de los t rámi tes legales 
quedaban enlazadas las operaciones de 
uno y otro a ñ o , de forma tal, que al 
empezar los plazos legales del empadro-
namiento para el a ñ o p r ó x i m o no podía 
quedar conclusa la l iquidac ión del pre-
sente ejercicio, porque seguramente que-
daría abierto el per íodo de recaudac ión . 
voluntaria en los pueblos, y en su apogeo 
la ejecutiva correspondiente a Madrid, da-
do que si bien qutda muy poco tiempo de 
recaudac ión voluntaria en Madrid, todavía 
no se ha comenzado la voluntaria, como 
digo, de los Municipios de la provincia, que 
a instancias de la Empresa aplazó la D i -
putac ión hasta el 5 de agosto p r ó x i m o , 
estado caó t i co que, claro es, alejaba la 
posibilidad de determinar fecha exacta 
para la t erminac ión del arriendo, ha-
biendo conseguido que el cambio venga 
condicionado al momento en que termi-
ne la recaudac ión voluntaria en Madrid, 
quedando en toda su e x t e n s i ó n , y a car-
go de la D i p u t a c i ó n , la recaudación del 
impuesto de cédulas en los pueblos en 
sus per íodos voluntario y ejecutivo. 
— S í , s eñor . E l día 1 de septiembre 
dará principio en Madrid el per íodo eje-
cutivo de la recaudac ión de cédulas , pues 
no es cierto, como en a lgún per iódico 
se ha dicho, que la prórroga ú l t imamen-
te concedida a lcanzar ía también a todo 
E l Sr . Salcedo Bermejillo, presidente de 
la D i p u t a c i ó n Provincial de Madrid, 
el mes de septiembre, cosa que viene im-
pedida por la cons iderac ión de que en 
el a ñ o en curso se han concedido m á s 
prórrogas que nunca, siempre en el a f á n 
de dar las mayores facilidades a los que 
han de proveerse de tal documento de 
identidad. 
- ¿ . . . ? 
— E s a f u é una iniciativa también de la 
D i p u t a c i ó n de Madrid, que actualmente 
se encuentra a estudio del Ministerio de 
la G o b e r n a c i ó n , y de la que recuerdo 
que, en el momento oportuno, l l e g ó a 
publicarse en la Prensa alguna fotogra-
fía. 
L a tarjeta de identidad tendrá, a mí 
juicio, el día en que se implante, una 
gran importancia como documento de 
ident i f i cac ión , y con un simple e insig-
nificante aumento, se dará un valor 
grande y positivo a lo que hoy, por muchas 
garant ías que se tomen para su expedi-
c ión, no pasa, en muchos casos, de ser 
otra cosa que el simple recibo de estar 
al corriente del pago de un impuesto. 
— I . . . ? 
— S í . L a recaudac ión del impuesto de 
cédulas personales la organ izará la Dipu-
tac ión en sus oficinas, con sus empleados 
y rodeando el sistema de las mayores ga-
rant ías de seriedad y facilidades para el 
contribuyente. Claro está, que sin que ello 
suponga d e j a c i ó n de la exigencia, en todo 
momento, del cumplimiento de aquello que 
legalmente es té ordenado; es decir, que las 
clasificaciones se harán con el m á s ecucá-
nime esp ír i tu de justicia, exigiendo a cada 
contribuyente el impuesto con arreglo a 
lo establecido en las tarifas del Estatuto 
provincial y siempre con la esperanza de 
que la c o o p e r a c i ó n ciudadana c o a d y u v a r á 
con la fidelidad en las declaraciones al 
mejor é x i t o del e m p e ñ o . 
— N o he de ocultarle que estoy satisfecho 
de la labor que hemos desarrollado en este 
asunto de la resc i s ión del contrato con el 
arriendo. S i en mi fuero interno, y por 
cons iderac ión al espíri tu públ ico , no lo 
estuviera, habr ían servido, para cérc io -
rarme del acierto, la multitud de felicita-
ciones que se vienen recibiendo en esta 
Corporac ión de autoridades, de entidades 
y de públ i co , todas ellas alentadoras y con 
la confianza puesta en que la recaudación»1 
en nuestras manos será m á s benigna y 
llevadera. 
A d e m á s estoy complacido dé las condi-
ciones en que hemos pactado la resc i s ión , 
i L a Empresa , dándose cuenta de que la D i -
¡ putación Provincial estaba decidida a dar 
'este paso, se a l lanó a nuestras demandas, 
¡ sin oponer grandes obstáculos , y después 
de algunas reuniones, en que se mantu-
vieron los puntos de vista de la Corpo-
ración y de la Empresa , se l l egó a la fir-
ma de unas condiciones que ponen a sal-
vo los intereses tanto de la Corporac ión 
como los de la Sociedad Tributos Nacio-
| nales, sin posibilidad, de otra parte, de po-
sibles y enojosos litigios, que aun en el 
caso m á s favorable pudieran causar a lgún 
quebranto a cualquiera de las dos entida-
des, c o m p r o m e t i é n d o s e la Empresa , por 
virtud de lo pactado, a no entablar recla-
maciones de n i n g ú n g é n e r o , quedando la 
D iputac ión en libre y absoluto derecho 
para desistir de aquellos recursos en que 
habla sido parte, por falta de personalidad 
del arriendo. 
- ¿ . . . ? ^ 
— S í . Y o espero que sobre haber pres-
tado un gran servicio a la provincia de 
Madrid, s erv i rá el sistema pata demos-
trar la capacidad gestora de esta Corpo-
ración, puesta en duda por algunos en de-
terminados momentos, quizá no habida 
cuenta de que la reso luc ión emonces adop-
tada, sobre mirar por el interés del erario 
provincial, tendía a asegurar la partici-
pac ión municipal que aproximadamente 
es unas tres cuartas partes de la total re-
caudac ión , y con la confianza puesta en 
una p e r f e c c i ó n de sistema, desgraciada-
mente no alcanzada. 
. - ¿ . . . ? 
— S í . E s t e impuesto de cédulas perso-
nales y sus productos son indispensable-
mente necesarios para el desarrollo de la 
labor de beneficencia que» la D i p u t a c i ó n 
tiene a su cargo y que es ya, en parte, 
conocida del públ ico . 
— . : . . . ? 
— ¿ P r o p ó s i t o s ? A nosotros nos gusta 
más v iv ir de realidades, con el aliento de 
que el día que cesemos en nuestros car-
gos habremos dejado una obra só l ida y 
fecunda realizada. Y para demostrarlo, 
ahí está , en marcha, y con las obras ade-
lantadís imas , el nuevo Hospicio P r o v i n -
cial, obra de la que se enorgullece la D i 
putación, por constituir un establecimien-
to modelo en su clase y ún ico en E s p a ñ a , 
en el que se dará educac ión y acogida a 
un buen n ú m e r o de desheredados de la 
fortuna; el As i lo de San Isidro el L a b r a -
dor, de Aranjuez , para ancianos pobres 
de la provincia de Madrid, inst i tución que 
lleva m á s de un mes de funcionamiento; 
el pabel lón provincial de O n c o l o g í a , con 
que esta C o r p o r a c i ó n se une al frente pa-
ra luchar contra el terrible problema del 
c á n c e r ; el proyecto de t r a n s f o r m a c i ó n de 
la Inclusa en Asi lo de Madres Lactantes, 
obra cuya rea l i zac ión ha de verse asistida 
por el esp ír i tu públ ico , que ha de alentar 
el generoso intento, siempre perseguido y 
acariciado por esta Corporac ión , de dis-
minuir la c i f ra de mortalidad infantil y 
como antecedente y p r ó l o g o el traslado de 
la Inclusa a San J o s é , que se real izará 
p r ó x i m a m e n t e ; el Laboratorio Provincial , 
al que queremos dotar de cuantos medios 
sean indispensables para estudios c l ín i -
cos, aná l i s i s y vacunas. 
E s o en cuanto a Beneficencia, que en 
cuanto a obras públ icas , la D i p u t a c i ó n tie-
ne en proyecto la e m i s i ó n de un e m p r é s -
tito para dotar de medios de comunicac ión 
a todos los pueblos, ha l lándose pendiente 
de la aprobac ión del Ministerio de F o -
mento un plan provincial, en que con arre-
glo a la pre lac ión que determinen los ofre-
cimientos de los pueblos se irán constru-
yendo esos caminos; el auxilio constante, 
y hasta donde lo permiten las posibilida-
des de la Hacienda provincial, a los pue-
blos para obras de higiene y salubridad 
públ i cas ; la cons t i tuc ión de la Comunidad 
de Regantes ¿del Henares, con el e m p e ñ o 
nobi l í s imo de hacer m á s férti l una zona de 
la provincia, 
* * * 
Y seguidamente, un gesto de pausa, de 
terminac ión . Y unas palabras finales que 
retratan a l hombre. 
— C r e a que no he hecho en asta ocas ión , 
como en todas, otra cosa que cumplir con' 
mi deber, que saborear la sa t i s facc ión de 
la m i s i ó n cumplida. Pero eso no tiene 
trascendencia. E s la obra, o debe serlo 
de todos los días . 
x. x. x. 
La lucha contra 
¡a tuberculosis 
Pese a las fantás t i cas es tad í s t i cas de cu-
raciones ( ? ) obtenidas con és te o aquel 
preparado comercial, el problema de la tu-
berculosis permanece todav ía sin resojver 
y la muerte sigue segando miles de v í c t i -
mas en todos los países . 
U n danés , Mollgaard, ha sido el que ú l -
timamente hizo-concebir esperanzas sobre 
la c u r a c i ó n de tan extendida enfermedad 
con la preparac ión de un producto deno-
minado sanocrisina, que, presentado al 
mundo como agente v a l i o s í s i m o en el tra-
tamiento de la peste blanca..., no ha po-
dido resistir la e x p e r i m e n t a c i ó n imparcial 
de la casi totalidad de los m ó d i c o s que lo 
han utilizado. 
Decimos totalidad porque todav ía hay 
quien, con m á s miras comerciales que cien-
tíficas, pretende haber obtenido y seguir 
obteniendo curaciones siguiendo los mis-
mos procedimientos de los que, en el mejor 
de los casos, só lo han logrado no perju-
dicar al enfermo. 
H a y que desechar la pretendida a c c i ó n 
curativa de la sanocrisina, como ya se ha 
hecho con las vacunas de K o c h . Y hay 
que hacer que de esto el públ ico se entere, 
hablando sin palabras t écn i cas ni eufemis-
mos, para que el espír i tu especulativo de 
algunos colegas busque otros caminos don-
de ejercitarse, sin perjuicio para la colec-
tividad. 
Fracasados, pu^-s. estos ú l t i m o s inten-
tos curativos, la cues t ión de la profilaxis, 
siempre tan importante, ha adquirido un 
capital interés . 
Se comprende fác i lmente que la enorme 
d i f u s i ó n del microbio productor de la en-
fermedad hagan poco práct i cos procedi-
mientos preventivos de indudables resul-
tados, como, por ejemplo, la s eparac ión y 
aislamiento en un medio h i g i é n i c o de los 
n iños rec ién nacidos hijos de padres tu-
berculosos. 
Algo también puede conseguirse con la 
profilaxis de las enfermedades tuberculi-
zantes, como el s a r a m p i ó n ; con leyes que 
supriman el alcoholismo, esta! ezcan el 
matrimonio e u g e n é s i c o y m e j o r i i las con-
diciones de v ida; pero todos estos medios 
son bien escasos para luchar contra un 
enemigo tan poderoso y solapado. 
Actualmente la or ientac ión de la profi-
laxis de todas las enfermedades infeccio-
sas se hace en el sentido de hacer refrac-
tario al individuo a los ataques de las en-
fermedades por medio de los sueros y va -
cunas. Se persigue el obtener para cada 
i n f e c c i ó n una a c c i ó n preventiva, como ¡a 
obtenida con la v a c u n a c i ó n para la v i -
ruda . 
U n a reciente Real orden ha puesto otra! 
vez de actualidad la cues t ión de la profi-
laxis de la tuberculosis por medio de las 
vacunas. 
F e r r á n , el sabio bac ter ió logo e s p a ñ o l , 
que tiene el aval de haber sido el primero 
que l o g r ó hacer profilaxis para el c ó l e r a , 
ha sido también el primero que ha pro-
puesto un procedimiento de hacerla para 
la peste blanca, basado en una original 
doctrina sobre la i n f e c c i ó n tuberculosa, 
que tiene bastante partidarios. 
P a r a F e r r á n , la tuberculosis ser ía el re -
sultado de la i n f e c c i ó n producida por una 
bacteria no ác ido-res i s tente , pero suma-
mente tóx ica , que se transforma en á c i d o -
resistente dentro del organismo por ella 
infectado. L o s bacilos no ác ido-res i s tenteá 
provocar ían una inf lamación que precede-
ría a la f o r m a c i ó n de tubérculos . Ciertas 
substancias t ó x i c a s originadas por los mis -
mos dar ían lugar a reacciones de defensa 
contra la in f lamac ión pretuberculosa. 
E l organismo inmune contra esta infla-
m a c i ó n quedaría defendido contra la tu-
berculosis e spontánea . 
Basado en estas conclusiones, F e r r á n 
preparó su vacuna anti-alfa, con la que, 
s e g ú n su creador y otros m é d i c o s que la 
han experimentado, se obtienen favorables 
resultados. 
Desde 1897, en que el bac ter ió logo es-
pañol presentó su comunicac ión- a la A c a -
demia de Ciencias de P a r í s , los trabajos 
de otros autores se han multiplicado, com-
probando (Ancla ir , Santini, Mart in) los 
estudios experimentales de F e r r á n . 
L a clase méd ica , que no se ha detenida 
en el ensayo de ciertos preparados, a pe-
sar de sus peligros y de la negativa rotun-
da de muchos investigadores sobre la pre-
tendida a c c i ó n bactericida de los mismos, 
está obligada a utilizar vacunas como la de 
F e r r á n , cuya inocuidad por lo menos nadie 
ha rechazado. 
L a ú l t ima palabra sobre los efectos pre-
ventivos de la vacunoterapia antitubercu-
losa no e s tá dicha todav ía . H a c e falta una 
comprobac ión seria y numerosa, ajena a los 
intereses de toda clase que se ventilan, en 
c o m p a ñ í a del tiempo, que todo lo depu-
ra, para saber si hemos de seguir pres-
tando interés a la a c c i ó n de estas vacu-
nas, o si, por el contrario, es una desilu-
s ión más a añadir al cortejo de los medios 
empleados para luchar contra la peste 
blanca. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
P a s t i l l a s B O N A l ^ E ) 
loroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
-an afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 T , R A R I V I A C I A 
CRISTOBAL COLON, CONCEJAL 
Cuando todavía está sobre el tapete la 
verdadera nacionalidad del descubridor de 
América, y en artículos, libros y conferen-
cias se discute acaloradanicntc si es geno-
vis, gallego o catalán, nos enteramos, con 
veroadera sorpresa, de que el sábado Cris-
tóbal Colón fué nombrado concejal titular 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Después de muchas averiguaciones nos 
liemos enterado de que el nuevo miembro del 
n ' r H ^ ' K 0 ! r v1 ¡ " ^ n a v e g a n t e , sino 
u. Lnstobal Colon, el simpático gerente de 
ura Compañía Eléctrica, lo que particina-
mos al publico para evitar confusiones 
rnlnn0^ Sentíamos ™ y orgullosos de que 
fuese español, pero además vecino 
M d - K l era algo insospechado y digno 
'I? máximo alborozo. , 
t K m t m t t m a t m i m m m m m m m m m m t a m 
PARARRAYOS 
Se instalan con especialidad. E c o n ó m i c o s 
y resultado garantizado. Proyectos y pre-
supuestos gratis. N i c o l á s Rubio, G r a v k 
na, l l . Madrid, provincias, . . . 
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E S T A D O D E L C A R D E N A L R E I G 
Dentro de la gravedad, parece 
seña larse una leve mejoría 
T O L E D O . — S i p u c inspirando mucho pe-
Higro eJ estado del su eminencia el cardenal 
primado. , 
E1 día de hoy, dominpo, lo ha pasado el 
Sr . Rélg ' relativahieiitc tranquilo. 
Los médicos han apreciado que, a partir 
de la tarde, disminuyeron los trastornos car-
díacos, y a las doce de la noche el ilustre 
enfermo logró conciliar cJ sueño. 
Sin embargo, no ha desaparecido la gra-
vedad, aunque las impresiones que hemos 
pod'do recoger en ol palacio-residencia d 1 
cardenal permiten afirmar que dentro de su 
estado precario parece haberse iniciado una 
leve mejoría. 
Continúan recibiéndose a centenares los 
telegramas y las cartas dé toda España y del 
Extranjero, singitlarmc-ntc del alto clero de 
Koma, interesándose por la salud del insig-
ne purnurado. 
L a población de Toledo, que tanto afecto 
siento por el cardenal Reig, sigue con ver-
d r n r r a atención el curso de la dolencia, ha-
ciendo votos por el restablecimiento del 
enfermo. 
¡ V A Y A C A L O R ! 
Los eternos descontentos que desconfiaban 
dr que este año hubiese verano, a estas ho-
ras se habrán convencido de que se ha re-
trarado un poquito, pero que aquí no se en-
gaña a nadie. 
Llevamos unos días de un calor asfixiante. 
Se pueden comer pájaros fritos, que caen 
aelr'charrados de los árboles. 
E l gazpacho y el agua del botijo son en 
e«ta ocasión el alimento predilecto del pue-
blo madrileño. 
Veremos en qué pn.ra todo esto; de mo-
mento podemos asegurar que el calor ha 
cumplido su nalabra, y que se ha presentado 
tarde y con daño, pnro so ha presentado con 
un coraje eme hay ciudadanos que. en vez de 
arrojarse al paso de un tren, se tiran al cho-
rro de las mangas de riego. 
HISTORIA DE LA MEDICINA 
L A H A V A . — C o n inusitada concurrencia 
ha tenido lugar ol V I Congreso Interna-
cional de Historia de la Medicina, habiendo 
sido presidida la sesión inaugural por el 
Príncipe consorte, quien se trasladó al efec-
to a la antigua Universidad de Lerdea 
Las demás sesiones fueron celebradas en 
esta ciudad y en Amsterdam, presididas por 
ios representantes de las diferentes naciones, 
correspondiendo la quinta sesión al delegado 
de España, Sr. Fernández de Alcalde, quien 
l eyó el día anterior una interesante diser-
tación sobre "Sorapasi de Rieres en la E s -
cuela de Guadalupe". 
Dicho doctor. está dando además en las 
poblaciones más importantes de Holanda 
unas interesantes conferencias sobre servi-
cios de higiene pública en Madrid, las cua-
les son entusiásticamente acogidas. 
.illllllllllülllllllllilllllllllllilillllliilüllillih, 
L A V I D A , A M O R E S Y T R A G E D I A D E M A D A M E S T E I N H E I L 
E l " a f í a i r e " m á s s e n s a c i o n a l d e t o d o s c u a n t o s s e h a n l l e v a d o 
a n t e l o s T r i b u n a l e s d e F r a n c i a 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
¡ F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda 
¡des del h ígado y del r iñon. E s también 
agua de mesa, especial para artrít icos y 
hepát i cos . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[al le loloiio laura. II 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
E I v S E Ñ O R 
D. Enrip González de ¡Mi 
y GoDzílez del [pililo 
HA FALLECIDO EL DIAJ DE JÜLiO DE 1927 
a los veinte años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada madre, herma-
nos, hermano político, tíos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus anfgos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a ia conducción del ca-
dáver, que tendrá n g i r hoy, 1 
de ago to, a las seis de ia tarde, 
desde la casa mortuoria, calle del 
Marqués de Vlllamagna, núm. 2 
triplicado,al c ment rio de Nues-
tra Señora de la Almuaena, por 
lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
(3) 
Madame Bovary. 
Por les caminos silenciosos que, bor-
deados por los pinos, se escalonan a lo 
largo de los contrafuertes del Jura y de 
los Vbsgos, corría una joven, ebria de 
aire y velocidad, cabalgando un fogoso 
alazán. 
Sus mejillas coloreadas estaban por la 
agi tac ión y el beso violento del viento 
m o n t a ñ é s . 
—Deja un poco en libertad a "Cleo-
patra"... Suelta la rienda... 
—Sí.. . , abuelo. 
Regreso a Beaucourt al trote. U n a ca-
bellera nivea. U n a mano enguantada, di-
minuta y aristocrát ica, haciendo un salu-
do y una pregunta: 
— ¿ Q u é tal, s eñor R a u ? ¿ C ó m o anda la 
señorita Japy en sus lecciones de equita-
c ión? 
— ¡ B i e n , bicnl Meg ser^ una excelente 
amazona: 
Meg, diez y seis años , sonríe , como los 
' ánge l e s . U n a mano vigorosa la levanta de 
la montura y la ayuda a saltar a tierra. 
—Perfectamente, (juerida... Para una 
primera lecc ión hemos andado bien. E n 
premio, esta noche te relataré una his-
toria interesante. 
Y por la noche el abuelo Rau, balbu-
ciente y car iñoso , refirióle la historia de 
aquel perceptor de Montbé l iard , antiguo 
oficial de Reichshoffcn, encontrado una 
mañana ensangrentado, cerca de su espo-
sa, con una mordaza. Unos hombres de 
barba roja, emblusados de negro, decían, 
habían intentado asesinarle para fracturar 
su caja de caudales. Y luego... ¡resul to 
que los 27.000 francos de su reoaudación 
había querido robárse los él mismo! 
—Barbas rojas, blusas negras.. .—mur-
muró la pequeña Meg, y se quedó pro-
fundamente dormida. 
Diez y ocho años . Meg es una señorita de 
una belleza extraña, de un atractivo mis-
terioso. Causa s ensac ión entre los j ó v e n e s 
amigos. H a y alguno, Fernando, por ejem-
plo, que parece el m á s indicado para ella. 
E l escogido, quizá . . . 
No. . . Fernando no tiene los atractivos 
de un oficial que, apuesto y brillante, la 
puede acompañar y hacerle la escolta 
cuando galopa con "Cleopatra". E s t á el 
teniente Scheffer, con quien en el ú l t imo 
baile municipal de Belfort ha danzado; a 
quien, todos los niicrcolcs, encuentra en 
la es tac ión cuando va a tomar el tren 
para dar su lecc ión de piano cu M o n t b é -
liard.. . 
L o s dedos ág i l e s , nerviosos, recorren 
el teclado, haciendo llorar un "Nocturno" 
de Chopín. tan luego el enternecedor X I . 
llamamiento desesperado a la Noche ma-
ternal que aplaca la fiebre juvenil. 
U n drama se desencadena, minúsculo , 
pero lo suficiente para revolucionar aquel 
r incón provinciano. E l s e ñ o r Japy, el pa-
dre, ha tomado de las manos de la muca-
ma una carta. ¿Para quién? Para Meg-
¿ D e quién? ¡ D e un oficial! 
E l desayuno es silencioso. L a madre 
llora. 
—Margarita—pronuncia al fin la autori-
dad paternal—, irás con tu hermano a Bel-
fort, para reclamar las cartas que tu lige-
reza ha enviado a ese señor. Luego sal-
drás para Biarritz, a casa de tu hermana... 
¡ A h ! ¡Aquel viaje a Belfort, donde el 
oficial ha enviado el paquete de cartas! 
¡ A h ! ¡Aquel la salida para Biarritz! ¡ P a -
ñue lo empapado en lágr imas , agitado por 
la ventanilla, a la partida de Montbéliar>l. 
a la fugitiva de un amor adolescente, su-
prema y casta caricia sobre un corazón de 
hombre joven ensangrentadb por la sepa-
ración definitiva, ú l t imo ad iós a los sue-
ños de la infancia y a la tierra natal! 
Biarritz, bañada de espuma marina v 
acariciada por el sol. Meg no sale jamás. 
Su hermana, la señora Heer. tiene orden 
de vigilar estrechamente sus relaciones. 
No hay m á s confidente permitido que el 
piano, querido piano, que en la noche 
apacible deja caer, como gotas de luna, 
las notas patét icas de la X I V . 
Pocas visitas, todas personas de edad. 
Algunas veces, amistades de la casa, un 
pintor—¿qué no se tolera a los artis-
tas?—echa sobre Meg una mirada lenta 
llena de piedad y de deseo. 
U n día la señora Heer llega profunda-
mente conmovida. 
—Meg, señor Stcinheil . . . 
• — ¿ Q u i é n ? ¿El s eñor Ste ínhe i l? . . . 
— S í . . . E l pintor que reconstruye las vi-
drieras de la catedral. 
Se hace rogar. E l l a es joven; el tiene 
ya la b?rba gris. ¡ P e r o , vaya! Se le re-
cuerda la locura de Leaucourt. E s alsa-
ciano como ella. Gana bastante. L o me-
nos veinte mil francos anuales. Tiene sus 
premios y una reputac ión fvsi universal. 
Sobrino de Meissonier, realiza obras dig-
nas de éste . Para ella, que quiere conocer 
París , es todo un partido. 
Termina por decir que sí. E l tiene casi 
veinte años m á s que Meg. Pero es la li-
bertad, j E s P a r í s ! 
E l enlace se celebra el 9 de julio de 1890. 
V ida de Par í s , febriciente y desconcer-
tante. E l matrimonio habita un hotelito 
en un barrip apartado, en el impaso Ron-
sín, en la calle de Vaugirard. H a nacido 
una hija, Marta, la postrera m u ñ e c a de 
la pequeña Meg. 
E n 1897 el matrimonio sale para los 
AIICJ. E l pintor llega precisamente a 
Maurienne en la época de las grandes ma-
niobras. Asiste el Presidente; el artista 
toma hermosos apuntes... De manera que 
s ó l o ella ha visto al magistrado mirarla 
con insistencia y luego inclinarse para 
decir algo a un general, quien a su vez 
la ha contemplado arrobado. 
A l siguiente día, en la Vanoise, llega un 
hombre, inquisitivo, pero correcto; pide 
los documentos y pregunta al artista los 
motivos de su viaje. ¡ H a y tantos esp ías ! 
Se excusa. ¡ U n artista tan conocido, so-
brino tau luego de Meissonier! Y a la 
noche el matrimonio recibe una tarjeta, 
en la cual el Presidente invita al señor y 
a la señora de Steinheil a cenar con él. 
— ¡ L a fortuna! ¡ L a gloria!—exclama el 
esposo quincuagenario—. Estoy viendo 
que concluirá por encargarme a lgún cua-
dro. 
Duiante la velada, Meg es la reina de 
la fiesta. E l Presidente concluye, en efec-
to, por encargarle un cuadro al venerable 
maestro Ste inl .J l . 
Durante dos a ñ o s la fortuna y la gloria 
sonríen al matrimonio. No hay fiesta pre-
sidencial en la que no figure la señora de 
Steinheil y su esposo. Pero, bruscamente, 
una tarde de febrero, un fiacre deja ante 
la puerta de su casa a la esposa del pin-
tor. L a joven se precipita en su habita-
ción, a la que la sigue, consternada y cu-
riosa, la camerera. E l sombrero casi 
arrrancado, los cabellos cas taños derrá-
manse s c V e los hombros. U n m e c h ó n de 
ellos ha sido cortado. Sobre el .pecho, casi 
de efebo, aparecen algunas huellas roji-
zas. Meg, desnuda ya, sollozando échase 
SO'TC el lecho. 
L a puerta se abre. E n t r a el esposo he-
cho una tromba. 
— ¡ O h q u c r ' a ! ¡ Q u é desgracia! L e 
Gall me aca);a de telefonear del El í seo . 
Mi amigo Fé l ix Faure acaba de morir. 
F »o ante los sollozos convulsivos se 
detiene, enmudece y silenciosamente se 
retira, cerrando la puerta tras él. 
Comienzan nuevamente las privaciones 
L a pint. ra, cuando el artista no es joven 
y se alejan de su taller, conjuntamente 
con los elementos oficiales, las damas 
"que necesitan un pintor", da poco, esca^ 
sámente para vivir. Y Steinheil tiene la 
esposa que gasta mucho y se ha habituado al 
lujo. Algunos funcionarios acuden para re-
coge •, como quien dice, las briznas que 
dejó F é l i x Faure; mas esto "rinde poco 
Unos escasos miles de francos. Es to es 
la miseria. E s preciso sostener el tren de 
la casa, tener dos criados, representar... 
Y la cuarentena se aproxima: el o t o ñ o 
de una mujer. Afortunadamente, es tá la 
"Tía L i l i " . ¡Val iente y generosa tía L i l i 
que tantas veces aparece en la vida de 
madame Steinheil y que desliza misterio-
samente los billetes de banco en la carte-
ra! ¡T ía L i l i que será para todos un mis-
terio, incluso para el ya achacoso esposo!... 
E l 30 de mayo de 1909, un sábado, ma-
dame Steinheil va a recibir a la estación 
a su madre, la señora Japy, que llega a 
Beaucourt. A mediodía , desde Bellevue, 
aii-r. ía 1 señor Buisson, socio de su es-
pc ^ en un negocio de cerámica y padre 
del novio de r hija, que Marta está en-
ferma, rogándole que venga por la noche 
a Vert-Logis , pues su esposo tendrá que 
dejarla sola y madame Japy no se halla 
en edad de salir de noche. 
Se improvisa una cena en la que la lan-
gosta figura en primer término. E l cria-
do, el joven R^my Couillard, ha confec-
cionando un plato que todo el mundo cele-
bra, con e x c e p c i ó n de Meg, que se en-
cuentra alijo indispuesta. 
Concluida la cena, madame Steínhei l , 
entre algodones, embala un vaso de S é -
vres, regalo de bodas destinado a la se-
ñorita de C . . . , hija de su antiguo protec-
tor. Luego, a eso de las nueve, se retira 
a descansar. E l criado sube una botella 
de coñac y tres vasos. Madame Steinheil 
prepara los grogs, fricciona las piernas 
de su madre, las envuelve en a l g o d ó n , y 
se retira a descansar a la habitación de 
su hija Marta, pues ha dejado su lecho a 
la señora Japy. Despeina su hermosa ca-
bellera, p ó n e s e un c a m i s ó n de l inón azul 
y se acuesta. 
A l día siguiente, a las seis y media, R c -
my baja. E n eso escucha gritos en la ha-
bitación de la sef.orita. Acude. L a señora 
gime, amordazada, en el lecho. E n la ha-
bitación vecina encuentra muerta a la se-
ñora de Japy. Steinheil, ahorcado, es tá en 
el tocador. 
Comienza el "affaire" Steinheil... 
Histerismo y mentira. 
Doble asesinato que poco ha faltado 
para que lo sea triple: tal el presente de 
este sangriento amanecer de P e n t e c o s t é s . 
A los gritos de R é m y acude un vecino, el 
ingeniero Lecoq y los policías. Luego, el 
comisario Buchotte, el doctor Achcray, 
m é d i c o de la familia, y otros personajes 
m á s . 
Comienzan por atender a la pebre seño-
ra. L o s m é d i c o s constatan que las liga-
duras y la mordaza no son muy fuertes, 
"Du chiqué", declara el doctor Lefcbrc. 
E l cuerpo de madame Steinheil tampoco 
muestra huellas de violencia. S ó l o en la 
rodilla una mancha, que bien puede ser 
tinta o lápiz. 
Pasan a las habitaciones vecinas. Para 
llegar a la que o c u p ó la madre atraviesan 
un pequeño gabinete. E n el escritorio, una 
gran mancha Ce tinta evidencia la lucha. 
L a s gotas de tinta llegan hasta el lecho 
de la señora de Japy. como caídas de los 
bajos de una falda en ella empapada. E s -
tán distantes una de otra a J g o . a s í como 
un metro. 
E l cadáver 'e la anciana yace en el le-
chó. U n cordón oprime su cuello. Una 
mordaza en la boca. 
Saliendo, hacia la derecha, se llega al 
tocador. De espaldas, con un alpenstock-
cerca de su diestra, está , tenelido, el pintor. 
Los ojos aparecen aureolados, cual si an-
tes de estrangularlo le hubieran adjudica-
do buenos golpes. E n un dedo, una man-
cha azul, del mismo color que la que tie-
ne en la rodilla su esposa. 
Ninguna otra traza de violencia. Algu-
nos cajones volcados en el primer piso. 
L a cocina en orden perfecto. Sobre la me-
sa, algunas alhajas, un poco de dinero y 
un guante.de hombre. 
Arriba, la sobreviviente, recobrándose , 
con voz entrecortada, hace el relato del 
crimen. F u é despertada, a eso de las doce, 
por un lienzo frío que sobre el rostro le 
colocaron. Una mano brutal se p o s ó sobre 
su ga.ganta. R e c i b i ó tremendos golpes en 
la cabeza. A la luz de una linterna sorda 
vió cerca del lecho "tres hombres barbu-
dos y una mujer pelirroja y repulsiva", 
vestidos de negro. 
— ¡ V a m o s ! — l e dijo la mujer, con pro-
nunciado acento extranjero—. Dinos dón-
de está el dinero y las alhajas. S i lo dices 
no mataremos ni a tu padre ni a tu madre. 
L e s indicó el armario y, debido a los 
golpes que recibió, c a y ó desmayada. 
Mientras hacía el relato, los de la Po-
licía interrogaron a la sirvienta que aten-
día sol íc i ta a madame Steinheil: 
— ¿ U s t e d estaba en casa? 
—No, s eñor ; soy Marieta, la cocinera. 
Estaba en Bellevue, cuidando a la niña, 
cuando me llamaron por te lé fono esta ma-
ñana, H e venido hasta aquí corriendo. 
Y , afectuosa, la criada se incl inó sobre 
su ama para hacerle aspirar nuevamente 
las sales. 
Crimen vulgar lo califica el jefe de Se-
guridad Hamard, que considera como oro 
en polvo las palabras de la esposa del 
pintor. Otro tanto afirma el juez de ins-
trucción Leydet, familiar de la casa del 
impaso R o n s í n , al que, como a tantos 
otros, no había dejado de seducir la jo-
ven y desventurada viuda. L a investiga-
ción march'> con un tanto de lentitud. Ma-
dame Steínhei l abandono la casa de Ron-
sín para mudarse a la calle Edmond-Va-
lentín, a la casa del conde de A . . . , anti-
guo amigo de la familia. Y , a todo esto, 
la espantosa masacre de la calle de la 
Pepiniere vino a distraer y derivar hacia 
otro lado la curiosidad del públ ico y la 
avidez informativa de la Prensa francesa 
y extranjera. 
Justo a los cinco meses, el 30 de octu-
bre, Marcel H u t í n , del diario " L ' E c h o de 
Par ís" , fué llamado con insistencia por 
madame Steinheil. E s t a , para que los pu-
blicara en su periódico , faci l i tóle ciertos 
datos referentes a una pista interesante: 
E l 2 de junio, cuarenta y ocho horas des-
pués del crimen, un empleado del "Metro" 
de la l ínea Vil l iers había encontrado un 
sobre con una invi tac ión para la exhibi-
ción de cuadros de Steinheil, en el que se 
hallaban anotadas tres direciones, una de 
ellas correspondiente a un sastre teatral. 
E n casa de és te se supo que tres levitas 
habían desaparecido del teatro Hebreo, de 
la calle S a i n t - D e n í s , al que estaban desti-
nadas, entre cinco y seis de la tarde del 
nt»nt»K»i»tn*»tt«tu»?i?y>T»ttt*?ttt«?it<i't*ir 
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día del crimen. E r a por allí donde debía 
orientarse la pesquisa. 
Cuarenta y ocho horas después apare-
c ió la información , y unos días m á s tar-
de se demostraba la falsedad del camino a 
que conducía . 
Pero la viuda no cede: quiere que se 
activen las gestiones policiales y orienta a 
los polizontes hacía la casa de R é m y , don-
de se encuentran algunas cartas y hasta 
una per!-, que la Steinheil asegura ser de 
su propiedad. Intervienen los peritos y un 
testigo joyero. L a viuda comienza a en-
redarse y a perder su habitual aplomo. 
E l 25 de noviembre una serie de contra-
dicciones levanta nuevas sospechas. Des-
esperada, madame Steinheil se refugia en 
su casa. Reconoce que la acusadora de 
ayer está a punto de convertirse en acu-
sada. Todav ía intenta defenderse y acu-
sar a otro. 
— ¡ E s Alejandro Wolff!—exclama. 
— ¿ Q u é A l e j a n d r o ? — i n t e r r ó g a n l a los 
periodistfls. 
— ¡ A l e j a n d r o , el hijo de Marieta! 
Pero luego, desesperada, a c o g i é n d o s e en 
el seno de ésta, exclama: 
— ¡ L o negaré todo! ¡ T o d o ! 
Una débil mujer ante los jueces. 
A l día siguiente, por vía de precaución, 
para arrancarla de la casa hasta donde 
puede llegar la ind ignac ión pública, la lle-
va:, hasta la Surete, donde insiste en sus 
declaracioner ante Hamard . 
L o s agentes se encargan de detener a 
Alejandro Wolff, que habita en un hotel 
de la calle Branc ión . Jovial, se separa de 
su amiga, una muchacha rubia, para pre-
sentarse ante Leydet. E l hombre da todo 
g é n e r o de detalles sobre el empleo de su 
tiempo. L e dejan en libertad. E s una nue-
va mentira de madame Steinheil; pero esta 
vez está en manos de la justicia. E l 26 de 
noviembre la conducen a Saint-Lazare. 
Leydet pasa el expediente a su colega 
Andró. E l pobre juez es tá consternado. A l 
perfume y la ga lanter ía subs t i túye lo el 
lodo y el cinismo de las declaraciones. 
Aparecen cartas en las que el pintor reve-
la conocer los manejos de su hermosa es-
posa. Comienza a forjarse la leyenda po-
pular, propia de todos los cr ímenes pasio-
nales. S e g ú n ésta , la Steinheil había muer-
to a su madre por odio y por interés . Por 
odio, ya que no le perdonaba la humilla-
c ión de su juventud; por interés , para he-
redar no menos de 90.000 francos. A l es-
poso habíalo muerto para lograr la libertad 
y casarse. 
¿ C ó m o había procedido? Primero, atra-
yendo a su madre; luego, encerrándola con 
su esposo, narcot izándoles , y después , si-
mulando un atentado en ella misma. 
L a defensa a l e g ó que la señora Japy ido-
latraba a su hija. S a c á r o n s e a relucir mil 
argumentos. L a ins trucc ión bata l ló contra 
la defensa. E l expediente l l e g ó a las 15.000 
hojas, y en él figuraron 4.000 piezas y no 
menos de 150 testigos. Y finalmente, del 
martes 3 al sábado 14 de noviembre^ de 
1910. madame Steinheil defendió su ino-
cencia ante los tribunales del Sena. F u é 
una quincena de l ágr imas , desmayos, po-
lémicas y todo g é n e r o de incidentes. 
A l llegar el ú l t imo día. el abogado gene-
ral, Trouard-Riol le , produce un cambio de 
frente en la a c u s a c i ó n : "No, madamf 
Steinheil no ha matado a su madre; s ó l o 
ha matado a su esposo. E n el crimen la ha 
nyudado otra persona que el abogado pre-
cisa y establece su parte de responsabili-
dad que. le corresponde. E s a mujer es M a -
rieta. 
H a n transcurrido algunos años . L o s 
Vunbres olvidan y la justicia tiene siem-
bre de qué ocuparse, para pensar en lo? 
cr ímenes pasados. Marta, la única v íc t ima 
inocente, encerrada está en un convento. 
c iémy se cubrió de gloria y mur ió en ia 
Champagne. Marieta, vieja y achacosa, tm 
perdido hasta la memoria. Y ocho años 
después del veredicto liberador, Margarita 
Juana Japy, viuda de Steinheil, hase tro-
cado en esposa de su - señor ía Roberto 
Brooke Campbell Scarlett, sexto varón 
Abinger, lord y par del Reino Unido, 
UNA C O L O N I A E S C O L A R 
G U A D A L A J A R A . — H a salido una colo-
n'ui escolar, compuesta de 106 escolares y di-
rigida por sus correspondientes maestros na-
cionales. 
Fué despedida por las autoridades y nu-
m<roso público. 
E l gobernador civil obsequió a los infan-
tiles expedicionarios, que rebosantes de j ú -
bilo han salido dando vivas a España y â  
las autoridades. 
L a colonia se ha organizado bajo los aus-
picios del gobernador civil, que ha sido fe-
üritadísimo por su iniciativa. 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero 
ttxxmttzztmtitti 
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Federación Naciona de Obrero 
y Empleados Munácipaies S 
L o s presupuestos y los destinos va 
L a respetuosa y razonach instanrir^ 
Federación Nacional de Obreros v i?qüe ^ 
•los Municipales ha elevado a tocll 1 1>LEÍ' 
Caldee de España para que al co-l • a]-
los presupuestos mejoren los jornaln onar 
bcres a sus servidores, empieza a H Y 
factorio resultado. r t̂ij. 
E l excelentísimo señor alcalde n • 
de San Sebastián, en atento oficio ^ 
ffe a la Federación Nacional 1« qi1" diri-
l ú e en ja sesión ceflebrada'por ¡! p"3"'^ 
Permanente de aquel Ayuntamiento ^ 
15 del presente, se dió cuc-nta d« 1 • 4 
pía oue le había dirigido la Federación ,r'St;" 
tandose el acuerdo de que nasara 
de la Comisión especial de Plamiiuf 
dos uas y Su?i. 
Por su parte, la Federación Nación 1 
srilcitado audiencia del excclcntis.m 1,3 
ministro de la Gobernación para T "Wlor 
nümiento de la circular enviada a " ^ 
cias di día 5 del actcal. entregarle /rn"in-
•nncias: una, solicitando de los Pode ^ ^ 
Micos eme, setrún se ( „ establecido J [ ] p1' 
taluto municipal que r k c con los sen- • 
e interventores de Ayuntamientos 
crete una escita graduada de jomS dc" 
sceWps que permita a ]os obreros v em 1 y 
dos de los Municin'os hacer fr^nt" 
más perentorias necesidades: y otra 3 'J!i 
do la intervención del Gobierno n J ^ U 
el decreto-ley de 6 de semiembre V ^ 
no se aphoue cqn ol ca rác te r r c t roac tKn^ 
oue lo vjei»en aplicando algunos A\W 
g C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s 
A L A N P A R A S P H I L I P S 
p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
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Una aclaración 
Señor director de E L N O T I C I E R O 
Muy señor m í o : En la información M 
dt-sgraciado vuelco de una camioneu • 
Guadarrama, ocurrido el día 24 del corrió 
te, publicada en un diario de la mañma 
dedizaron frases que ponían en entredi 
la reputación de las víctimas al conccpuJ1 
h s como "bebedores excesivos". 
Como quiera que el día 27 dd corriente 
envié una rectificación al mencionado dia 
rio. que indudablemente desconoce e! 
che que me asiste a que se me atienda v 
hasta la fecha no ha rectificado, me ditíii 
a usted, rogándole de entrada on el perió-
dico de su digna dirección a las prê nt-s 
lincas, imptffsadas. aparte del respeto^ 
merecen los finados—personas todas de re 
conocida seriedad—, por los lazos de san 
gre que me unen a uno de los heridos, 
Gracias anticipadas, señor director, y j i 
ponga dc su afectísimo, s. s., Manuel Ba 
rrcra. 
TO-7-027. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bosa 
E l traspaso de posiciones a fin del mes 
de julio se e fec tuó normalmente con do-
bles baratas, p a g á n d o s e en 4 por 100 In-
terior, 0,225 por 100; Felgueras, 0,275 y 
025; Azucareras preferentes, 0,275 j 
U,325; ídem ordinarias, 0,15; Tranva 
0,35; Nortes, 1,75; Alicantes, 1,625 y \,% 
Explosivos, 1,75. 
E l aspecto general de nuestro mercado 
de valores fué excelente, predominando ia 
demanda en todos los fondos del Estado, 
y m á s especialmente en los amortizabks 
del 5 por 100, en sus diferentes emisio-
nes. 
L a Deuda ferroviaria continúa su avan-
ce; el e m p r é s t i t o argentino, firme, a 102, 
y las Cédulas del Crédi to Local suben 4e 
99,25 a 99.90. 
L a s acciones ferroviarias, muy activas,̂  
empezaron co t i zándose flojas, pero al $J<H 
rre se animaron considerablemente, infini-
das por los fuertes cambios que cmfa 
Barcelona, donde existe fuerte espeoria-
c.ón en estos valores ,ayudada por nuestro 
mercado; s ó l o a este motivo obedece ia 
reacción tan fuerte en estos valores. 
T a m b i é n se cotizan activamente h s ac-
ciones de Explosivos, Felgueras y Altos 
Hornos. 
L a s acciones de Tranv ías perma^vecen re-
sistentes, a 106,50, y las del "Mjetro" re-
gistran cot izac ión en una sola sesión, al 
precio de 129, 
E l grupo bancario varía poc£», y lo pro' 
pío ocurre con los valores municipales, 
donde las transacciones son muy escasas. 
Firmes se tratan los vaiares eléctricos, 
d e s t a c á n d o s e de este grupio las acciones 
Chade, que en una sola s e s i ó n suben w 
enteros. 
E n obligaciones cont'/núa la firmc?ai 
pero el volumen de optac iones se redu-
ce notablemente: s ó l o ias ferroviarias st 
tratan con alguna ma^or actividad, w 
permitir sus cambios alguna operación 
arbitraje con la Bolsa catalana. 
T e r m i n a indeciso di corro de nioncrt* 
extranjera; 'as difereaicias registradas f 
las principales divisas soi> poco notabif» 
y no marcan ninguua orientación fija- P 
ahora, en la marcha e c o n ó m i c a de sus r 3* 
pectivos países . 
A. M. G 
1/5 . 
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Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre ia vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercanciasX 
[ o m i i m m 
Viajes a Inglíaterra en el vapor 
" R E I N A M A R I A CRISTINA" 
Vapor de hijo, orquesta Ciro's de París, 
fiestas, juegos», piscina, etc. 
P R O X I M A S SALIDAS 
D e Santander, el 10 de agosto; de SoUj 
thampton, el 13 de agosto; de S ^ 1 3 " ^ ' ^ 
24 de agosto, y de Southampton, el ¿I ^ 
agosto. 
Precio en primera clase, desde pesetas 
V I A J E EXTRAORDINARIO _ 
E l mencionado vapor " Reina María C&ñ 
tina" efectuará un viaje extraordinario, - ' 
liendo de Santander el día 7 de seP"cp^ 
bre, llesgando a Southampton el 9, e n ^ á ú 
de p e r m a n e c e r á hasta el 17, ^IJ6 • ¿ j J i 
para Santander, Bilbao y San Scbasl ^ 
Precio del billete de ¡da y vuelta en 1 
e y estancia de ocho días a D 
ía de Southampton, desde 
persona. . , v.uel-
C o m u n i c a c i ó n rápida diana de ida > ^ 
ta d-esde Soupthamton a Londres y 
hora de la Is la de Wight . Ar írNCl^ 
Para informes en Madrid: ^ ¿ . j ' r l -
D E L A C O M P A Ñ I A TRASATLAÍN-
C A , Alcalá , 43. 
mera clase 
en la bah 
1.000 por persona. 
VINOS Y COÑAC 
i 
P E D R O D O M E C Q 
VINOS Y COÑAC 
1 a g 2 ® í £ L l 2 £ 2 l 
E L N O T I C I E R O 
P á g i n a 5 
E L DOMINGO D E P O R T I V O 
g e n o i t g a n ó a y e r e n S a n S e b a s t i á n l a g r a n p r u e b a a u t o m o - ' 
v i l í s t i c a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , e f e c t u a d a e n L a s a r t e 
E ! c a t a á n M u c i ó m a r c h a e n c a b e z a d e l a c a s i f i c a c i ó n d e i a V u e l t a C i c l i s t a a A s t u r i a s 
g l G r a n P r e n t f o A u t o m o v i -
l i s t a d e E s p a ñ a 
c^N S E B A S T I A N 31—Con anima-
••n extraordinaria ha corrido hoy en 
ripcuíto de Lasaste el Gran Premio de 
' - • > Bu-España". La lucha entre las marcas 
L̂jctación. y en particular el duelo de los 
:L¡n* Benoit y Materasi era esperado 
. y Delage liabía despertado ^ enonne 
:t' , y ei 
dotos
rfiti crandísnno líiteres. 
A las doce mtnos diez, el coche pdotT 
dio la niel ta al circuito, y a las doce en 
cunto salieron Iqfs corredores. 
De salida t o í m la cabeza Benoit, sobre 
TMag-e, seguido, de Materasi, con Bugatti; 
a la primera -vuelta, Benoit conserva la 
cabeza del graípo, perseguido por su com-
pañero de eqi-#po Bourli, el cual, en un mJ> 
jnento lleno '¿b emoción, es pasado, delan-
te de las tri'cMnas, por Materasi, que mar-
¿fo a una velocidad fantástica. Esta pri-
mera pasadía al circuito Benoit la da for-
midableme/ite, siendo ovacionado, así como 
en la ter< ;era, en la que 'aumenta su ven-
taja sobi/e su más próximo perseguidor, 
que es ei incansable Materasi. 
Cuando los participantes han dado diez 
vueltas al circuito, la clasificación sigue lo 
mismo» habiendo hecho Benoit una media 
de 13̂ ,192 kilómetros por hora; Matera-
si, el, temible cazador de Benoit, ha lo-
eraf'/o alcanzar la velocidad media de 
129*592; después les siguen Conelli, con 
12̂ 733; Dubonet, 127,212, y B o u r l i , 
b é A 1 2 kilómetros por hora. E n la tercera 
vuelta, el corredor español Palacios se re-
A partir de la decima aumenta Benoit la 
Tentaja, sin que por ello decaiga el inte-
rés de la prueba, que sigue interesante y 
competidísima, por la lucha entablada en-
tre el "leader" y Materasi. E n la vuel-
ta 16 se produce una averia en el coche 
número 14, el cual tiene que detenerse; 
en la 19, Benoit para con el fin de apro-
visionar, lo que aprovecha su eterno per-
seguidor para reducir la distancia que les 
separa a un minuto dos segundos, lo cual 
hace que la emoción entre el público sea 
de nuevo intensísima. E l italiano está ha-
ciendo una gran carrera de recuperación. 
Van 20 vueltas y la clasificación es la 
siguiente: 
Primero, Benoit, que ha hecho una ve-
locidad media de 130,953; segundo, Ma-
terasi, a 130,133; tercero, Conelli, a 
129.055; cuarto, Dubonet; quinto, Bourli. 
La carrera cada vez es más interesan-
te, y das emociones culminan en la vuel-
ta 23, en la que Benoit se detiene para 
cambiar unas bujías, y entonces Matera-
si logra sus propósitos y se coloca en ca-
beza; como todo esto sucede enfrente de 
las tribunas, el bravo corredor se gana 
una ovación formidable, la que se repite 
a la vuelta siguiente, en la que lleva a 
su antiguo perseguidor la diferencia a su 
favor de más de dos minutos. Benoit ca-
da vez apreta más y la lucha adquiere 
caracteres épicos, lo* que hace que los 
espectadores contemplen con gran interés 
el terrible duelo Materasí-Benoit; éste 
último gran corredor, reduce la ventaja 
que le lleva el italiano, de dos minutos y 
picó ¡ ¡a veintisiete segundos!!, lo cual 
da idea del gran esfuerzo realizado por 
el formidable piloto de la Delage. L a ca-
rrera es verdaderamente sensacional; los 
dos buscan con furia la victoria, y ahora 
aprieta en forma terrible "enoit, el cual 
en las 26 y 27 pasa detrás del italiano 
Por enfrente de las tribunas, a menos de 
largo de coche, hasta que en la 28, y 
Por enfrente de Urnieta, pasa a Matera-
si y se coloca en cabeza nuevamente. E s -
ta vuelta ha sido hecha por el piloto de 
delage a una.media de 137,550, o sea la 
Pasada más rápida dada al circuito esta 
«anana. 
En la vuelta 29, y en medio de gran 
entusiasmo e intensísima emoción, Mate-
rasi vuelve a pasar a Benoit, al que lleva 
detrás, casi pegado al coche. E l italiano, 
la recta de las tribunas, pasa a 170. 
Van 30 vueltas, y en ellas la clasifica-
ción es como sigue: primero, Materasi, a 
una media de 130,405; segundo, Benoit, 
a 130,133; tercero, Conelli; cuarto, Du-
bonet, y quinto, Bourli. 
E n los kilómetros 3 y 4 del circuito, 
Materasi, yendo a gran velocidad, sufre 
un despiste y se va contra un muro, per-
diendó"úna rueda, y así recorre unos 60 
metros/ dando la vuelta de campana, que-
dando el coche completamente destroza-
do, y el bravo corredor ileso por com-
pleto, afortunadamente. L a carrera pierde 
ahora interés, pues ya no hay emoción 
por no haber lucha, y por ello Benoit se 
adelanta cada vez más y gana la carrera 
sin dificultades. 
L a clasificación oficial ha sido la si-
guiente : 
Primero, Benoit, sobre Delage, reco-
rriendo 629,892 kilómetros 011 cinco ho-
ras y veinte minutos con cuarenta y cin-
co segundos, o sea una media de 129,592. 
L a vuelta más rápida fué de 137,550, y la 
dió Benoit. 
Segundo, Conelli, sobre Bugatti, a 
128,289; tercero, Bourli, sobre Delage. 
E l público ha desfilado comentando la 
mala suerte del italiano, que de no ha-
berle ocurrido el desgraciado accidente, 
pudo muy bien haber ganado la carrera. 
L a lucha existió hasta el último momen-
to, en el que la desgracia eliminó a Ma-
terasi, que se habia llevado por su bravu-
ra y pericia la simpatía del .público asis-
tente a la cartera. E l vencedor lo ha si-
do en todas formas, muy dignamente, ha-
biendo hecho una carrera formidable de 
técnica y coraje. 
L a organización ha sido impecable, y 
los aficionados han desfilado satisfechísi-
mos. 
Materasi sólo sufre ligerísimos rasgu-
ños, siendo este un caso verdaderamente 
milagroso, dada la fantástica velocidad a 
que marchaba cuando le sucedió el acci-
dente. 
C i c l i s m o 
M A D R I D - E L E S C O R I A L - L O S M O L I -
NOS - G U A D A R R A M A - M A N Z A N A R E S 
E L R E A L - C O L M E N A R V I E J O - T O -
R R E L O D O N E S - M A D R I D 
E l prestigio de esta carrera, con seme-
jante o parecida denominación. Campeo-
nato de Madrid, no ha disminuido por la 
actuación de los corredores. 
Telmo García, Francisco Muía y Eduar-
do Fernández han efectuado una prueba 
tan meritoria, han alcanzado una media 
horaria tan importante en un recorrido 
duro, con trayectos de carretera intransi-
tables, que su satisfacción no sólo será el 
puesto alcanzado en la clasificación, prime-
ro, segundo y tercero, por este orden de-
signados, sino el batir con ventaja a sus 
competidores más significados Manuel Ló-
pez, José Castro y Ubaldo Muñoz. 
Un pinchazo de neumático antes de me-
diar un recorrido, y aun mediado, no de-
be, no puede ser excusa para justificar 
un puesto inferior, máxime cuando, acep-
tado el cambio de rueda, al descender de 
la máquina, se halla enfrente con otra 
reparada, invirtiendo en la substitución 
unos segundos. 
Cerca de la meta, un pinchazo es una 
avería para analizar en cada circunstan-
cia. 
Víctor Fontán, en la cuarta etapa de la 
Vuelta a Cataluña, el año anterior, pinchó 
tres veces y hubo de cai/nar SUÍ, tubulares 
por no permitir ayuda el reglamento y es-
tar precintadas las ruedas, y no solamente 
venció en la etapa, sino que consiguió pi-
sar la cinta despegado. 
Señalo a Fontán por no recordar de mo-
mento (al no ser Cañardó) otro corredor 
de esta categoría, que en un trayecto de 
160 kilómetros tuviera que vencer estas 
dificultades. 
Manuel López lia pinchado tres veces. 
L a primera vez, después de reparar, dé-
bió alcanzar al pelotón. Justifiquemos esta 
apreciación. Para mí no había hecho nin-
gún esfuerzo. 
E L C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E MADRID.—Telmo García ( I ) , Francisco 
Muía ( I I ) y Eduardo Fernández ( I I I ) , clasificados en los tres primeros lugares 
de esta importante prueba. (tot. U r m . j 
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Han salido 38 corredores de 40 inscri-
tos, no presentándose a la llamada del vo-
ceador Emiliano Andrés y Miguel Gar-
cía. 
Se han retirado varios corredores: Mi-
guel Serrano, de salida, y Pedro Menén-
dez, en E l Escorial. 
EDUARDO R O D R I G U E Z M O R E N O 
L A V U E L T A A L P A I S V A S C O 
Dentro de breves días comenzará esta 
gran prueba, que tanto interés despierta 
entre la afición, y a la que es tradicional 
concurran la mayor parte de los "ases" 
nacionales y extranjeros del ciclismo. He 
aqui algunos detalles de la misma: 
Primera etapa (lo agosto). — Bilbao 
(o kilómetros), Burceña (6), BaracaíJo 
(9), Sestao (11)̂  Portugalete (13), Santur-
ce (15), Ciérvana (21), Las Carreras (32), 
Somorrostro (34), Brazomar (Castro Ur-
díales) (49), Sopuerta (64), Ocharan (69), 
Valmaseda (73), Güeñes (82), Sodupe (87>i 
Gordejuela (91), Arceniega (100), Mene-
garay (106), Respaldiza (109), Amurrio 
(114), Orduña (121), Alto de Unzá (129), 
Zuazo (148), Subijana (155), Vitoria (174). 
Segunda etapa ( n agosto). — Vitoria 
(o kilómetros). Salvatierra (24), Olazagu-
tía (38), Alsasua (42), Echarri-AraiiiZ 
(50), Alto de Lizárraga (63), Estella (88), 
Puentelarreina (no ) . Alto del Perdón 
(120), Pamplona (135). 
Tercera etapa (12 agosto).—Pamplora 
(o kilómetros), Aoiz (28), Burguete (54), 
Roncesvalle (58), Alto de Ibañeta (64), Ar-
negui (Aduana) (82), Saint Jean Pied le 
Port (90), Alto de Osquich (119), Mau-
león (130), Saint Palais (153), Hasparr«n 
(183), Cambó (193), Ustaritz (200), Bayo-
na (213), Saint Jean de Luz (234), Beho-
bia (Aduana) (245), Irún (248), Rente-
ría (259), Pasajes (260), San Sebas-
tián (267). 
Cuarta etapa (14 cl> agosto).—San Se-
bastián (o kilómetros), Orio (20), Zarauz 
(26), Guetaria (30), Zumaya (36), Alto c-e 
Iciar (46), Deva (52), Motrico (57), On-
dárroa (61), Lequeitio (74), E a (84), L a i -
da (97), Arteaga (104), Guernica (109), 
Bermco (T25), Alto de Sollube (130), 
Munguía (142), Plencia (155), Elorza 
(160), Algorta (168), Las Arenas (171)-
Recorrido total, 747 kilómetros. 
Después de la tercera etapa, o sea el día 
13 de agosto, habrá un día de descanso en 
San Sebastián. 
Los premios. 
AL objeto de estimular al corredor na-
cional, "Excelsior", como en años ante-
riores, dota de un buen lote de premios 
a \d, llamada Clasificación Nacional, a cu-
yos premios en metálico sólo pueden optar 
los "routiers" nacionales. 
Otra clasificación es la internacional, 
a la que pueden optar todos los corredo-
res participantes. 
He aquí ios premios: 
Clasificación internacional. 
Primer premio, 2.500 pesetas; segundo 
premio, 1.000; tercer premio, 800; cuarto 
premio, 700; quinto premio, 600; sexto 
premio, 500; séptimo premio, 400; octa-
vo premio, 300. Total, 6.800 pesetas. 
Clasificación nacional. 
Los corredores nacionales también ten-
drán derecho a los premios "internaciona-
les" sí a ello hubiera lugar. 
Primer premio, 1.500 pesetas; segundo 
premio, 1.000; tercer premio, 700; cuarto 
premio, 500; quinto premio, 250; sexto 
premio, 200; séptimo premio, 150; octa-
vo premio, 100; noveno premio, 100; dé-
I O Z O N O R I N O R U Y - R A M | 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se i-espira, se evitan las enfermedades contagiosas | 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . I 
De salida, a las seis y diez y ocho mi-
nutos de la mañana, se forman dos gru-
pos; en el segundo, unos 300 metros del 
primero, marchrii Manuel López, José 
Castro, Antonio Pérez, Ubaldo Muñoz... 
No parece inquietarles la distancia que 
paulatinamente va alcanzando el numeroso 
grupo de cabeza, y López, a un tren de 35, 
cronometrado, dirige a los ''despegados 
roniiers", logrando el contacto a vein-
tiocho kilómetros de la salida y sin nin-
gún esfuerzo apreciado. 
-Corona Galapagar el primero, y es asi-
mismo el primero en la subida a E l E s -
corial. 
A la vista de Cerceda, Telmo intenta 
la escapada y Manuel López pincha por 
primera vez; repara, y el grupo' se distan-
cia, se aleja. 
¿Son unos momentos de desfalleci-
miento ? 
Esperamos el esfuerzo necesario; pero 
en tren de-Manolo, sin disminuir, no es 
acelerado, como precisaba para el con-
tacto. 
Nuevamente pincha; en esta segunda 
avería el nerviosismo descompone la re-
gularidad. Pide un piñón de 17 dientes, y 
a por ellos. E n c€ta reparación invierte 
cuatro minutos. 
j Vamos a ver! Ahora se prevé la po-
sibilidad, aunque es mucha la ventaja, y 
delante van cuatro corredores para el re-
levo ; y él, más que fatigado, rabioso y 
algo desmoralizado. 
Nuevo descenso de la máquina para nue-
va reparación: salida de la cadena. 
E n Torrelodones, el primer grupo le 
lleva seis minutos. A veinte kilómetros de 
la llegada pincha nuevamente y por ter-
cera vez; la última reparación desalienta 
al probable favorito. 
Contrariado, desea retirarse; pero ni es 
deportivo ni reglamentario, encontrándose 
bien el corredor. 
A Telmo le han dado caza Eduardo 
Fernández, Francisco Muía y Luís Groso; 
éste también pincha, marchando los tres 
primeros. 
Habíamos juzgado de dudosa la actua-
ción, en este recorrido, de Telmo García. 
Teníamos en cuenta su participación en las 
carreras de este año y, sobre todo, las úl-
timas pruebas del Norte, toda vez que al 
principio, en Madrid, estaba delicado. 
E n la Internacional de Irún justificó su 
puesto diciendo que le había dado un ca-
lambre. Telmo, como se recordará, pasó a 
Ricardo Montero a cinco kilómetros de la 
meta, al ser atropellado por una "moto". 
No obstante, le venció. 
E l día 25, en el Circuito de Santa Ana, 
indicó Montero que no despegaría. Su-
biendo, está probado y demostrado que le 
deja a Telmo donde se lo propenga, y a 
tren, en llano, no sigue a Montero 70 ki-
lómetros (sin contratiempo apreciado por 
un juez-árbitro a ninguno de los dos). Fal-
taba evidenciar que le superaba en el em-
balaje. E l domingo anterior, en Villafran-
ea. Circuito de Santa Ana, Ricardo Mon-
tero ha ganado al embalaje a Telmo Gar-
cía. 
Hoy ha sido el mejor, y con Muía y 
Eduardo Fernández, de los pocos que no 
han tenido avería. 
Francisco Muía, a dos segundos de Tel-
mo, es el segundo clasificado. 
Eduardo Fernández, a un segundo de 
Muía, se clasifica el tercero. 
Luis Groso, a tres minutos doce segun-
dos de Fernández, el cuarto. 
Manuel López, a dos minutos cinco se-
gundos de Groso, el quinto. 
cimn premio, loo; undécimo premio, loo; 
duodécimo premio, 75; decimotercer pre-
mio, 75; decimocuarto premio, 75; décimo-
quinto premio, 75. 
Las primas oficiales por etapas serán: 
Para la clasificación internacional: 
Primera, 200 pesetas. 
Segunda, 150 pesetas. 
Tercera, 100 pesetas. 
Para la clasificación nacional: 
Primera, 200 pesetas. 
Segunda, 150 pesetas. 
Tercera, 100 pesetas. 
Al igual que en los premios de la cla-
sificación general, los corredores naciona-
les tendrán opción a las primas correspon-
dientes a la clasificación internacioñajl. 
L A V U E L T A A A S T U R I A S 
O V I E D O 31—Se ha corrido hoy la se-
gunda etapa de la prueba, la cual compren-
dió 130 kilómetros, distancia existente en-
tre Llanes y Oviedo. 
L a llegada a la meta la hicieron los co-
rredores en número de 15 y en pelotón, 
siendo los primeros Montero, Cepeda, 
Aguirre, Otero, Menéndez, Cañardo y 
Musió. N 
Este resultado no altera la clasificación 
general, a la cabeza de la cual sigue Mu-
sió. 
Á U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A S 
B I C I C L - E T A S 
R í a s e o s y c o n t a d o 
J. D U T R E Y , C a ñ o s , 1 triplicado. 
ÍV1ADRID 
F ú t b o l 
O V I E D O 31.—Con un calor enorme, 
y a beneficio de la Federación, han ju-
gado la Unión Deportiva de Gijón y el 
Oviedo local; venció éste, con facilidad, 
por cinco tantos a cero, los cuales fueron 
logrados por Zabala (3), Chuche y Cara-
melero. 
Arbitró bien Rúa. 
Nacional, 4; Primitiva Amistad, 2. 
Con motivo de la verbena de los Cua-
tro Caminos se ha celebrado hoy un par-
tido entre Nacional y Primitiva Amistad. 
A las órdenes del Sr. Sanchíz se ali-
nearon los equipos en la siguiente forma: 
Nacional: Picorelii; Lafuente, Jimé-
nez; Barquín, Pita, Campeón; Rabanal, 
Simón (A.) , Piscilo, Simón (S.), Lorrio. 
Primitiva: Soler; Junca ,Molina; A l -
Primitiva: Soler; Junca. Molina; A l -
varo, Giralte, Alberdi; Albestain, Gonza-
lo, Repiso, Illescas, Alonso. 
Al poco tiempo de empezar, Primitiva 
Amistad consigue marcar un tanto por 
mediación de Alonso. 
Illescas, poco después, por querer co-
locar demasiado el balón al ángulo, pier-
de una buena oportunidad en aumentar el 
tanteo. 
Los nacionales, más entrenados, se im-
ponen algo, aunque les contrarresta el en-
tusiasmo de los "primitivos", en los que 
se nota menos compenetración, ya que 
la mayor parte de sus elementos se ali-
nean por primera vez juntos. 
E l Nacional consigue el empate en una 
jugada de Simón (A.) . 
Los dos equipos apretan cuanto pue-
den para conseguir el desempate, estando 
a punto de conseguirlo Repiso en un 
avance de valiente, e Illescas, segui-
XXiiiiXlXXnXXXXXWXKtttXXl 
damente, si la suerte le hubiera acompa-
ñado un poquitín, ya que él puso de su 
parte cuanto era posible. 
E l pequeño Gonzalo para balones co-
mo un gran maestro en estas lides, no 
acompañándole su extremo. 
Rabanal consigue saedr verltaja me-
tiendo el balón en la red, sin que Soler 
lo vea. 
Hay un golpe de Lafuente a Alvaro, 
siendo éste retirado del campo y volvien-
do al poco tiempo al mismo. 
Y con el resultado de 2-1 a favor del 
Nacional termina el primer tiempo. 
En el segundo tiempo Barrot substitu-
ye a Alberdi, que se resiente de una le-
sión. 
E n este tiempo vuelven ambos equipos 
a obtener el mísme resultado que en el 
anterior, consiguiendo los "gofils" para 
el Nacional, Simón (A.) y Simón (S.), y 
para Primitiva, Alonso. 
Por ambas partes, a pesar del calor, se 
ha puesto mucha voluntad en la contien-
da, habiendo momentos en que pudieron 
alterar el resultado ambas delanteras. 
Por el Nacional se distinguieron Cam-
peón, Lafuente Pita, Simón (A.) y Ra-
banal. 
Por Primitiva, Giralte, Repiso, Gonza-
lo y Molina. 
Sanchíz arbitró a gusto de todos, que 
es lo más que puede desearse. 
Asistió mucho público, que agentó a 
los dos bandos. 
E l jueves, en el mismo campo y hora, 
jugarán el Imperio, campeón en su cate-
goría, contra otro equipo de Primitiva 
Amistad, que alinea ese día jugadores 
distintos a los de hoy. E n resumen: un 
buen partido veraniego, un excelente "de-
but" de los simpáticos y entusiastas pri-
mitivos. 
P e l o t a v a s c a 
B I L B A O . — E n el Frontón Euskalduna 
jugaron esta mañana, a pala. Gallaría I I 
y Narru I contra Muñoz y Elorrio, ganan-
do los primeros por siete tantos. E l se-
gundo partido los disputaron Nervión y 
Bérriz contra Narvaiza y Arrigorriaga, re-
sultando vencedores los primeros por tres 
tantos. 
Por la tarde, contendieron Narru I I y 
Unamuno contra Chistu I y Quintana I I ; 
lograron la victoria los primeros, que de-
jaron a sus contrarios en 31 tantos para 
50. E l último partido fué disputado por 
Zárraga y Zornoza contra Irúe y Pérez; 
el triunfo correspondió a la primera pare-
ja, después de varias alternativas, por tres 
tantos. 
B i l l a r 
T O R N E O C O N " H A N D I C A P " ] 
Primera categoría.—A 200 tantos. 
Primera vuelta.—Cabezos vence a Mar-
qués, por 200-191; "handicap" para Mar-
qués, 13. Idem id. a Martínez, por 200-166; 
ídem para Martínez, 13. 
Segunda vuelta.—Cabezos vence a Ledes-
ma, por 200-195; "handicap" para Cabezos, 
24. Morquillas vence a Lcdesma, por 200-148; 
idein para Horquilla, 24. Barba vence a Se-
villa, por 200-124; ídem para Barba, 130. 
Idem id. a Ledesma, por 200-107; ídem pa-
ra Barba, 35. Morquillas vence a Marqués, 
por 200-191; ,ídcm para Marqués, 13. Idem 
ídem a Sevilla, por 200-150; ídem para Mor-
quillas, 125. Marqués vence a Martínez, por 
200-140; a la par. 
Segunda categoría.—A 150 tantos. 
Primera vuelta.—Coello vence a Aroca, 
por 150-140. 
Segunda categoría. — Truchado raice a 
Iglesias, por 150-107. Portabella vence a 
Aroca, por 150-95. Aroca vence a Trucha-
do, por 150-147- Iglesias vence a Aroca, por 
150-121. Portabella vence a Ruiz, por 150-
134; a la par. 
Tercera categoría.—A 100 tantos. 
Primera vuelta.—Carmena vence a P. Ria-
P A I G E 
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20, por 100,59; a la par. Tacoronte vence 
a Irañeta, por 100-90; ídem id. Caballero 
vence a Muslares, por 100-65; ídem id. Cor-
tés vence a Gallo, pro 100-66; "handicap ' 
para Gallo, 20. J . Riaza vence a Gallo, por 
100-77; ídem para Gallo, 20. 
Cuarta categoría.—A 75 tantos. 
Primera vuelta.—López vence a J . Parri-
lla, por 75-55; a 'a par. Teccrlen vence a 
López, por 75-67; " handicap" para Ló-
pez, 30. 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Procura asistir en calidad de oyente a 
los exámenes de árhitros de fútbol, y asi 
te convencerás de dos cosas: de que no se 
preguntan tonterías y de que sabes mu-
chísimo menos de lo que te figuras. 
E l probar—en este caso—no te ocasio-
na más que una pequeña molestia, y crée-
me, vale la pena soportarla. 
* * * 
No te fies de las velocidades fantásticas 
alcanzadas cu las carreras automovilistas 
por algunas marcas; ten en cuenta que 
marcha pronto hacía los mismos sitios, 
dice lo mismo, sino que todo lo contra-
rio, o sea que no juega con los ligueros... 
E n fin, el caso es pasar el rato ha.̂ ta 
la próxima Asamblea, en la que quiera 
Dios que todo quede solucionado para bien 
del fútbol. 
* * * 
E l Gracia ha licenciado "nada más" 
que ocho jugadores de su primer equipo, 
a los cuales les ha puesto precio y colo-
cado en diverjas Sociedades. Por estos 
jugadores, el "once" grádenle recibí íá la 
no despreciable suma de 25.U()0 pesetazas, 
lo cual reconocerán ustedes qu? es un ne-
gocio que no está mal del todo en los tiem-
pos que corremos. , 
Este Club catalán es una fábrica de ju-
gadores, similar a otro madrileño, con la 
pequeña diferencia que aquel los hace y 
luego los cobra, y éste no saca fruto nin-
guno y además se los "deshacen"... 
* * * 
Por cierto que en las noticias curiosas 
de estos días vemos que Martínez, del 
E Tv N O T T C T T ^ R O 
La General Motors traslada su departamento de piezas de repuesto de Málaga 
a la nueva fábrica de Madrid 
1 a g o s t o i q ^ T 
a lo mejor el coche que te alucina con j " 
de los Ha- Sans, duda entre el Europa c;;talan y el 
te Valencia. 
No nos extrañaría que el buen delantero 
sus pasadas .escalofriantes es 
mados de "una puesta"; es decir, que 
dura menos que una perra gorda a la puer 
ta de un colegio. 
E n las apuestas de los frontones ten 
cuidado con los "tongos"; a veces da me-
jor resultado que conocer el historial de 
los participantes tener amistad con algu-
no de ellos. 
C H I N - C H A - T E 
Casos y cosas del deporte 
E l Valencia ha cerrado por fin su tem-
porada, después del encuentro que jugó 
con el Sans, en su terreno de Mestalla. 
Verdaderamente ya iba siendo hora de que 
se hiciera tal cosa, porque dar partidos 
de fútbol á estas fechas, con el angus-
tioso calor valenciano, es hacer tuberculo-
sos y no hombres sanos. 
Así ocurre que a estas fechas cualquier 
equipo de segunda o tercera fila bate a 
los campeones levantinos, cuyos jugado-
res están pasados de entrenamiento y ago-
tados. 
* * * 
E n L a Coruña, un muchacho pertene-
ciente a un modesto equipo de fútbol, que 
se había roto un brazo, y en cuyo benefi-
cio se celebró un partido, ha presentado 
una denuncia al Juzgado, porque los or-
ganizadores se quedarpn con la recauda-
ción. 
Seguramente los "frágiles" encargados 
del festejo benéfico pensarían que la ca-
ridad bien entendida comienza por uno 
núsnio... 
* * * 
U n grupo (¿le negros, compatriotas de 
Harry Wílls, descontentos con ia actuación 
del púgil negro frente a Paulino, le agre-
dieron en masa, y a no ser por la Policía 
y por la contundencia de sus puños, mal 
Ío hubiera pasado el que hasta hace poco 
fué "la Pantera negra". Los negros que 
habían apostado a su favor grandes su-
mas, se sintieron defraudados, y ello fué 
la causa de la agresión. 
Sí nosotros tuviéramos mala intención 
diríamos que esto sí oue puede titularse: 
"Tras de cornudo, apaleado." 
* « * 
Sigue la lucha en todo el frente entre 
ligueros y antiligueros. E l Español de 
Barcelona anuncia una excursión por el 
Norte de España, en la que no jugará 
más que con los Clubs adheridos a la L i -
ga, y por su parte el Barcelona, que 
catalán vistiera la camiseta de los campeo 
nes valencianos, porque cuando estos di-
cen en dinero "allá voy", iio hay ficha 
que se les resista, y si no que lo diga Pe-
dret. 
* * * 
Llevamos unos días que francamente nos 
hallamos extrañados por completo. Nadie 
intenta un vuelo América-Europa; ningún 
nadador se lanza a la travesía del canal 
de la Mancha... 
L a verdad, no lo comprendemos: acos-
tumbrados al sarampión de estas pruebas, 
nos parece increíble que nada se intente; 
pero ya verán ustedes como sin tardar 
mucho se anuncian no una, sino varias 
de estas pruebas, porque cuando viene una 
desgracia no viene nunca sola. 
L a General Motors, constantemente de-
scosa de mejorar sus servicios para los 
propietarios de sus productos, ha hecho 
rantía para el comprador de coches de la 
(iencrai Motors, pues sabe que encontrará 
siempre que lo desee servicio satisfactorio 
los arreglos necesarios para concentrar to- al necesitar una pieza. 
dos los departamentos en Madrid, en la Los concesionarios de la General Motors 
nueva fabrica. Granada, o3. |en todas partes y en todas las ciudades tie-
Los varios departamentos y oficinas, asiinen un "stock" de piezas de repuesto ade-
como el Acceptance División, se han insta- cuado. lo que supone otra garantía para 
lado en el nuevo edificio desde el 1 de que el comprador encuentro siempre ser-
junio, y con gran actividad se han hecho] vicio inmediato. 
los preparativos a fin de instalar el depar-1 Solamente una orRanización de la capa-
tamento de piezas de repuesto. cidad (le |a General Motors puede soste-
E l "stock" de piezas de repuesto es de 
tal importancia, que se hacía necesario te-
ner espacio suficiente para colocar el ma-
terial, que tuvo que ser trasladado desde 
Málaga a Madrid en 37 vagones de ferro-
carril, según se puede ver por la fotogra-
Perico Escobal tiene firmada la ficha por fía. ¡363.000 kilos de piezas de repuesto! 
ner este caudal y tener un "stock" de pie-
zas de repuesto de tal importancia para 
Rarantizar a sus compradores completa sa-
tisfacción de sus productos, y para mayor 
prueba, diremos que todos los coches de la 
General Motors se venden con un año de 
de repuesto, la General Motors puede ha-
cer frente al compromiso de cumplir con 
la garantía. 
En el nuevo edificio de la calle de Gra-
nada, el departamento de piezas de re-
puesto se ha instalado como un edificio in-
dependiente, con un espacio de 2.800 me-
tros cuadrados, 
Esto habla por sí solo y da al lector una 
idea más concreta del tamaño de este de-
partamento y de la importancia del "stock". 
L a General Motors aumenta constante-
mente su organización para poder atender 
a la venta de sus productos, cada vez ma-
yor, y. ciertamente, da al comprador de 
sus productos, por medio de su organiza-
ción de concesionarios (más de 300 conce-
sionarios de la General Motors en Kspa-
Esperando al genera* 
Primo de Rivera 
es. 
HUESCA.—Reina gran cntusia^ 
perando al Préndente, del Conse* ? ¡a 
mstros, general Primo de Rív° de ^i-
será objeto de 1*1 recibimiento entf'-qile 
en el que tomará, parte todo el vPo- , ta. 
E l alcalde publicará una alocuS ario-
vitando al vecindario para que ni "> ln' 
recibirlo y para qtie engalane los bal 1 
Aún no se hai» determinado los ^ 
que han de celebrarse con motivo Ĥ 05 
estancia aquí y pueblos de la provi ^ 
por no conocerse exactamente el ti 
de su' permanencia. txt[̂  
Es casi seguro qrae el gobernador ri I 
celebre una conferencia telegráfica c 
ministro de la Gobei^ación tan pronto1 
mo se conozca el pro^ama que piensa 
arollar en su viaje el Presidente del C*J 
se jo. or'-
Su permanencia en cata ciudad ha de 
ner carácter de apoteoíTis, por ser nuich 
los beneficios que se han recibido v 05 
haberla visitado todavía 1̂ general Pn'10 
de Rivera desde que esí£ en el Poder 10 
Tan pronto como se ttngan esos deta. 
lies, el gobernador civif convocará a «di 
Junta de autoridades 
el Unión, pero 1) entregada a este Club. 
Convencido de que no tenía razón en el 
asunto que debatía con el Madrid, ha 
cantado el "yo pecador", y todo ha que-
dado como estaba, o por lo menos queda-
rá. E n cambio, que ya es fijo jugador 
de los rojos, es Mejía, el popular y sim-
pático D. Felipe. 
« « * 
Con la inclusión de Nacho Allende en 
el "once" subeampeón de Vizcaya, Car-
melo pasará al interior izquierda del ata-
que blanquirrojo, quedando la delante-
ra, constituida por Lafuente-Suárez-Cale-
ro-Carmelo-Pichi, jugador nuevo y de gran 
porvenir, procedente del Erandio. 
* * * 
E n la velada de • boxeo organizada el 
pasado lunes en el campo del Racing vi 
Un "stock" de tal magnitud es otra ga-
j garantía contra cualquier pieza defectuosa, ña) toda la atención necesaria, con el fin 
i Con su enorme departamento de piezas'de darles el máximum de satisfacción. 
E l e n c a n t o d e l o s j a r d i n e s a b a n d o n a d o s 
mos un Ruiz que quería mejorar pasadas' Perci,i<la' de s,eda. Espiritada, de 
Al entrar en un jardín abandonado, el 
aroma de ruinas que se respira, de fres-
cura marchita, de flor deshojada, de hie-
dra y de arrayanes, hacen gozar al espí-
ritu la esencia de una obra de arte en-
vejecida y poetizada. 
De aquellas plantas nacidas de noble sa-
via, que crecen con el buen gusto que les 
legó su pasado, trepando por las ramas v 
cayendo con deleitosa indolencia; de las.j 
paredes de cipreses que se desgreñan en 
mechones de musgo, espeso; de las flores 
que se deshojan, lloviendo en colores en-
fermos y sembrando la tierra de hojas, se 
desprende un perfume de voluptuosid'ü 
savia atno1"-
actuaciones; pero, a pesar de ello, su ac 
tuación no nos convenció ni muchísimo 
menos. 
Un poco menos de vida sedentaria y al-
go más de entrenamiento no le caerian 
mal al campeón europeo de los plumas. 
• * * 
E n el pasado número decíamos que 
Juanito Caballero había firmado por el 
Nacional, y esto lo escribimos en forma 
que ha levantado cierto revuelo, injusti-
ficado por completo, ya que Caballero, 
como todos los que visten la camiseta 
blanca y verde, son puros "amateurs". 
Nos consta. 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilián. 
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tecida por el viento del abandono. De las 
fuentes sin agua con el césped seco; de 
las amplias escalinatas con las losas mo-
vidas por el empuje de la hierba que crece 
entre las junturas de los balaustres rotos; 
de las blancas estatuas de mármol doradas 
por la pátina del sol y sombreadas por los 
besos fríos de la luna, destila la añoran-
za de la riqueza que huyó a la gran melan-
colía de la grandeza derrumbada. De los 
senderos alfombrados de margaritas sil-
vestres, de los zarzales de fuera que mi-
ran por encima de la tapia, de las pobres 
hojas secas acurrucadas de frío sobre el 
estanque sin agua, caen tiernas lágrimas. 
De los sátiros caídos, de los hierros dis-
locados, de las losas hechas trizas, de la 
tierra que se hincha y de los árboles que 
se desbordan, queda un recuerdo de no-
bleza, de pátina severa, de suprema distin-
ción: la distinción de la obra de arte ma-
dura que lleva el sentimiento de una her-
mosa agonía y el recuerdo de venturas 
huidas. 
Aquellos senderos desiertos, casi bo-
rrados por el moho, sintieron el pasar de 
pies discretos y pueriles, saltando, como 
ahora los pájaros, por entre las hojas 
muertas; aquellas escalinatas teñidas por 
la sombra del olvido, fueron ayer aca-
riciadas por el roce de la seda; las balaus-
tradas de mármol, llorosas con la pátina 
de las nubes, fueron bruñidas por manos 
de nácar que se deslizaron Indolentes! y 
fríamente cariñosas; los estanques apa-
gados, donde se miraban las flores y se 
deslizaban los cisnes haciendo grandes 
círculos de plata sobre el cristal del agua, 
reflejaron siluetas vaporosas encuadradas 
por la amplia verdura del fondo; las es-
tatuas de piedra eran amigas rivales de 
las estatuas vivas, compitiendo con ellas 
en hermosura; los bancos arrinconados en 
el misterio de la sombra sintieron el es-
tremecimiento de promesas dulcísimas re-
zadas al oído; las glorietas de miito y 
balsámico ciprés, desmayadas hov y an-
tes espesas y sombrías como nidos verdes 
de enamorados, ocultaron secretos entre 
los brazos de sus ramas, sintieron rumor 
de besos y escucharon juramentos que ha-
cían brotar capullos y deshojarse las ro-
sas; las plantas, hoy desechaJas, sentiau 
el cariño del cuidado; las flores, ahora 
marchitas, el amor de la mirada, y todo 
recibía el rescoldo de una vida oculta. 
Ese contacto amoroso que palpita en el 
fondo de aquellas vivientes tuinas; el 
rastro de grandeza muerta entre los ár-
boles que se renuevan; el aire que corre 
entre soledades que hablan, acaso da a los 
jardines abandonados la tristeza de toda 
obra de arte caída, que se lamenta con 
voz de leyenda; la naturaleza virgen tra-
bajando incansable por socavar la obra 
del hombre, empujando bajo tierra para 
sacar las flores de dentro, al mismo tiem-
po que mata las pobres flores forasteras 
y que tiene en secreto los refinamientos 
sutiles enlazados por mano de artista, ha-
ce mirar con simpática compasión la des-
trucción lenta que borra las ilusiones de 
otro tiempo, desvanece toda una cadena 
de esperanzas, entierra sueños perdidos, 
convirtiendo en cementerio lo que fué cu-
na de amores y paljo de corazones dicho-
sos. 
¡ No dejemos solos, soñadores de la tie-
rra, los jardines abandonados! Id a ellos 
antes que se borren los últimos recuerdos 
iu::::n:::nniTn:T:7T7TTTT7r7n:7TTT:tTrTtT7Tn::uui: 
que en ellos anidan, antes que los árboles 
se mueran y las glorietas se hundan, an-
tes de que se caigan los mármoles y la 
hiedra oculte las piedras, antes que los 
pájaros huyan y las aves nocturnas en 
tren. 
Id a ellos mientras quedan en pie los 
cipreses y los bojes arringierados; mien-
tras puedan leerse los nombres grabados 
en parejas" solare los troncos de los árbo-
les ; mientras sean ruinas vivas y oasis de 
poesía. 
Id a ellos, que vuestro corazón goza-
rá el lirismo de las líneas grandiosas es-
critas con pinceladas solemnes, sentirá td 
aroma marchito y tibio con vaguedades de-
cadentes de esencias amortecidas; recibi-
rá el consuelo y el reposo de la obra ya 
aterciopelada fior la dulzura del tiempo y 
el sigilo de su t.obleza, y la honda impre-
sión qv.e inqiira la soledad de los pasajes 
que cuentan su vieja historia con estrofas 
de vetu.-ita oo-rua.x 
Id a menudo a ellos para sentirla, so-
ñadores de la tierra, id a aquel museo he-
cho de esencia de paisaje; vayamos todos 
a rezar por la belleza enterrada en su 
propio cementerio. 
SANTIAGO R U S I Ñ O L 
a una 
para ponerse de 
acuerdo respecto a los ar.tos que han d 
figurar en el programa de su estancia 
aquí. 
E x p l i c a c i ó n d e u n incidente 
P A R I S — L a "Gaceta de VQÍ̂ ", de Ber-
lí".. ocupándose de los acontecir. vientos ocu-
rridos en Orchies, objeto de ui.» polémici 
tnmcoalcmana, publica un extei KO relato, 
bagado en las comunicaciones hech ís por al-
julios de los combatientes que tom aron par. 
te en aquellas acciones de guerra. 
De esc relato, que viene a corroí Vorar la 
vorsióu francesa, resulta que el Esta ío Ma-
yor alemán, negándose a creer que existie. 
rar. en la región grupos regulares irana. 
scs. se obstinó, contra la evidencia kj 
hechos, en tratar a esos grupos de re t¡ula-
-eí como si fueran partidarios. 
E ! Mando alemán había dado la orden de 
-lisparar contra todos los carruajes, ¡ n c » 
los sanitarios, que no se detuvieran inmediV 
tamentc al ordenárselo así los funcionark« 
ailemanes. 
Cuando el convoy alemán fué detenido 
ñor un centinela francés con pantalón rojo 
eá destacamento alemán que escoltaba dicho 
convoy disparó desde el interior á d ca-
rruaje, y el puesto francés, que estaba alcr-
ta, ametralló a su vez al convoy, hab'émWe 
side imposible reconocer, dada la distancia 
. que Ies separaba, que era un convoy sani-
lóno. 
E l Estado Mayor alemán decidió enton-
~c5 aue se llevaran a cabo represabas con-
fra OrchKs. en la convicción errónea de 
nue la columna alemana había sido atacada 
'•or tiradores franceses. 
Lo mató en presencia 
de su hijo 
C A C E R E S . — E n Guijo de Coria viven 
Bruno Sánchez López y Pablo López, que 
desde hace tiempo tenían resentimientos 
y venganzas pendientes. 
Ayer, domingo, Bruno sorprendió echa-
do junto a una era a Pablo, y con un cu-
chillo de grandes dimensiones se dirigió a 
él, sin darle tiempo a defenderse, acuchi-
llándolo y matándolo a presencia de un 
hijo pequeño de la víctima. 
Como éste tratase de gritar para deman-
dar auxilio y salvar a su padre, le amena-
zó el criminal con matarle a él también si 
gritaba. 
RESTAURANT MOLINERO Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver. ¿A- Gran Vía 
La festividad de San Ignacio 
de Loyoa 
BILBAO.—Con motivo de celebrarse hoy 
la festividad de San Ignacio de Loyola, pa-
tión de Vizcaya, se han celebrado en la nn* 
ñaua de hoy, en la iglesia de Santiago, so-
lemnes fie.stas religiosas, a las que han ¡asis-
tido la Diputación en pleno, presidida por el 
ge bernador civil y precedida de una Sección 
de Forales y de los maceros y atabaleros de 
la Diputación, el Ayuntamiento y demás 
autoridades. 
Muchos edificios han aparecido engalana-
dos. 
E ! . vecindario, aprovechando la tcinpera-
tura agradable del día, ha acudido en gran 
cantidad a Algorta y Las Arenas, donde se 
han celebrado animadas romerías. 
Una rect i f icación 
En el periódico de Cáceres titulado "Nue-
vo Diario" apareció uno de estos días' la 
noticia de que el teniente de alcalde del dis-
trito de Chamberí, nuestro buen amigo don 
Federico Suquía, había sido destituido del 
cargo por el gobernador civil de Madrid. 
E l colega, indudablemente, tuvo una in-
formación equivocada, pues el Sr. Suquía 
continúa desempeñando su cargo a satisfac-
ciói del Concejo y del vecindario, y sólo s« 
explica la equivocación al confundir el dis-
trito de Chamberí con el del vecino pueblo 
de Chamartín, en donde, efectivamente I J 
destituido un teniente de alcalde por faltas 
en el desempeño de su cargo. 
Así lo hacemos constar para satisfacción 
del interesado. 
t x x m m 
Folletón de EL NOTICIERO ( 2 ) 
E L P O E T A A S E S I N O 
Por VALENTIN DE PEDRO 
(Conc lus ión . ) 
número de pág-ínas, etc. Y sacó también 
cinco billetes de cien pesetas, que puso en 
manos de Víllacián, junto con las nota--
E l poeta los cogió como obedeciendo a la 
voluntad de aquel hombre extraño. E n el 
rostro se le debía pintar un asombro inte-
rrogante, porque el editor se apresuró a 
explicarle: 
—Por esas novelítas pagaremos 500 pe-
setas; ahí tiene usted el pago de la pri-
mera. 
— E s que... 
—Nada, nada... Coja usted ese dinero, y 
dentro de unos días enviaré por el origi-
nal. Sí acierta usted, como creo, usted se-
rá el único colaborador de esa biblioteca, 
ia hará usted. Y a lo sabe: dos originales 
al mes, a 500 pesetas cada uno... 
Víllacián quedó un poco anonadado. 
Aquello era, para él, la fortuna; la for-
tuna, que se le entraba hasta aquel humil-
de cuarto de casa de huéspedes barata. L a 
visita del extraño editor le había aturdi-
do, como un viento fuerte; le había marea-
do, como un vino. Leía las notas una y 
otra vez, maquinal mente, y también ma-
quinalniente removía los billetes en su 
mano. 
Luego cogió los versos de sobre la me-
isa, los versos en los que el editor ni si-
quiera se había fijado, y volvió a guardar-
los en el fondo de un cajón. E r a como un 
enterramiento definitivo. 
I V 
Un gran cambio se operó desde aquel 
momento en la vida de Rafael Víllacián. 
Había acertado esta vez el editor, como 
antes acertara el director del periódico: su 
primera novela fué un éxito. No había mas 
que seguir por aquel camino. 
Para completar su educación literaria 
en la materia, que iba desde "Crimen y 
castigo", de Dostoievsky,' hasta los más 
burdos folletines sobre la vida de bandi-
dos populares, el nuevo y extraño editor 
recomendó a Víllacián que frecuentara bs 
músic-kaUSj los cabarets y todos los lu-
gares donde el vicio tuviese su asiento, 
desde los más lujosos hasta los más sór-
didos. Según su norma, el vicio era el me-
jor aliado del delito. 
E l precio que cobraba por sus novelas 
truculentas de robos y crímenes le per-
mitía esas frecuentaciones, y muy pronto 
Víllacián se entregó a una existencia total-
mente distinta a la que llevara hasta en-
tonces. 
L a aparición de sus novelas produjo en-
tre sus antiguos compañeros un movimien-
to de protesta. Le trataban como a un 
desertor de sus filas. Había vendido su al-
ma a un editor, que era como vendérsela 
al diablo. Le comparaban a las mujeres 
que hacen de su belleza mercancía, y cu-
yo lujo se mira siempre con un algo de 
conmiseración, como si se presintiera su 
fm lamentable. 
Rafael Víllacián era otro. Dejó de vér-
sele por las calles, que gustaba tanto reco-
rrer a pasos lentos en sus días de bohemia, 
abstraído en la música de sus rimas. Alia-
ra su imagen se desdibujaba en el interior 
de los taxis con alegres amiguítas de ca-
baret. 
Penetraba en el mundo desorbitado de 
sus ficciones, siendo él mismo un desorbi-
¡tado más. Se codeaba con los hechizados 
por el vino, la carne y el dinero; los que 
I padecen sed y hambre de goces, y que un 
¡día, para el logro de sus fines, roban y 
matan. Procuraba captar los movimientos 
de sus corazones, sin darse cuenta que r-u 
propio corazón empezaba a seguir aque-
llos movimientos. 
De ese modo, sus novelas llegaban a te-
ner una atmósfera de realidad que sus imi-
tadores procuraban reflejar vanamente. En 
aquello radicaba su éxito, y hacía que su 
editor le mimara, pagándole más. 
Captaba en sus páginas el espíritu de 
los delincuentes porque e^piritualmente se 
identificaba con ellos, ) \n;.f do toda el al-
ma en sus ficciones. 
V 
E r a la hora de cerrar el cabaret. Pero 
Federico Artal, el fabuloso millonario, no 
tenía ganas de separarse de sus amigos. Le 
aburría la soledad. Necesitaba siempre de 
una corte en la que triunfara su esplen-
didez, el coro que lo distrajese y lo en-
salzara. Por eso propuso a la alegre tro-
pa que le acompañaba prolongar la ve-
lada en su casa. 
Rafael Víllacián figuraba en aquella 
comparsa. E r a uno de tantos amigos 'leí 
nabab, si amistad podía llamarse a aquello. 
E l piso de soltero de Federico Artal era 
famoso en Madrid por el lujo y buen gus-
to con que estaba amueblado. No falta-
ba en él hasta un salón puesto a modo de 
un bar aristocrático y decorado arbitra-
riamente; y allí un auténtico barman, dis-
puesto a presentarse detrás del mostra-
dor siempre que el amo lo requiriese. Le 
llamaban "el cabaret de Artal", 
E n él, según los deseos del millonario, 
fueron a seguir alegrando su noche cuan-
tos le rodeaban. Se encendieron todas las 
luces, la pianola imitó una ruidosa orques-
ta de jacc-band y el barman preparó los 
cocktails de moda. 
V I 
E r a la primera v.*? que Víllacián iba 
a aquella casa, y Federico Artal lo llevó 
de unr. habitación a otra, haciéndosela co-
no-er en todos su> detalles. E r a algo re-
g ó , magnificó, que deslumhró al ex poeta. 
.\o tabía mayor rc-finamiei.co y lujo en la 
vida '!e un hombre 
—Buen escenario para una de mis no-
velas—pensó mecánicamente, como domi-
nado por una costumbre. Y vió de pronto 
a Federico Artal como una víctima de uno 
de sus personajes. 
Luego, entre los allí reunidos, se habló 
de literatura, y salieron a relucir las no-
velas de Víllacián. Una de las muchachas 
se quedó muy admirada. 
—Pero ¿usted es el autor? ¡Quién lo hu-
biese dicho!... 
Resultó ser una de sus más asiduas y 
entusiastas lectoras. Y no salía de su asom-
bro, mirando a Víllacián con ojos de ex-
trañeza. Este se sintió halagado, pero no 
dejó de chocarle el modo con que la mu 
chacha le miraba. 
—¿Qué? ¿No se imaginaba usted que 
yo fuese así? 
—No... L a verdad..; Cuenta usted tan 
bien todos esos crímenes y robos, que no 
parece sino que los hubiera hecho... 
Había tal ingenuidad en sus palabra:, 
que Víllacián no podía enfadarse. Al con-
trario. Hizo coro a la risa de todos. Y le 
explicó: 
—No, no. Todo eso es imaginado... 
Sin embargo, aquella alma sencilla, sin 
literatura, parecía no acabar de compren-
der y disimulaba una mirada recelosa. 
• No se volvió a hablar del asunto. Las 
conversaciones eran breves, entrecortadas. 
Dominaba la música y el alcohol. 
V I I 
L a casa de Federico Artal era hospita-
laria y espaciosa, y sus amigos no tenían 
que preocuparse en salir en busca de cu 
lecho, cosa siempre molesta en un ama-
necer, en que las piernas se resisten a sos-
tener al cuerpo y los ojos se empeñan en 
fingir monstruosas alucinaciones. Había 
camas turcas y cómodos divanes para to-
dos. Y , unos después de otros, todos fue-
ron cayendo sobre ellos, en profumio 
sueño. 
Finalmente sólo quedaron despiertos Fe-
derico y Víllacián. E l millonario, porque 
tenía mucha costumbre de beber y disfru-
taba de una naturaleza hercúlea, que !e 
permitía todos los excesos; el poeta, por-
que su imaginación exaltada parecía aque-
lla noche reñida con el sueño. 
Acompañó al nabab hasta su dormito-
río. Allí le aguardaba un ayuda de cáma-
ra, silencioso y exacto en el cumplimiento 
de sus deberes. Antes de que empezara a 
desnudarlo, Federico sacó de un bolsillo 
interior del chaleco un fajo de billetes, que 
entregó al criado; éste, como cumplien-
do una obligación cotidiana, los contó y 
volvió a ponidos en el bolsillo de donde ;u 
señor los había sacado. Luego dobló el cha-
leco y lo puso sobre una butaquita, junto 
a la cabecera de la cama; encima puso la 
americana y las demás ropas. 
Una vez que Federico >e hubo acosta-
do, el ayuda de cámara acompiñó a Vílla-
cián hacia otra habitación. Pronto un di-
ván cubierto de almohadones fué trans-
formado en cómodo lecho, y en él se acos-
tó el poeta. 
Todo era silencio en la casa. Cuando 
la ciudad despertaba a la vida, allí reina-
ba la quietud más absoluta—espejo de ¡a 
muerte—. E n tanto afuera irradiaba ya 
el sol, allí dentro todo estaba sumido en 
obscuridad—falsa noche—. 
Rafael Víllacián 110 dormía. Cuanto ha-
bía visto era tema excelente para una de 
sus novelas. Y se puso a imaginar. Domi-
nado por una extraña excitación, sentía 
el acelerado latir de sus pulsos, como sí 
su sangre corriera más impetuosamefl-c 
por sus venas. De vez en cuando t61™*̂  
ba; un calofrío recorría su cuerpo. Y » 
mismo tiempo sentía como una fuga 0̂  
ideas, como si su cerebro se quedase va-
cío... Dos palabras retumbaban en sus oí-
dos: placer..., riqueza... Y estas palabras, 
hechas sensación, temblaban en todas • 
fibras de su carne. 
E n la sombra, sus ojos dilatados pfl 
cibían una mano que contaba billetes 
ta una cantidad que para él suponía una 
fortuna. 
Y otra vez aquel calofrío, por el 
parecía deslizarse fuera de su cuerpo, ' 
garse de su carne algo de sí mismo... . 
no podía dominarse, no podía... 
E P I L O G O 
Un grito de horror y de agonía recorrí 
toda la casa, la despertó súbitamente. 
¿ Qué había pasado ? ^ 
Todos corrieron hacía la alcoba oe i* 
deríco Artal, de donde había partido | 
grito. Encendieron las luces. Sobre la c 
ma, éon un puñal clavado en el pecho 
nudo, vacía el millonario, exánime. 
E n un ángulo de la alcoba, un honi»-
—el asesino, que sin duda no había c ^ 
tado con aquel grito revelador—estruja ^ 
en sus manos un fajo de billetes. Cua i 
dieron la luz, aquel hombre se encoii^ 
frente a sí mismo, en un gran esP6̂ 0" 5 
terror erizó sus cabellos, desorbito 
ojos, hizo temblar sus piernas y dobK 
cuerpo, como sí cargara sobre sus 
bros un peso fabuloso... Y con acento <P 
era como lloriqueo de niño, castañete 
dolé los dientes, parecía preguntarse 
mismo: 
—¿He sido yo? ¿ H e sido yo?... 
E r a Rafael Víllacián... Dentro de etjj 
había ido creando otro ser. Y en un 1 
mentó dado se había convertido en un P 
ducto de su imaginación, uno de sus la FS 
nes y asesinos. Por eso, en aquel trag1' 
instante, era para sí mismo una figuia 
espanto y pesadilla. 
so 
hoifl* 
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p e l m o n t e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e r e t i r a r s e m u y p r o n t o d e 
l o s t o r o s . G r a v e c o g i d a d e B a r r e r a e n M á l a g a 
L a f f c s t a a y e r c e l e b r a d a 
f u é m a l a , s o s a y p e s a d a . 
r ^ Hola, Odriozola! 
Qué tal, Iznaola ? ' 
^Con un calor enortne. Y a no se puede 
«nirar en Madrid. 
K-Ni con dinero ni sin él. Aquello de 
Badén Badén, resulta .«n cuento chino. 
t-Sí. señor. Yo no». Comprendo la revo-
LtéD ê Austria, como no me explico que 
haya 
camiseta 
quien pueda .vivir en Madrid con 
camisa, chaléco de paño y ame-
ricana de lo mismo. _Pues haga usted lo que algunas se-
íoras, I06 con ""í*031"1'3'^ niuy cortít^ 
unas flores pintadas en ella, van por ahí 
tan monas. 
_Como siga esta temperatura, yo le 
'tiro que desde "ia"a"a sal^0 por la calle 
L Alcalá vestido de futbolista. 
__Y hará u§ted perfectamente. ¡Reza-
mora ! „ • , 
^-Desembuche usted noticias taurinas. 
—Hay una/de importancia. 
—•Que un,torero que presume de ser de 
primera fila ayer se quedó sin toros? 
—N'o, señor. 
—•Que Pacorro se está entrenando pa-
ja torear de. nuevo por esas plazas? 
—Menos. 
—•Que el Niño de la Palma ha firmado 
ton Pages un contrato para el año que 
viene, de cincuenta corridas en firme, pa-
gando por ellas cien mil duros? 
—Tampoco. 
—Me doy por vencido. 
—Pues que Juan Belmente, el verdade-
ro fenómeno del toreo, el revolucionario 
(le la época presente, se retira. 
- ¿ S í ? 
—Sí; en cuanto concluya 'os compromi-
sos que tiene firmados para esta tempo-
rada. 
—Me parece divinamente, porque más 
gloria que la que ha logrado el trianero 
no la podrá conseguir, haga lo que haga; 
y como dinero tiene ya mucho... 
—¡Claro! Y en el paño de enfrente es-
tán la cornada o la decadencia, la jugada 
no es dudosa. 
—No, señor. Habrá usted visto lo de 
las corridas ̂ de Valencia. . . 
—Un pequeño desastre, con más heri-
dos que en la guerra europea. 
—El ganado de las corridas debió ser 
una cosa de cuidado. 
—Por lo visto. 
-¿Más? ' 
—Que las nocturnas siguen con llenos 
abarrotantes; que los cosacos, que los cha-
rros... 
—Ahora creo que preparan Pagés y Ar-
gomániz la presentación de una "troupe" 
ara&e que correrá la pólvora. Además, 
muy pronto se celebrará una corrida con 
división de plaza... E n fin, que el negocio 
ése de noche va viento en popa. 
—¿Qué hubo en la novillada de ayer? 
—Que lidiaron cinco novillos dé Soto-
mayor y uno de D. Celso Cruz las cua-
drillas de Alcalareño I I , Romero Preg y 
el debutante sevillano José Baquet. 
—¿Y qué? 
—Que lo único que hubo en teda la co-
rrida fué cómo bregó y cómo banderilleó 
iBombita I V . 
—¿Qué tal los novillos? 
- E l primero, superior; el segundo fué 
nervioso y achuchaba por el lado izquierdo; 
el tercero resultó más pronto que bravo, y 
el público, al ver cómo se arrancaba a los 
picadores, se creyó que era un "Jaquetón"; 
el cuarto cumplió bien; el quinto, de don 
Celso, salió mansote, pero para haber ar-
mado un escándalo con él un torero inte-
ligente, y en sexto lugar salió un novillo 
*¡e precioso tipo, gordo, bravo y noble. 
Pues a pesar de de tan buen material, la 
corrida resultó de una pesadez inaguanta-
We. 
- ¿ S í ? 
—En el primero, que por cierto persi-
Puo a Rubichi, rompió la barrera y pene-
tró con el banderillero en el callejón, A l -
calareño I I cuajó una faena valiente y re-
Posada, para una caída, otra buena y otra 
haciéndolo él todo. Acierta el descabello 
a la primera y son aplaudidos víctima y 
matador. En el cuarto veronrjueó bien el 
de Alcalá e hizo un gran quite. Brindó la 
muerte del bicho a Simao da Veiga, que 
está de parroquiano en una barrera del 2, 
y tras de pocos pases, cerca y movido, 
mete media delantera que basta. (Ovación.) 
—Vamos con el sobrino de su.t ío. 
—Romero Freg 'malveroniquea al se-
gundo, al que despeina, después de una 
faena desconfiada, de media, doblando bien 
sobre la cuna del bicho, que no era una 
cuna, sino una cama para el gigante ara-
gonés. E n el quinto hay un buen quite 
de Alcalareño I I a Artillerito, y nada más 
hasta el último tercio. Romero Freg hace 
con el mansote una faena insípida pa-
ra un pinchazo sin soltar, un sablazo en-
vainado en una pata (Palmas de tango.) y 
una estocada superior, con la que borró el 
mal efecto de haber hecho guardia al in-
feliz cornudo. (Muchas palmas al rasgo 
de pundonor.) 
—Veamos cómo se portó José Baquet. 
—Según alternó en los quites del pri-
mer bicho, nos hizo creer que estábamos 
delante de un torero de categoría; pero 
en esto sufrimos la misma equivocación 
que una vez que le pedimos a Romanones 
cinco duros para una tómbola de barrio. 
E l Sr. Baquet, en el tercero, acaso dema-
siado toro para un principiante, veroniqueó 
medianamente; hizo con la franela una 
faena francamente mala, y con soltura, 
pero sin nervio ni valor, arreó media atra-
vesada, alargando el brazo; un pinchazo 
malo y media atravesada. (Pitos al mata-
dor y palmas al morlaco.) E n el sexto 
volvió a lancear por lo mediano y a mu-
letear por lo. mismo, sufriendo un achu-
chón, del que resultó con una herida leví-
sima cerca del ojo izquierdo. Una estoca-
da de travesía, asomando la punta del es-
toque; una delantera, recetada con facili-
dad; un intento, otro, otro, otro y dobló 
la fiera. 
—¿ De modo que el debutante... ? 
—Otra desijusión más de la vida. 
•—i De los piqueros ? 
-—Como de costumbre: nadie. 
— ¿ D e los banderilleros? 
—Marquina, Rubichi, Castillito y, so-
bre todo, Antonio García (Bombita I V ) , 
que bregando y banderilleando estuvo he-
cho un fenómeno. E n el sexto colocó un 
par por dentro magnífico, y después, a pe-
tición del público y con el permiso de la 
presidencia, otro soberbio, que fué lo me-
jor de esta desdichada corrida. 
—Vamos a hacer la cuenta a los ma-
tadores. 
—Alcalareño I I ganó, por su voluntad, 
mil pesetillas en c;)da torillo. Romero Freg, 
quinientas pesetas en el segundo; en el 
quinto, seis días de cárcel por el sablazo, 
y tres mil pesetas por la gran estocada. 
Y el debutante Baquet doscientas pese-
tas por todo lo que hizo y un billete de 
tercera para que se vuelva a Sevilla, de 
donde no debió salir y menos para plaza 
tan importante como la primera de E s -
paña. 
D O N P E P E 
E n V i s t a A l e g r e 
Cinco novillos de D. José Escobar, de 
Fuenlabrada, y uno de D. Ramón Blázquez, 
para los diestros Litri I I , Natalio Sacris-
tán Fuentes y Ramón Lacruz. 
L a fiesta taurina celebrada ayer en la \ 
plaza carabanchelera podía glosarse con 
la siguiente palabra: tedio. Pero nuestro 
deber nos obliga a reseñarla, ya sea muy 
sucintamente, porque, en honor a la ver-
dad, bien pocas líneas se merece. 
No importa que la pasión, el prejuicio, 
arrebate y conduzca a las mucheduinbres 
que ocupan las localidades de las plazas 
a inclinarse por éste o por el otro diestro 
de los que integran el cartel de la corrida 
para que el crítico se mantenga frío y se-
reno para emitir su juicio claro y pre-
ciso. 
Y a he dicho much. s veces, y no me 
cansaré de repetido, porque la verdad 
más clara y precisa de las pocas que en 
ZONA DE RECREOS DEL RETiRO 
F I E S T A D E L O S D E A P O L O 
M i é r c o l e s 3 d e a g o s t o 
P R O G R A M A 
E N E L T E A T R O . A las once en punto de la noche: 
!•* " E l huésped del Sevillano" (selección). Romanza, y dúo. Coro de las 
*agarteranas. Por Emilio Sagi-Barba, Sélica Peres Carpió, Blanqnita Suá-
re2 y principales elementos de Apolo. 
2.0 Representación de " E l sobre verde", por la gran compañía de Apolo, 
íntegra. 
3-° Presentación de L a Yankee. En honor de esta suprema artista y de 
sus compañeros de Apolo, bailarán el mismo número la pareja americana 
The Ware Sirters, beilas artistas, y Elias Perríe, el negro campeón de Cen-
troamérica y Cuba. 
, 4-° "Fiesta del "schotis", en la forma que se interpretó en Apolo, diri-
gida por el popular maestro Guerrero. ""• 
E N L A Z O N A . Durante el descanso: L a típica Orquesta Argentina Pi-
z^ro- Sorteo de regalos, por el auténtico "Don Nicanor" de " E l sobre ver-
e • Los regalos consistirán: E n un precioso fonógrafo-maleta* "Decca", de 
Casa Zato, Peligros, 14, con una colección de discos "Odeón": dos de 
barcos Redondo, en " E l huésped del Sevillano", y cuatro de " E l sobre 
verde"; tres billetes, de ida y vuelta, para tomar baños de mar; cuatro mag-
mflcas y suculentas cenas en el Ideal Retiro. 
Recreos varios: Tiro al blanco, "dancing", freidurías a la andaluza, etc. 
£ « la Terraza, desde las nueve de la noche: Cena americana, baile, re-
galos, etc. 
Orquesta Pizarro. 
ai p''ecios: Palcos con seis entradas, 30 pesetas; sillas, 5 pesetas. Entrada 
Marque, 2 pesetas. L a entrada al Parque es necesaria para todas las lo-
c idades. Cada billete lleva un número*.para el sorteo. Desde hoy, sin au-
ento de precio, se expenden localidades en las taquillas del Alkázar, y todo 
e miércoles en los despachos del Buen Retiro. 
asuntos taurinos se conocen y dicen, que 
el elemento primordial de la fiesta es el 
toro, y sin éste ya pueden los diestros I n -
cer cuantos esfuerzos alcancen y quieran, 
que su labor resultará anodina, sosa y vuU 
gar. Y esto ocurrió en la corrida celebra-
da ayer en la Plaza de Vista Alegre. Sa-
lieron, uno a uno—en esta corrida no se 
dió eLcaso de la pasada, de salir dos a 
la vez—, seis novillos; tres, terciaditos, 
los jugados en los primeros lugares, y los 
otros tres con buena romana; cinco de 
ellos pertenecientes a la vacada de don 
José Escobar, de Fuenlabrada, y . el li-
diado en cuarto lugar, de D. Ramón Bláz-
quez. Todos ellos zancudotes, bastos, coli-
cortos, con corte de moruchos, mansos da 
solemnidad y reparados de la vista. 
Se foguearon el tercero y el cuarto; pe-
ro por su excesiva mansedumbre, mal es-
tilo y sus características de ilidiables, se 
debieron foguear los seis, j Cuán injusto 
estuvo el público con el presidente cuan-
do ordenó el fogueamíento del cuarto to-
ro, con una justicia excesiva, y se elevó 
en franca protesta contra él I ¿ Había ayer 
aficionados en la plaza? Indiscutiblemente; 
y ellos fueron los que secundaron la or-
den del Sr. Trabazo y del asesor Anto-
nio Segura, al subrayarla con una ova-
ción. 
¿Qué podían hacer los diestros con es-
ta dase de bichos? Defenderse únicamen 
te, y demostrar que saben lidiar reses aun-
que sean mansas. 
Litrí I I , a su primer enemigo, después 
de desafiarle varias veces, logró instru-
mentar tres lances, que fueron oleados, y 
remató con media verónica ceñidísima, 
siendo achuchado. E n el tercio de quites 
se lucieron los tres espadas. Este novillo 
fué el más manejable, aunque manso y so-
sote. 
Litri cogió los palos y colocó dos pa-
res muy bien ejecutados. Con la muleta se 
mostró valentón y muy confiado. Un pin-
chazo sin soltar, una buena estocada, y 
terminó descabellando. 
E n el cuarto, que llegó dificilísimo, L i -
tri I I continuó mostrando su valentía y ex-
cesiva voluntad, pero la mansedumbre del 
enemigo, que además de manso parecía 
ciego, le obligó a arrancarse varias veces, 
cobrando media estocada superior y varios 
pinchazos, todos en el morrillo, y hacién-
dolo todo el diestro, por lo que escuchó 
muchos aplausos, a la vez que al toro se 
le silbó estrepitosamente en el arrastre. 
Sacristán Fuentes (Natalio) escuchó 
muchos aplausos al lancear de capa a su 
primero, que, como todos, permítasenos 
la repetición, fué mansísimo, y con la mu-
leta ejecutó una faena con tendencia a do-
minar al enemigo, consiguiéndolo, para un 
pincházó" bueno y media haciéndolo todo 
el diestro. E n el quinto realizó una faena 
por bajo eficaz, para una buena estocada. 
(Muchas palmas al diestro y pitos al toro 
en el arrastre.) 
Ramón Lacruz no tuvo mejor suerte que 
sus compañeros en cuanto a la correspon-
dencia de toros; mansos sus dos eneini 
gos, ilidiables, fogueado el primero y me-
recedor de ser quemado el que cerró pla-
za. No obstante las malas condiciones de 
los bichos, el diestro valenciano consiguió 
arrancar muchas ovaciones y conservar 1̂ 
cartel que tiene conquistado por su exce-
lente estilo de torero grande, dominador y 
enterado. 
E n su primero, fogueado, previa faewa 
de dominio por bajo, le pasaportó de me-
dia en lo alto, ejecutando la suerte en e' 
terreno en que más pesan los toros, Al 
que cerró plaza, mansísimo, zancudote, ili-
diable, y al que un espontáneo "largó" cua-
tro muletazos a la salida de los chiqueros, 
le sujetó con varios lances que arrancaron 
aplausos. Con la muleta se mostró el buen 
torero que ya hemos conceptuado en cuan-
tas actuaciones ha tenido. L a faena de 
muleta con el buey que le deparó la suer-
te fué inteligente y dominadora. Un pin-
chazo bueno y una colosal estocada. 
Bregando y con los rehiletes se distin-
guieron Villanueva, Chino, Puchóles y 
Maera. 
Picando, Sagreño. 
D O N P R U D E N C I O 
S A N T A N D E R 
Toros de Clairac, para Villalta, Agüero y 
Niño de la Palma. 
S A N T A N D E R . — Con gran entrada y 
animación excepcional se ha celebrado una 
corrida con seis reses salmantinas de Clai-
rac, por las cuadrillas de Villalta, Agüe-
ro y Niño de la Palma. 
E l ganado cumplió en general, resul-
tando superiores dos toros. 
Villalta, mejor con capa y muleta que 
con el pincho. 
Agüero, valiente. Cortó una oreja. 
Niño de la Palma tuvo un éxito gran-
de. E n su primero, superior en todo; en 
el otro, después de una gran faena, metió 
el pie y le mató recibiendo. (Ovación, ore-
ja y salida en hombros.) 
* * * 
Además del telegrama anterior hemos re-
cibido un interesante telefonema de don 
Eduardo Pagés, que copiado a la letra di-
ce así: 
"Corrida hoy, Cayetano mató último to-
ro, después de torerísima faena, de una gran 
estocada en las agujas recibiendo, siendo es-
ta vez la que he visto ejecutar esta difícil 
suerte con más perfección y limpieza." 
Lo que consignamos para satisfacción de 
los muchos partidarios que tiene el gran to-
rero de Ronda. 
M A L A G A 
Grave cogida de Vicente Barrera. 
MALAGA.—Con un lleno rebosante se ce-
lebró ayer la novillada en que se despedía 
como novillero del público de Málaga el 
diestro valenciano Vicente Barrera, que ac-
tuó con Gitanillo de Triana y Andrés Mé-
rida en la muerte de seis bichos de los her-
manos Gallardo. 
Los novillos-toros de dicho ganadero fue-
ron en general manejables y dieron un jue-
go excelente, excepto el último, que resultó 
nervioso y difícil. 
Mérida, en el primero, tras una faena lu-
cida, dió media estocada que bastó. (Ova-
ción.) En el cuarto cuajó una gran faena,' 
que remató con una pasada. (Ovación y 
oreja.) 
Gitanillo de Triana, lucidísimo con el ca-
pote, que manejó maravillosamente. Con la 
escarlata hizo dos excelentes faenas de mu-
leta, y pasaportó al segundo y al quinto de 
dos estocadas, cortando la oreja del últi-
mo. En este toro, al entrar a matar, resul-
tó cogido aparatosamente, resultando ileso 
por un verdadero milagro. 
Barrera, en el tercero estuvo superior, 
tanto con el capote como con la muleta, y 
le tumbó de dos medias estocadas. (Ovación, 
oreja, rabo y regalo de un admirador a quien 
había brindado la suerte.) En el sexto lan-
ceó magistralmentc, y al rematar un quite 
se le coló el toro por debajo del capote, 
volteándole y corneándole repetidas veces; 
reconocido en la enfermería, se le apredó 
una herida grave en el muslo derecho, que 
deja al descubierto la femoral y ha produ-
cido grandes destrozos. Practicada la prime-
ra cura, fué trasladado Vicente Barrera al 
Sanatorio del doctor Recio, donde ha queda-
do hospitalizado. 
E l «o¡o autor de la avería fué muerto por 
Andrés Mérida, que estuvo fusilable. 
La co-íida de Barrera ha producido en 
Málaga ¿.-neral sentimiento. 
S E V I L L A 
Novillada en L a Pañoleta. 
S E V I L L A . — E n la linda placita de la Pa-
ñoleta se ha celebrado una novillada, en la 
que han tomado parte los diestros Terremo-
to, Rubito de Málaga, Francisco Laza, Fa-
rruco y Finito. 
E l primero estuvo mal, desconociendo o-
da clase de suertes. Rubito, regular con ca-
pa y muleta y desafortunado con el estoqui; 
oyó un aviso. Farruco, con grandes deseos; 
mató regularmente. 
Finito lanceó colosalmente, haciendo' qui-
tes magníficos. Con la muleta demostró ar-
te y valentía y mató con brevedad. 
A L I C A N T E 
Cogida de Almanseño Chico. 
ALICANTE.—Con motivo del desencajo-
namiento de los toros de Pepe Aleas se ce-
lebró ayer una novillada económica, en la 
que había de pasaportar dos reses de Pedro 
Hernández, de Salamanca, Almanseño Cin-
co, debutante. 
Al primero le mató, con valentía, de dos 
medias y una entera. Al entrar a herir al 
otro bicho, que era manso y cortaba el te-
rreno, fué empitonado, volteado y pisotea-
do, quedando exánime en la arena. Recono-
cido en la enfermería, se vió que presentaba 
una erosión en el dorso de la mano derecha 
y conmoción cerebral intensa. 
Le substituye el diestro alicantino Román 
Muntaner, que actuaba de sobresaliente, y 
también fué volteado, sufriendo una contu-
sión en Ja región frontal. Muntaner pasa-
poitó al peligroso bicho de media perpen-
dicular. 
Después se desencajonaron los toros de 
Aleas que lidiarán el próximo domingo Bel-
monte, Valencia I I y Villalta. E l ganado es 
de presentación magnífica, siendo acogida su 
presencia con grandes ovaciones. E l últ;mo 
derencajonado arremetió contra el penúlti-
mo, quedando ambos como muertos del en-
contronazo; pero a los pocos momentos se 
rcammaron, penetrando en los corrales sin 
más incidencias. 
L I S B O A 
L a corrida de Beneficencia. 
LISBOA.—Con un lleno se celebró la co-
rrida de Beneficencia, lidiándose a la espa-
ñola ocho toros de Nctte Revello. 
Salerí cumplió. 
Méndez, bien en uno y colosal en el otro, 
del oue cortó la oreja. 
Pablo Lalanda y Pepe Ortiz, voluntario-
sos. 
T E N E R I F E 
Triunfo de Maera. 
T E N E R I F E . — Con entrada regular se 
han lidiado en esta plaza dos novillos-toros 
vor la cuadrilla, de Maera I I . 
A pesar _ del viento reinante, que impedía 
todo lucimiento, Maera cumplió con capa y 
muleta, y pasaportó los dos bichos de dos 
estocadas y dos pinchazos superiores, siendo 
el trianero sacado en hombros de sus admi-
r?dorcs de esta corrida y de la del lu\ns pa-
sado. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Hernández, para Joseíto, 
Montes y Durán. 
B A R C E L O N A . — L a entrada es regular. 
Los bichos, de D. Esteban Hernández, des-
iguales, blandos y con tendencia a la huida. 
Se foguearon el cuarto y el sexto. 
Joseíto de Málaga, maí en sus dos toros 
con capa, muleta y estoque. 
Pedro Montes, muy valiente toda la tai*-
de, escuchando grandes ovaciones. A su pri-
mero, que estaba muy difícil, le toreó entre 
los pitones y le mató de una estocada a un 
tiempo. (Ovación.) E l cuarto le toreó de píe 
y de rodillas superiormente. Por estar dicho 
bicho resentido de los cuartos traseros se li-
dió en medio de una continua bronca; Mon-
tes le toreó guapamente y le despachó de dos 
pinchazos y media buena, entrando muy cor-
to. (Ovación.) 
Durán Guerra, cobarde y descolocado. Su-
frió varios achuchones, haciéndole Montes 
un quite temerario jugándose el pellejo. 
(Muchas palmas.) 
Bregando y con los palos. Civil, Guerri-
llero y Beldita. 
E l público, en general, se aburrió de firme. 
Z A M O R A 
Novillos de Vicente Martín, para Iglesias 
y el Valenciano. 
ZAMORA. — Los novillos de Vicente 
Martín, mansos y difíciles. 
Antonio Iglesias y Pepito VaJenciano sa-
caron todo el partido posible de semejante 
ganado, siendo aplaudidos. 
S E G O V I A 
Una novillada económica. 
S E G O V I A . — E n esta ciudad se ha cele-
brado una becerrada con ganado de D. Ino-
cencio Corralón, vecino de Los Molinos, y 
los espadas Tomás Pérez y Antonio García 
(Maravillas), habiendo estado muy concu-
rrida por la fama del segundo, que ha reali-
zado una lucidísima faena, demostrando sus 
muchas condiciones para el arte taurino. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Díaz, para Esquerdo, Batu-
rríco y Pastor. 
ZARAGOZA.—Se ha celebrado una no-
villada, lidiándose dos novillos de Cándido 
Díaz por el rejoneador Gaspar Esquerdo, 
y cuatro novillos-toros para Angel Vivas 
(Baturrico) y José Pastor. 
E l jinete clavó a su primero cuatro re-
jones, y pie a tierra, ejecutó una faena de 
muleta poco vistosa, despachando al bicho 
de cuatro pinchazos y un descabello. En su 
segundo estuvo más afortunado, poniendo dos 
rejones y dos pares de banderillas, que re-
sultaron buenos; descendió de la jaca, y 
tras dos pases con la muleta, arreó un ba-
jonazo. 
Baturrico veroniqueó a su primero, que 
era un bicho de muchas arrobas, ciñéndose; 
siendo aplaudido también en quites. Con la 
mnlcta, faena sosa, para una ladeada y dos 
intentos. En el tercero de lidia ordinaria re-
sultó, al lancearle, enganchado por la ta-
leguilla y lanzado a gran altura, teniendo la 
suerte de caer de pie y sin detrimento en la 
•• rnc ni en la ropa. Este novillo fué parca-
do admirablemente por Tino y Vela. fGran 
^"irión.) E l espada ejecuta una faena va-
liente, tumbando a su enemigo de una buena 
y vn descabello. (Ovaron y oreja.) 
José Pastor demostró ser un torero basto, 
pero vadíente. Dió varios lances parando en 
el segundo, y después de pocos pases, arri-
mándose de verás, se tiró a matar como Ins 
buenos, agarrando una superior eslocada. 
COvación y oreía.") Este novillo cogió al 
banderillero Torón muy aparatosamente, 
ô ro sin consecuencias. Pastor lanceó al 
cuarto movido y desconfiado, y con la mu-
leta estuvo mediano; entró a matar varías 
veces, atizando, por fin, una delantera, que 
bastó. 
E l ganado, grande y mansurrón. 
La entrada, floja. 
.itiítiíiíijínjíí 
V A L E N C I A 
Novillos de Nandín, para Vaqueríto, Pa-
rrita, Rodríguez y Vaquerín. 
V A L E N C I A . — C o n media entrada se ha 
celebrado la novillada de feria, con seis 
novillos de Nandín, uno de Villamarta y 
otro de Guadalest, para los citados dies-
tros. 
Vaqueríto, soso en sus dos toros, a los 
que pasaportó: al primero, de tres pincha-
zos y media, y al cuarto, de media que 
basta. 
Parríta, fué aplaudido con el capote; con 
la muleta, valentísimo. Al segundo le tum-
bó, de varios pinchazos y una entera en-
trando siempre bien. (Ovación y Vuelta al 
ruedo.) Al quinto le pasaportó colosalmen- . 
te, cortando la oreja. 
Mariano Rodríguez mató al tercero, tras 
una faena aceptable, de una perpendicular, 
entrando bien. (Silencio.) Y al último, de 
varios pinchazos y dos medias, después de 
torearle, por naturales muy bien. (Ova-
ción.) 
Vaquerín, mal en sus dos toros. 
Con la charlotada que se celebró anoche, 
son ochenta los toros muertos en la feria 
de Valencia del presente año. 
Mane a de tomar los b a ñ o s de m a r 
sentarse o acostarse en el a?ua para estar 
enteramente cubiertos por ella. 
Entrar así bruscamente, en la onda, es : 1 
acto de voluntad. Al principio se lucha con 
un temor instintivo y natural, pero luego de 
algunos baños se vence completamente. 
Para tener todo el dominio renuendo hay 
que acostumbrarse a sumergir la cabeza. Erí 
un comienzo resulta penosa la mtroducci >n 
de líquido en la nariz, los ojos, y el oído, 
pero no existe medio mejor para domar .a 
aprensión. , , , . 
Movimientos durante el baño.—t.\ baño 08 
mar no comporta inmovilidad Los princi-
piantes deben realizar continuamente moví- . 
mientos de marcha y agitación de los bra-
zos, sin sacarlos del agua. w , 
Luego ensayará movimientos de natación, 
y puede lograr sostenerse en el agua hae.e-.:-
do "la plancha" o alejarse un poco de ¡a 
cuerda. . . • 1 T „ 
Huyamos de los movimientos violentos / 
de esa agitación constante de que hacen alar-
de los bañistas novicios. 
Lejos" de traeles seguridad c:os juegas 
desordenados en el agua, no hacen sino au-
mentar su irresolución e inseguridad en el 
líquido elemento. 
Salida del agua.-Antes que se manifies-
ten los síntomas de enfriamiento debe aban-
donarse el baño. Los niños han de vigilar-
se muy particularmente en este punto. 
Diírarión.—Ciertos médicos indican como 
tiempo máximo para la duración del baño ele 
mar diez minutos, pero esta cifra nos pa-
ítee teórica, pues no corresponde. a nuiguna 
lógica. Todo depende del instante en que se . 
produzca el enfriamiento, signo para aban-
domar el agua. 
Los primeros baños serán siempre cortos, 
y se aumentará progresivamente su dura-
ción. 
Aconsejamos más bien baños breves y re-
petidos, renovados varias veces, en lugar da 
un baño prolongado. 
En este caso, al salir del agua es pruden-
te cambiarse, vistiendo un traje seco de ba-
ño, y entregarse sobre la arena a movimicn- , 
tos gimnásticos. 
Cada bañista necesita entonces dos trajes. . 
Es preciso correr, moverse en la playa y 
no acostarse en la arena con el "maillot" 
mojado. 
Los pretendidos baños de sol, tomaelos en 
tan precaria condición, no llenan ningúa fin 
higiénico y tienen que desterrarse, para no 
exponerlos inú tímente a que sean víctimas 
de un accidente, cosa que puede ocurrir fá-
cilmente en cuaílquier balneario. 
Después del haüo.—Lo más' rápida y vi-
gorosamente posible se procede a secar el 
cuerpo; y una vez vestidos, o en traje seco 
de baño, se emprende una caminata a paso ' 
acelerado, que se prolonga hasta que la cir-
culación recobre su curso normal. 
Los bañistas - no deben comer en seguida 
del baño ni beber líquidos helados. 
Una bebida caliente sienta, en cambio, ad-̂  • 
n'írableménte. • • - : 
E l baño de los -niños.-—Los. pequeños -ele •' 
cmta edad se bañan sólo parcialmente en el • 
mar, esperando alcancen cuatrñ o cinco años • 
nara deiarlos sumergir íntegramente. 
Siempre es sensato elegir para' el baño de 
los párvulos las regiones trannuilas de la 
•Maya y el instante do la baja marea. 
Las" personas que van de veraneo a una 
playa consideran a los baños de mar como 
una diversión del lugar; pero el médico sa-
be clasificarlos en otra forma: como agente 
tónix y estimulante de primer orden. 
No todos los bañistas obtienen los bené-
ficos resultados apetecidos, por culpa de to-
marlos sin método alguno. 
Cuando se quiere practicar un deporte 
bien se precisa dedicar atención a sus re-
glas. Lo mismo ocurre con los baños, y al 
alcance de todo el mundo está consagrar 
unos minutos a su estudio. 
Requiérense para ellos conocimientos ele-
mentales sencillos, que trataremos de hacer 
aquí bien inteligibles. 
Un principio general rige a los baños de 
mar: "la reacción". 
Es necesario que después del baño el ba-
ñista experimente gran sensación de bien-
estar. 
Al sumergir el cuerpo en un medio de 
temperatura inferior a la del aire, la circu-
lación experimenta importante modificación. 
Bajo la influencia de la sensación de fríe 
transmitida por los nervios de la piel a los 
centros nerviosos, los vasos de la primera se 
contraen y arrojan la sangre hacia los órga-
nos centrales. Por eso hay peligró de con-
gestión sí el baño se toma inmediatamente 
después de la comida o en condiciones físi-
cas desfavorables. 
Provocar la reacción significa iitupedir el 
enfriamiento producido en el agua o al sa-
lir del baño. 
Días y horas.—Contrariamente a la creen-
cia general, la temperatura del : iré y no la 
del agua es quien regulará la elección de los 
días y horas para el baño. 
La temperatura de agua marina no varia 
sino en proporción muy limitada. Oscila en-
tre quince y veinte grados, según la región. 
Por término medio, los niños pueden ba-
ñarse a esta última temperatura. Por lo con-
trario, el aire varía en grandes proporcio-
nes su temperatura, de acuerdo con la esta-
ción, los vientos, etc. 
Como consejo general para las señoras y 
los niños, advertiremos que han de bañarse 
únicamente en días soleados y sin viento ni 
tormenta. 
Xingún beneficio reporta un baño tomado 
bajo la lluvia o en medio de ráfagas vio-
lentas. 
Elíjanse las horas más cálidas; entre diez 
y catorce, por ejemplo. 
E l baño muy matinal o vespertino no re-
une as condiciones higiénicas necesarias. 
Casillas 2} trajes.—Para las señoras y ni-
ños débiles han de preferirse a las playas 
abiertas las pequeñas bahías resguardadas del 
viento y perfectamente soleadas. 
Las casillas se buscarán bien abrigadas, 
aunque se cuidará mucho su ventilación en 
horas de permanecer desocupadas. 
Los Írajes de baño tienen marcada impor-
tancia. 
Los actuales en su simplicidad son con-
venientes, pues nada reemplaza al "maillot" 
de lana, que en un momento está seco y deia 
libertad a ios movimientos. Ni el algodón 
ra la seda tienen estas cualidades. 
Antes del baño.—Es provechoso librarse 
a un ejercicio activo antes de entrar al agua, 
para calentar un poco los miembros, pero 
sin llegar a la transpiración. L a marcha es 
el mejor ejercido. 
Luego conviene desvestirse con toda rapi-
dez y no pasearse en traje de baño por la 
playa, lo cual trae un enfriamiento progre-
sivo, contrario a la reacción. Ir directamen-
te al agua y entrar de golpe completamente. 
Durante el baño.—Permanecer sumergidos 
en el agua el mayor tiempo R isible que dure 
el baño. Aquellos que no saben nada deben 
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—Buenas tardes, querido Faraguti. 
—Buenas... y senegalescas, sudoroso Cam-
j)oinaiies. 
~ ¡ Vaya día! 
—¡ Vaya días! 
<—De arroba ! 
—Como para no salir de casa. 
— Y , claro, tú predicarás con el ejem-
I>lo. ¿no? 
—Salgo nada más por la noche, y por ex-
cepción, a estas horas, los días en que me 
veo contigo. 
—Entonces de poco habrás podido ente-
rarte esta semana, ¿eh? 
—De nada. Pero el motivo de mi caren-
cia de noticias no es ciertamente por el ho-
rario de mi vida; es que no pasa nada le 
nada. La vida teatral sestea en un plácido 
remanso. 
—Ni aun en Madrid hay "cosas". 
—-Ni aun aquí; tienes razón. 
—Salvo el "cierre" inopinado de Nove-
dades el lunes pasado y la' "apertura"—tam-
bién inopinada—del Alkázar ayer noche. 
—Lo de Novedades fué pintoresco: estre-
narse una comedia con gran éxito, verda-
dero gran éxito, y a las veinticuatro ho-
ras, "cerrojazo". ¿Qué extraño, verdad? 
— E l caso me recuerda un sueño que tuve 
la otra noche, tan arbitrario que quiero: con-
tártelo. Soñé que a un teatro había llegado 
un autor novel con el intento de estrenar una 
comedia. La Empresa acogió al neófito con 
verdadera cortesía; pero como su situi 
ción económica no era tranquilizadora, en 
un arranque de cordialidad (?) le'ofrecieron 
al autor novel estrenar su obra si él les ha-
cía el obsequio de dos billetes de mil pese-
tas de los nuevos. E l autor aceptó con 
reservas naturales y la obra se • iso en en-
sayo. Y llegó el día del .estreno; la obra 
fué un gran éxito, y al finalizar la repre-
sentación, mientras llovían sobre el afortu-
nado autor abrazos y felicitaciones a gra-
nel, la Empresa llamó aparte al neófito y le 
recordó lo de las dos mil "beatas", a lo 
que parece que el "agredido" contestó: "Sí; 
si no he olvidado la petición de ustedes. Y 
conforme a los deseos de ustedes y a mi 
propósito, desde hoy todos los derechos de 
propiedad que devengue mi obra pueden re-
tenerlos hasta el completo de las 2.000 pesetas. 
¿Está esto claro?" Hubo un momento de 
estupor y un silencio, que rompió por fin la 
voz de uno de los empresarios diciendo: 
"¡Eso no puede ser! Nosotros necesitamos 
•las 2.000 pesetas hoy para pagar la "nó-
mina", y si no nos las da usted cerramos 
rnañana." 
—¿Y cerraron? 
—No pude saberlo, porque en aquel punto 
me despertó la criada trayéndorae el des-
ayuno. 
—Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con el 
teatro de Novedades? 
—Nada. Sólo que al hablar de vn "cie-
rre" inopinado recordé mi .ueño. 
—Entonces pasemos a la reapertura del 
Alkázar. ¿quieres? 
—Quiero. 
—Pues nada que, visto el éxito obteni-
do en Novedades con la comedia "Yo soy 
•un amigo mío", y que por causas aun no 
determinadas se representó una sola noche 
por haberse cerrado el teatro, se La tomado 
en arriendo el teatro Alkázar para que el 
público madrileño pueda aplaudir la nueva 
obra de Leandro Navarro. 
—Un acierto, ¿no? 
— Y otro el haber contratado a Manolo 
París, a quien le van estas comedias como 
"anillo al dedo". 
—¿De modo que tú crees...? 
—Que pueden hacer unos días a base de 
buenas entradas que basten a "dar nombre" 
a la nueva comedia y ello sirva a que la 
incorporen al repertorio muchas de las com 
pañías que salgan en septiembre. 
—Que es lo que se trataba de demos 
trar, ¿no?1 
—Naturalmente. 
— Y dime. ¿"Yo soy un amigo mío" gus-
tó en el Alkázar como en Novedades? 
—De la misma manera. Es una obra muy 
hábilmente escrita y de las que "llegan" al 
público. Manolo París y la señora Intiüni 
lograron con los autores el aplauso unáni-
me del público, que salió muy satisfecho del 
espectáculo. Una nota simpática de la noche 
del sábado en el Alkázar fué la revelación 
del galán de la compañía, Sr. Alvarez Ru-
bio, como recitador. ¡ Bien lo hizo el mozo1 
—Hombre, y a propósito de recitadores. 
¿Oíste en sus últimas actuaciones a la fa-
mosa artista argentina Gloria Payardo? 
—Fui a todas sus actuaciones. Tengo pa-
ra mí a la señorita Bayardo por una actriz 
de extraordinario mérito y siento por ellá, 
una gran admiración y simpatía; admiración, 
porque su arte es magnífico, y simpatía, por-
que eso y más vale el gesto de Gloria Ba-
yardo—colocada en primer rango en el tea-
tro argentino—, al dejar su país y venir a 
España con el decidido empeño de incorpo-
rarse a nuestro teatro. 
—| Lástima es que la hermosa actriz no 
se una a cualquiera de nuestras buenas com-
pañías y. pudiésemos verla interpretar la he-
roína de una obra española de esas que ella 
admira sobre todas las cosas! 
—¡ ¡ Para la jaca!! Gloria Bayardo for-
mará a la cabeza de una compañía dramáti-
ca que comenzará su actuación a fines de 
agosto. 
—¿ De • veras ? '' 
—¡ De veras! De mi opinión son muchos 
empresarios, y sobre la base de los negocios 
que éstos le ofrecen se formará el nuev 1 
elenco que iniciará en breve su actuación •n 
provincias. 
—¿Y en Madrid? 
—Allá para febrero y en un teatro dei 
centro de los de la corte. 
—¿El Cómico? 
—No lo sé; pero ¿por qué te has.ido a 
fijar en ése? 
—¡Hombre!... Lógica y nada nás que ló-
gica. Verás. Sé que Loreto Prado y Enri-
que Chicote tienen el propósito de no ac-
tuar en su teatro mas que hasta el mes de 
febrero; me dices que en un teatro del cen-
tro y que en febrero, y pienso yo: ¡ pües 
lógicamente el teatro en que se presente Glo-
ria Bayardo será el Cómico! 
—¡ No está mal eso! Y dime tú, que sabes 
esas cosas del Cómico. ¿Cuándo debutan y 
con qué? 
— E l 1 de septiembre y con "Los lagar-
teranos", de Luis de Vargas. 
—Obra que durará hasta febrero, ¿no? 
—Por lo que dicen los que conocen la 
obra, sí. 
—Pues que por ahí vengan los males. 
—¡ Calcula! Loreto, Chicote y Luis de 
Vargas se merecen esos éxitos, y bueno es 
que "cacen" el primero de la futura tem-
porada. • 
—Que de pasada te diré va a ser mon-
dita. 
—¿Tú crees? 
—Te lo aseguro. Y en cuanto a género 
lírico se refiere, la lucha será enconada y 
dura. 
—¡ Hola! 
—Cerno te lo cuento. Hazte cargo: k.n 
Madrid, que yo sepa actuarán compañías lí-
ricas en la Zarzuela, Apolo, Eslava, Pavón, 
Latina. Novedades, Martín y Chueca. 
—¿En la Latina también? 
—¿Ah, pero no sabes? E l popular teatro 
de la plaza de la Cebada ha pasado a ma-
nos de los hermanos Patuel—actuales empre-
sarios de Apolo—, y en él actuará c ;rame 
todo el año la compañía de Eugenio Casal?, 
en la que figurárá Sagi-Barba. 
— Y Novedades, ¿tiene ya empresario? 
—Parece que sí, y en ese teatro se hará 
género frivolo a "todo meter". 
—De modo que ocho teatros líricos, ¿nn? 
- ¡ ¡ S í ! ! 
—Un poco excesivo me parece; pero, en 
fin, "allá cada uno". 
—La pelea será encarnizada entre Esla-
va y Pavón, y la Zarzuela, Apolo y la La-
tina. 
—Eso creo. 
—Sí; porque Martín, "salidos" a la pa-
lestra del género alegre Pavón y Eslava^ ha 
pasado automáticamente a segundo término. 
— Y de los otros tres, ¿cuál crees tú 
que se llevará el " gato al agua" ? 
—Cualquiera menos la Zarzuela. 
—¿A pesar de la obra del maestro Vi-
ves? 
—Es que yo sigo creyendo que "La villa-
na" no se estrenará en esta temporada-, y 
como fatalmente caeremos en la imprescin-
dible obrita del maestro Moreno Torroba, 
pues eso ya será cosa de menor cuantía, que 
disminuirá el interés del público Y no por-
que le falten méritos al maestro Moreno To-
rroba para hacer una obra excelente, sino 
porque el público está en el secreto de las 
cc^as, y al ver que la futura temporada del 
Lírico Nacional se forma—como la pasada— 
a base de estrenar obras d.t los de "casa", 
dará espaldas al teatro y a sus espectáculcs. 
—¡ Triste sino el de la Zarzuela! 
—Pues no será por falta de "ayudas", 
¿eh? 
—Ni por falta de obras. Porque yo sé 
que, respondiendo a la petición del "Comi'é 
asesor", el año pasado fueron varios los au-
tores que dieron fin a otras tantas zarzue-
las, que fueron leídas en el Lírico Naciona1. 
—No les habrán gustado. 
—Es que ese procedimiento eliminatorio 
es comodisimo. Pero aun -'ando de bara-
to ese sistema, hay alguna de ellas—como 
"La Nazarita", del maestro Villa—que ti) 
se puede escamotear al público por 1 gran 
prestigio de su autor, y desde el año pasado 
está "lista", sin haber merecido el honor de 
una palabra amable. 
—La historia de todos los años... ¡repe-
tida todos los años! 
—Pues frente a esto, en Apolo y la La-
tina se dará cobijo a todo cuanto se He-
ve, ¿no? 
—Sí, señor. Y por ello no es aventurado 
suponer el resultado. 
— Y no podría darse el caso de que el 
maestro Vives, a presencia de "muchas" co-
sas..., ¿eh? 
—¡ Calla. loco! 
—Digo yo que Vives, al ver... 
—Te digo que calles. 
—Bueno; callao, callao. 
—Por hoy cierra el "pico"; ya hablare-
mos a su hora. 
—Como anheles. Y vamos a otra cosa. 
Dime algo de cuanto se "cotillea" por ahí, 
—La comidilla de estos días ha sido a 
base de los "hachazos" que le tiran al Sin-
dicato de Actores, iiiuchos de ellos desde la? 
columnas de un diario de la noche, y la 
detención de unos conocidos agentes artísti-
cos y de varios amiguit ; que se entreteniai' 
en jugar al "poker" en los altos de un café 
céntrico. 
—¡ No me lo digas ! 
—Histórico! La otra noche sorprendió la 
Policía a los citados señores jugando "a 
juego de envite y azar" y se L s llevó de-
tenidos a la Comisaría, donde, según 
cuentan, se formó el cor.. ;pondiente ates-
tado y se les retuvo el dinero. ¡ Figúrate hs 
caras de muchos de ellos que 1 abían cobrado f 
los "préstamos" unas horas antes! 
(( —¡ Válgame San Jorge! Y respecto a lóá 
"hachazos" de que me has hablado, ¿qué 
dice el Sindicato? 
. — E l sábado hubo junta general, y a des-
pecho de unos cuartos que iban decididos a 
dar al traste con ti -Sindicato, imperó el 
buen criterio; se reforzó la • Junta direc-
tiva, y ésta se ocupará, sin descanso, de '.a 
reforma inmediata del regla.irnto, jrinciolo 
básico para que la entidad no..muera. 
—¿Y de novedades qué hay? 
— E l próximo debut en Pavón de Enri-
que Rambal—allá para el 6 dé agosto—, co' 
sus obras de gran spectáculo, y el estreno 
en Chueca de "Las aviadoras", avista mo 
cierna, de los Sres. Lucio y Serrano, con mú-
sica de los maestros Alonso / Belda. 
—¿Es ésa la obra en la que hay un him-
no a la Aviación? 
—Sí; un gran número de música, como 
canto de honor a la gloriosa hazaña del "raid ' 
Palos-Buenos Aires. E l miércoles, y en el 
mismo teatro, se verificará el beneficio de 
los autores de "Chamberí por Hortaleza'* 
con la centésima representación de la obrita; 
se estrenará una escena nueva escrita para 
Sara Fenor, y se pondrán en acción unos 
cuantos atrayentes "trucos". 
—Nada más. 
—Por hoy basta. 
—Fntonces... 
—Hasta el lunes que viene, que te daré 
detallada noticia de la futura temporada Uv-
tral y noticia de varias "formaciones" pa-
ra provincias, etc., etc. 
—Entonces el lunes que viene... 
—Gran batuda. ¡ Prepárate! 
—Sí, porque lo de hoy ha sido... 
—Infundios vcrheiifros y tada más 
infundios verbeneros. 
; • tmttsxtnira 'izvsitiittitztxtt: 
C A M P A Ñ A D E P U R A D O R A M U N I C I P A L 
El Sr. Semprún se niega a admitir 
un homenaje popular 
q:i. 
E l sábado último, después de terminar 
la recepción de estudiantes extranjeros en 
el Ayuntamiento, entramos a saludar al 
Sr. Semprún, que esta noche, en el rápi-
do de las diez y media, sale, acompañado 
de su distinguida familia, con dirección a 
Biarritz. 
Comentando los muchos y merecidos elo-
gios que la opinión pública ha dedicado 
;fl alcalde de Madrid por el celo y acierto 
con que ha procedido en el expediente-do 
la plusvalía, y al Gobierno de la nación 
por haber aceptado las sanciones indica-
das en dicho expediente, en el que se han 
descubierto gravísimas irregularidades, 
realizadas desde hace ocho años, y que 
han originado enormes perjuicios al era-
rio municipal, preguntamos al Sr. Sem-
prún si tenía conocimiento del homenais 
que numerosas e importantes Corporacio-
nes, Centros y entidades madrileños esta-
ban organizando en su honor, por la recti-
tud y energía con que ha procedido en su 
| campaña moralizadora del Municipio. 
E l alcalde nos respondió que, efectiva-
mente, por distintos conductos habia ta-
ñido noticias, no sólo de la importancia que 
a este asunto han concedido todos los pe-
riódicos de España, sino también de l i 
grandiosa manifestación y del banquete 
monstruo con que le pensaban ohsequijr 
en uno de los primeros domingos de sep-
tiembre las fuerzas vivas de esta capital; 
pero que nos rogaba que desde las colum-
nas de E L N O T I C I E R O , y para que lle-
gue a conocimiento de todos, hiciéramos 
saber que si bien agradéce profundamente 
y estima en cuanto vale la proyectada 
; ; : : ; ; : : » : ; : s n » n « u » a n a a ^ i a : : u t : : & n m » 
Ei f rrocarri! directo Madrid a 
Burgos 
BURGOS.—Esta tarde ha tenido lugar el 
banquete popular organizado en honor díd 
ingeniero autor del proyecto del ferrocarril 
directo de Madrid a Burgos 
Asistieron 400 comensales, reinando du-
rante el banquete gnm éntusiasmo. 
Se ensalzó por los oradores la labor dél 
mgenioro Sr. Kellcr Arango y la resolu-
ción del Presidente del Consejo y del mi-






prueba de simpatía y cariño del pueblo de 
Madrid, tiene el firme y decidido propósi-
to de no aceptar homenaje de ninguna cla-
í-e, y que su r-solución en este asunto es 
absoluta e irrevocable, no sólo porque di-
chos actos no' tienen justificación alguna 
en -la ocasión presente," pues en este' ca>o 
se lia limitado, como siempre, a cumplir 
con su deber, inspicándose en el elevado 
ejemplo del ilustre Jefe del Gobierno, se-
ñor'Marqués de Estella, v procurando se-
cundar su patriótica y depui adora gestióu. 
pero que aunque fuera merecido, lo mis-
mo se negaría rotundamente a admitirle, 
por entender que la única y suprema as-
piración d̂ i que desempeña un cargo pú-
blico debe se». , la intima satisfacción del 
deber^ cumplido, y éste, cuanto, más aniño 
y difícil su cumplimiento, es más sagra-
do, imperioso e ineludible. 
—Pueden tener todos—nos dijo el se-
ñor Semprún—la más absoluta seguridad 
de que cuantas veces me encuentre en ca-
sos como el que ha motivado este proyec-
tado homenaje, procederé siempre de idén-
tica manera que ahora lo he hecho. 
uxí i i i i i iMtttt i i ! t t t ! i i i i iMim»MtTTmmmnTtttT 
Fábrica de bujías y jabones 
Manuel García.—Teléf. 33.961 
20, Bravo M arillo. 20.—Madrid. 
E S P E C T A C U 
PARA HOY LUNp* 
A P O L O . - A las once b^fi • ^ 
segundas tiples y despedida de,'0 ^ k 
n.a Bl sobre verde. La Yankee 
ieston . cc eti el 
A L K A Z A R . — A las siete y a , 
Vo soy un amigo mío. las ov, 
C H U E C A . _ A ias • ^ 
Chamberí, por Hortalcza • La . n - ^ W 
linero y Las corsarias. A lis ^ Ü 
cal). De buena cepa. La1 âT? C 
ñero y Las corsarias. 135 ^ ^ 
F U E N C A R R A L . - A las A-
partos, grandioso programa de 
F.xúo enorme de Luis Esteso v T 
teío (el espectáculo más aWn'flta ^ 
vertido). Debut de do. notables y «• 
P A V O N . - A las seis v rnedia Stas-
tres cuartos, variedades. Grandioso ^ ^ v 
este nuevo y sugestivo proRr:una ^ 
limeño y Olga. Adelita Adrián Con. v* .̂ 
humorista Guillen y ddnás art isJ D"^ 
copulares. as- Precios 
CINEMA X. Programa de 
u n 
, E 
A L C A N C Í A 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D f C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
H u j u s í o F ig :ueroa 8 
T E A T R O C H U E C A 
L a mejor c o m p a ñ í a de rev i s tas 
S A R A F E N O R 
B E A T R I Z C E R R I L L O 
J O S E M O N G A Y O 
3 0 s e g u n d a s t i p l e s 
, 1 »0»f,»̂ »'N»0»r'» 
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| S A V O Y H O T E L | 
| Paseo del Prado, 26 i 
I M A D R I D i 
1 0 0 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o >? t e l é f o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - G r i l l K o o m . 
RESTAURANT 
BAR AMERICANO 
Apología del melón. 
E l melón es el hipopótamo de la fruta. 
Cuando lo parten en tajadas, su .arne, dora-
da y recortada, afecta la forma de las en-
cías de un caimán; con la sola diferencia de 
que los caimanes somos nosotros. 
Cuando llega la época de los melones, mi-
ro el menú de mi casa o de aquellas otras 
en las que han tenido la amahilidad de con-
vidarme. 
E l melón es el zodíaco de mi gula. Mien-
tras, los entremeses pueden ser los heral-
dos de una comida; los huevos, su Marcha 
Triunfal, y el Biftec, su apogeo; el melón 
adquiere el valor de una Esencia Consa-
grada. No es más que el profeta de la in-
digestión. 
Un melón maduro y perfumado es capaz de 
hacerme contestar a una vecina Idiota que 
Mascagni tiene talento. Pero si al morder es 
un fruto insulso, se encuentra engañado mi 
paladar, soy capaz de insultar a la memo-
ria del marqués de Santillana, en cuyas tie-
rras de Señorío son, y han sido siempre, 
famosos los melones. Nunca saboreó el di-
vino aroma de un melón de V'ílaconejos qui<':i 
se atrevió a llamar melones a los ministros 
de la Corona. Una tajada de ;..elón tien-; 
la luna por abuela. Los melones ostentan 
formas ovaladas parecidas a las de las es-
meraldas sin tallar; pero se reproducen. E l 
melón vive; la esmeralda, no. IZl -nelón es 
un manjar accesible a todas las fortunas, 
mientras las esmeraldas... E l melón es la 
joya opulenta de una mesa, y debería ser 
virse en una vajilla barroca. 
Muchas veces he cogido por el rabo .1 U'i-
melón criado en la huerta ríe mi abuela v 
me lo he llevado a mi cuarto para escon-
derlo. Respeto al melón; es una fruta que 
da una impresión de fuerza. 
Fiesta mayor. 
E l domingo lucía la tristeza transparente 
de la lluvia (la nieve tiene una alegría opa 
ca y blanda). 
Espero siempre que el domnigo exterio-
rice una alegría propia. Pero el domingo es 
el más hipócrita de todos los días; nos pro-
prone el descanso físico y nos proporciona 
una inquietud espiritual. E l domingo es la 
emboscada que el tiempo nos prepara en el 
empalme de las semanas; no es estación, ni 
siquiera apeadero. 
E l domingo es el día de los mercaderes ei: 
ct templo; es también él día del fariseo y dí! 
burgués. 
Pero hoy fui al estudio de un amigo, y 
confieso que pude escapar a las 'garras de1 
domingo. Es decir, "a las del domingo nór-
dico". Me ha llevado hacia los domingos de 
luz de la tierra andaluza, de esa tierra don-
de todos los días son domingos. 
E l ritmo de los colores, que son músicas 
engarzadas en piedras preciosas, me ha "on-
ducido otra vez, con su cabalgata imagina-
ria, hasta el altar de las ciudades doradas 
pe el sol. 
¡Ya hay campanarios nuevos en mi alma; 
ya hay domingo verdad! 
Preceptos. 
A los hombres hay que interesarles por lo; 
ojos, es decir, por simpatía; por la barriga 
(esa casi siempre es agradecida) o por el co-
razón. 
Para seducir a una mujer hay que llevar 
un sable al costado, dinero en el bolsillo o 
Doña Inés al hombro. 




Conocer sus secretos. 
ALEJANDRO M A C - K I N L A Y 
H O T E L Ü R A N VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
El pintor Lanza gorta 
En breve. saldrá para Bilbao el original 
pintor de "Sombras", José María Lanza-
g'.rla, después de haber pasado una tempo-
rada trabajando en su estudio de esta corte, i 
Un mozo de temple (sensacional) r^S 
tm. .Tenorio (gran risa), y la ^ J ' J ^ -
ría película E l crimen de Mouhn 
^completa). " «MÍ 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A la 
media y diez y media, Devorando3 1 ? 7 







- 'on pasado 
igua y La pefiuena Amta 
C E R V A N T E S . — A las seis y ^ 
diez y media. Las novias de Don hnn J 
ÍUelita (por Sally O'Neill). La gr^JJ 
sa y al camarero (por Adolfo Menioi.r 
R E A L CINEMA.—A las seis y Z i a 
diez y media (salón); a las diez y tres cií/ 
tos (terraza): Actualidades Gaumont Q 
pí-ón pasado por agua. Devorando kilónl' 
tres y La pequeña Anita. 
J A R D I N DEL" CINEMA GOYA.-A I 
diez y media. E l orgullo de la estirpe V? 
ticiario Fox v La isla d? los sueños 
. M O N U M E N T A L .CINEMA.—A las «« 
v cuarto. Revista Pathé. Piratas de ocasfc 
El "cow-boy" mosquetero, Por una mi,̂  
dí Ruth. A las diez y cuarto. Pirata dê ,. 
$011, E l "cow-boy" mosquetero, cuadro fe 
variedades y flamenco. Espectáculos Yedri. 
nos. 
CINEMA ARGÜELLES.—A las seis v 
media y diez y medía. Un mono que se I¿ 
trac (cómica), Lobo de monte (por Charles 
Tones\ Cuídate de " Amelia (por Pina Me-
chineli). 
C I N E D E SAN MIGUEL.—A las cinco 
y media (salón) y a las diez y media (te-
rraza). E l hambre de Canuto. ;Cuál es la 
esposa»(por Dorothy Vedier); Yo quiero ser 
estrella y Suerte loca (por Bárbara Bed-
ferd). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y me. 
día (salón) y diez y media (terraza), Yo 
quiero ser estrella. Suerte loca (por Bár-
bara: Bcdford), E l hambre de Canuto y 
;Cuál es la esposa? (por Dorothy Vedier). 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796).-
\ lar seis y media y diez y media. Por qué 
Jo; ióvenes regresan al hogar (Patsy Ruth 
Milkr). Un cuento de Bill Rogers (estreno) 
v LP. fugitiva (por Clara Bow, estreno). 
C I N E MADRID.—A las seis y media y 
diez y media. Vendaval (drama, por Tora 
Mix). ¡Oh, mujeres..., muieres! (comedia, 
ñor Grace Darmond) y Chiquillerías (có-
mica). 
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C O M P A R E S E E L TRABAJO 
La máquina para escribir de calidad su* 
prema Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi* 
ion. 
M O T O R E S 
G A S O L I N A • D I E S E L - G A S 
G r u p o s i v i o t o - c d o m toa 
i n s t a l a c i o n e s d e r i e g 0 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, 5. A. 
rvi A O R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e l f . 54 .821 
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